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Steven Smith an
Rasual Butler are j
the latest in a line of
Explorers to make NBA
rosters. These current
pros join Randy Woods,
Doug Overton, Tim
Legler and Lionel
Simmons as Explorers*
who have played in "7j
League" since 1994. In
over 75 years close t<mt
La Salle products hay
made the NBA and
j
dozens have gone on
careers in profession
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The second largest city on the
East Coast and the fifth largest in the
million. The cradle of democracy,
Philadelphia is home to the Liberty
Bell and Independence Hall, where
our country first took shape and our
forefathers wrote the Declaration of
Independence, the Articles of
Confederation and the Constitution.
Center City boasts hundreds of
galleries featuring the latest in
painting, sculpture, photography
TBBf
nation's largest and most developed
city park system (Fairmount Park)
that offers 8,700 acres of trees and
trails winding the length of the
city. Center City's South Street,
Boathouse Row along
the Schuylkill Ri
—
the Delaware
Waterfront and
Manayunk, a can
shops and restau-
rants in the tri-state
area, are also unique
to the city.
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PHILADELPHIA FIRSTS
1687 First Brewery
1689 First Public School
1731 First Public Library
1746 First Stock Exchange
1755 First Hospital
1780 First American Bank
1874 First Zoo
2005-06 Season
2007
Darnell Harris
becomes the
45th Explorer
to score 1000
career points.
Explorers set all-time
marks for Atlantic 10 wins,
Atlantic 10 road wins, and
finish 3rd in the Atlantic
10. Coach Giannini named
a finalist for Jim Phelan
Award (National Coach
of the Year'
March 8
Smith named Atlantic 10
Co-Player of the Year
Street and Smith's
names La Salle the
53rd best college
basketball program
of all time
2007
i
2006
Steven Smith named
Atlantic 10 Player of
the Year for the second
straight season, Honorable
Mention All-American,
finishes career with 1,940
points (seventh all-time
at La Salle)
September 27
2005
STEVEN SMITH -
National Player
of the Year
Candidate
August 10
June 2005:
Steven Smith
named as an official
candidate for the
Wooden Award
for the nation's
top collegiate
basketball player
'Sual and Shaq' in
Conference Finals:
Rasual Butler and
Shaquille O'Neal lead the
Miami Heat into game
seven of the NBA Eastern
Conference Finals
June 21
Steven Smith announces
he has chosen to return
for a fourth year at
La Salle despite having
earned his degree and
wowed scouts in the
Chicago NBA pre-draft
camp as certain draft pick
6 BIG TIME HISTORY
La Salle has had numerous All-Americans, three National Players
of the Year (second only to Duke) a National Championship,
an NIT Championship, and two Final Four appearances.
2002
August 2004
Dr. John Giannini
Named Head Coach
RASUAL BUTLER Drafted
by Miami Heat
Rasual Butler becomes the 20th
Explorer to play in the NBA and
La Salle's fifth player to make
the league in the past decade.
Butler was also named
Honorable Mention All-America
and First Team All-Atlantic 10
TIM V1HT
LEGLER Hi
Wins NBA E p"L"j
Three-Point H . r M
Shooting H/m^fl
Contest uH
2001
EXPLORERS DEFEAT #18
RANKED ST. JOSEPH'S
In a wild, high-scoring affair
at Tom Gola Arena the
Explorers knock-off confer-
ence and Big 5 Rival St.
Josephs, 91-90
1995
FIVE EXPLORERS NAMED
AMONG ALL-TIME GREATEST
Philadelphia Daily News Poll
Ranks five Explorers among Top 20
All-Time in Philadelphia Basketball;
Lionel Simmons Named Best of
all-time; Ken Durrett is third
Dream team
2004 2002
March 2002
2001 1997
Explorers make
run at A-10 title
After becoming
crowd favorites
at the Atlantic 10
Championships in
Philadelphia, the
Explorers come up
just shy of their first
Atlantic 10 Finals
appearance with
a semifinal loss
to Richmond
LA SALLE 83-
Fordham 63
(Opening Round)
LA SALLE 72 -Temple
66 (Quarterfinals)
Richmond 68 LA SALLE
60 (Semifinals)
1997
1995 1992
EXPLORERS TO PLAY
SETON HALL IN NCAA'S
Dramatic basket by Bron
Holland in game's final
seconds gives La Salle MAAC
title and NCAA berth
11259 |£f
CARR NAMED ATLANTIC 10
ROOKIE OF THE YEAR
Explorer phenom averages
23.9 points per game to earn
Atlantic 10 Rookie of the V.i'
honors
BRON'S
METTLE 1
NETS
TITLE
1992-
RANDY WOODS
Drafted by Clippers
I
1991
OVERTON DRAFTED
BY PISTONS
Beginning of 12-year career
for Explorer great
This is Philadelphia. This is La Salle.
SIMMONS IS
NATIONAL PLAYER OF THE YEAR
L-Train becomes third La Sallian named
National Player of the Year (Feat ties them
with Duke, Georgia Tech and Ohio State as
only schools with 3 National P-o-Y's)
1991 1990
UNBELIEVABLE
EXPLORERS
FINISH 30-2; NCAA
BOUND AGAIN!
Lionel Simmons leads
incredible run into second
round of NCAA's
IA SAllE
79
1990
SIMMONS
DRAFTED BY KINGS
Sensational Explorer
finishes career with 3,217
points (Third all-time in
NCAA)
Lionel, Explorers finally
capture first-round win
" " 'Hu i ufWM i n
ins 10-year
NBA career after
1,699 points as
an Explorer
1987
EXPLORERS
PLAY FOR
NIT TITLE
Southern Miss
takes 84-80 win
to deny Explorers
of their second
NIT crown
BROOKS NAMED NATIONAL
PLAYER OF THE YEAR
Brooks leads Explorers to
22-9 record and an NCAA
Tournament berth - Selected by
the Clippers with the ninth pick
in the NBA Draft
8 BIG TIME HISTORY
This is Explorer Basketball.
1954; IJ2004
n
« CHA^
1955
1971
DURRETT
NAMED SECOND
TEAM ALL-AMERICA
EXPLORERS
PLAY IN
NATIONAL
CHAMPIONSHIP
GAME
Lose to Bill
Russell/KC Jones -
led San Francisco
squad in National
Final; finish the
season 25-3
1954
EXPLORERS
ARE NATIONAL
CHAMPIONS!
Team routs Bradley
(92-76) to earn
national title
1971 1968-69 1955
1968-69
GREATEST TEAM EVER
Ineligible for post-season
competition, the 1968-69
Explorers went 23-1 and are
regarded by some as the greatest
college basketball team in
Philadelphia history and among
the nations' best of all time
1954 1952
LA SALLE TAKES TOP
HOOPS CROWN WITH NIT
WIN OVER DAYTON
75-64 win over Flyers positions
Explorers as No. 1 in the nation;
Gola, lehle, Grekin and
Donnelly all reach double-
figures in championship game
1 954
GOLA NATIONAL PLAYER
OF THE YEAR
Considered "Greatest College
Player of All Time;" Career
rebound record of 2,201
considered one of greatest
feats in history of the game
BIG TIME HISTORY
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On November 23, 1954 the administration at the
five major Universities in the Philadelphia area agreed
to formulate a partnership between their athletic
departments. They agreed to participate in a men's
basketball round robin, the "City Series", at the
Palestra on the University of Pennsylvania's campus.
The Big 5 was born. For 50 years, this partnership has
remained intact and defines Philadelphia's collegiate
sports tradition, with heated rivalries and fierce com-
petition on the court, partnership and camaraderie
off the court. The Philadelphia Big 5 even beat out
Rocky Balboa to be named the City's "Best Sports
Tradition" in the Philadelphia Daily News!
In a city that is passionate about their sports
teams, The Philadelphia Big 5 is the embodiment of
collegiate sports.. .it's the 8,700 fans that repeatedly
fill the most storied basketball building in the country,
the Palestra... it's about earning bragging rights when
your school wins the City Series... it's some of the most
personable and successful coaches in the business...
it's students showing up an hour before the game wait-
ing to erupt when their team takes the floor...it's the
look on a freshman's face when they get thrown into
their first City Series game... it's student athletes col-
lecting canned goods for the poor, mentoring our city's
youth, and holding clinics for young players.Jt's
reaching countless fans and alums with something
good, something wholesome, something historic.
Ho other city
•
in the United
States
is represented
by
Only Philadelphia.
14 PHILADELPHIA BIG 5
LR5RLLE-BIG 5 CD -CHAMPS
BIG 5 PLAYERS
WHO PLAYED IN THE NBA
(ANY TIME OVER THE LAST 10 YEARS)
Steven Smith, La Salle Duane Causwell, Tc
Rasual Butler, La Salle
Tim Legler, La Salle
Marc Jackson, Tern
Eddie Jones, Tempi
Mark Macon, Temp
Aaron McKie, Temp
Pepe Sanchez, TernRandy W(>od s, La Salle
erome A len , Penn Mark Strickland, Te
ra Bowman, Penn Kerry Kittles, Villan
Matt Maloney, Penn Ed Pinckney, Villan
s:\ \
'-
TOP ALL-TIME SCORERS ^
AT BIG 5 SCHOOLS
w ^
i. Lionel Simmons La Salle 3.217
2. Michael Bro<)ks La Salle 2,628
3. Mark Macon Temple 2,609
4. Tom Gota La Salle 2.461
5. Kerry Kittles Villanova 2,243
6. Keith Herron Villanova 2,170
7. Rasual Butle r La Salle 2,125
11. Donnie Carr La Salle
12. Doug West Villanova
13. Howard Porter Villanova
15. John Pinone Villanova
16. Steve Black La Salle
17. Bernard Blunt St. Joseph's
18. Steven Smith LaSalle
19. Kareem Towne.^^^^^J
20. Ed Pinckney Villanova
21. Ernie Beck Pennsylvan
22. Terence Stansb jry Temple
23. Randy Woods La Salle
24. Ralph Lewis La Salle
25. Doug Overton La Salle
III
(Tie
* s
'- ioseDn 's)
1968-69
°-8 i (5-way tie 2-2)
(Tie, Temple)
1969
1970
1971
'976
1978
1980
1984
1988
1989
1990
1992
KenDui
Ken Durrett
Ken Durrett
Charlie Wise
Michael Brooks
Michael Brooks
"alph Lewis
L'°nel Simmons
L '°nel Simmons
L,°nel Simmons
Randy Woods
Name
i, rr , rearimLarry Cannon
Frank Corace
Ken Durrett
Bob McAteer
James
I. Henry * /H"bie Marshal!
, c
Aloneo Lewis
Joe Bryant
Bernie Williams ^Charlie Wise
Bob Fields 19f
Michael Brooks ^Tom Gola #@ 19f
Bill Taylor
**
Ralph Lewis
198!
Steve Black
'"
i''m Crawford
'" 2
Tim Legler 1993
"onel Simmons 1™
°oug Overton "6
Randy Woods 997
Jack Hurd 1998
ChipGreenberg 1999
AD ol formation 0/ fl, ,
' special Category of CoachHono,ed again in 2000 aspre Big 5 inductee
PHILADELPHIA BIG
On March 2, 1975, the idea of what is now
the Atlantic 10 Conference was conceived.
What started as an eight-school, men's basket-
ball-only affiliation has grown into a 14-univer-
sity, 21-sport league that is universally hailed
as one of the best conferences in the country.
That growth and prominence is a direct
result of the ideals and commitments of the
member institutions of the Atlantic 10 - the
University of Dayton, Duquesne University,
Fordham University, The George Washington
University, La Salle University, University of
Massachusetts, University of North Carolina at
Charlotte, University of Rhode Island, University
of Richmond, St. Bonaventure University, Saint
Joseph's University, Saint Louis University,
Temple University, and Xavier University.
The presidents and chancellors of Atlantic
10 institutions have made a strong commit-
ment to making the academic and athletics
equation work. Over the years, the league
membership has strived to better recognize
the academic accomplishments of its student-
athletes. In doing so, the Atlantic 10, under
the leadership of commissioner Linda Bruno,
instituted the Commissioner's Honor Roll,
which cites every Atlantic 10 student-athlete
vith a 3.5 grade point average or better.
I Over 1,170 student-athletes were named to
the Fall 2006 Honor Roll and over 1,119 were
named to the Spring 2007 Honor Roll.
The league sponsors Academic All-
Conference teams in each of its sports and
honors one student-athlete per sport as the
A-10 Student-Athlete of the Year. In 2006-07,
I over 170 student-athletes earned Academic
All-Conference recognition. Also, the Atlantic
10 provides postgraduate scholarship grants
to qualified student-athletes.
In addition, the league names a male and
female Scholar-Athlete of the Year in each A-10
sport. The Atlantic 10 also provides postgraduate
scholarship grants to qualified student-athletes.
Five A-10 schools were among the 51 cited
for having five or more athletics programs rec-
ognized by the NCAA for their latest Academic
Progress Rate scores. Fordham led the Atlantic
10 in the number of high-performing squads
kTLANTIC 10 CONFERENCE
with nine teams receiving awards. Only the Ivy
League (eight) and Patriot League (six) had more
than the A-10's five, which was matched by the
Atlantic Coast Conference.
Charlotte cross country and track & field stand-
out Jane Daniels was chosen as a 2006-07 NCAA
Div. I Coca-Cola Community All-American. The
national honor includes a $5,000 donation in her
name to the charity of her choice. Daniels chose to
split her donation among Girls on the Run
International, the Charlotte University City YMCA
and the Oostburg (Wis.) Community Education
Foundation.
The Atlantic 10 Conference, with a total
population of nearly 73 million people within its geo-
graphic footprint of eight states and the District of
Columbia, will crown champions in 21 sports this sea-
son: baseball, men's and women's basketball, men's
and women's cross country, field hockey, men's golf,
women's lacrosse, men's and women's indoor and out-
door track & field, women's rowing, men's and women's I
soccer, softball, men's and women's swimming & divingj
men's and women's tennis, and women's volleyball.
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Rentage of 89 . 3 percent
• Has spent the last 15 seasons-th the Philadelphia ;6e
S
and was named Senior Vice
Resident and Assistant
General Manager for the
team in September 2003
JACKHURD
• Two-Time Academic
All-American
•Scored 1,693 career points
•291 career three-pointers
made
•La Salle is the only school
to have a First Team
Academic All-American
•" Men's and Women's
Basketball in the same
season (Hurd and
Jenn Cole 1992)
TIMLEGLER
• 46 percent shooter from
three-point range
•Single season school record
49.1 percent shooting from
tnree-pomt arc
•Scored 1.699 career points
•
J996
NBA All-star Game
Three Point Champion
• Current ESPN2 NBA Analyst
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Explorer basketball has
a fine tradition of criss-
crossing the continent
and even island hopping
to find the highest
caliber opponents. This
season the Explorers will
join Mississippi,
Clemson and DePaul at
the San Juan Shootout
and will make their third
appearance at the
Paradise Jam in St.
Thomas, U.S. Virgin
Islands next season. In
2006 the Explorers went
international with a
Labor Day Weekend trip
#£&
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attainment a
goal.
CLINICS AND
WORKSHOPS
iany athletic
teams sponsor
or participate
in clin.cs
which teach
techniques and
principles of the.r
sport.
mz.
ADOPT-A-SCHOOl
, a Salle teams
and student-
a,hfetes have
adopted Logan
Dementary School
in nearby
OmeyStudent-athleteswor
"ecdywith students,
servm.
as mentors
and tutors.
EXPLORER KIDS
Corporate and
individual
evels of
sponsorship allow
c
V
hldren to attend
athlet,
ents and be
recognized 'or
their
accomplishments.
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r:
ecordin ^ramhi5!0;
nly
seal f
are
?'yP,eaSed «1« our
°r- ,ohnG'annini," said La Salle
Athletic Director Or. Tho^fp!
Heknn(„„.
"'umas Brennan™is not only a great basketball«*. but be also has the ba k
^-"^charactertbate
« °^„o,o f the coach tha
sustam a program. We were also
^Pleased v.'thhbawS
^nage a wide array of issues
rre:,-*~-
»een,sa^aS
Per
o°"
WhereVerhe ^s
however having
n,ladelPhia area,
^;°^ead co;ch!-he
u
::
8
ar:
as
^ 7 y. ne (ert Rowan with thQ k „
Tournament includi™ a Fin.i c
:~:: i98'"ha --a,«»
|
5 in the regular season."e also ass.sted at Par|<|anaCommunity College rrh,
a"d North Texas
hpa
'g"' ,L '
The Chicago. IL native (FenwickH learned his bachelor of a^s
Centra, c „ege (Napervi|le| .
cation
'
SmaS,erSinph^a| edu.*™"«h a specialization inPor3ps
ych ,ogyfrom
Texas m 1986. "Dr. John" also^^'P *PPXv
G.anninistiestothe
^fP*a area are consider-
able, havmg recruited largely
f7 the region both at Ro*,„
fnffJo
yearsof recruit-ln
c? at Maine, he haH a ^ ,
m °^e wins than
CUmU 'ated
:
h;r?--r ta
a°sonot^
n
;:''S8 'aCkBpa"Pa-
Northwestern and St. Louis.
Once again, after recruiting a ros .
iiS-^cord
«ann«„Se^-^'he firsl
'-o-full recruiting c a
Sa
eS0:
a
h
m "" th
Cnarh r
6 basketbal|.
^'a,Ph,,ade,'
p
d
h
e
:s
d
;e1od':
ianna
\r% How do~ou reflect
on
|8j your frst
three seasons
at La Salle?
in year one.
but we we
,
year. Ihadbeen ecru(t
aU summer and
spenttn.
sss=S5ss
erably better
(3rd P^ce m tn
-, c thP first chance to
1 A«;t vear was tne
nrsi v.
improvement this
year.
-rtf What are the
team
^ goals for the 2007-08
Se
°e*avshave,ne NCAA.o
U roa-
b
g
hero.nrsuwewanttoh^
son. Then we
want to gen
and hopefully
beyond to get
erotion on
selection Sunday.
It
step-by-step
process.
fW With twoA full recruiting classes
wder your belt, do
you feel
as though the
current team
Tsno^built to
achieve your
determined goals?
We have a young,
deep and ta
e„*d team that
has the core
group
t„let us to the
NCAA tournament
«fne do continue to
improve and
impact Playerswitb;r
'he
,-* \/prnon Goodnage,
w"u
team.
\
» Q&A with Dr. John
[Ml How much progress do
\fiyou think the team madedunng the off'-season?
We have made significant progres5f we stay health, y„u will se
P
e a
SS '
"umber of improved p,ayers ine^s
oshoo„ng.md,VidU al defense and
rength. We a
,| Wa„t the season,
„
"me so we can stop explaining the
J°'
k »e have putin and actua^
demonstrate the improvement
r
M) As a group, how would
^fyou rote the progress of & Now thatyou have
.
^"onastheloot: ¥„*'%*? °tL° **<*
season progressed?
±3 key factors that will
^'ermine the success ofthe team in 2007-08?
Get,ingofftoagoo
a food record and confidence and
,
S aymg healthy are the keys 0me-avoidanybadgame/ea
rlyandbave all or most of our talent on the"oor, we can win this year.
We progressed well, but it didn't
result in the wins we wanted ,p,
-P'oin that.
, thought ouaeam7™s„y freshmen played po,^
November and December because
'bey did no, fu„y understand be
7<y0' Practice, games orP^ra ton a, this level. Once theySot it you can see that players like
be.enn,he A.o than they did ear-ben yves remained consistent and
1° 7hWaSanA " A ' 10 R°°k'e selec"on. T e problem was that as th
^be.,er,theschedule: it-conference and even ,h„ugn ^
er
"ere competitive playing aga ,ns7
==-=,»:
-, —" "'ui seen
±? su«essat aSolleand
been able to build your own
roster has recruiting *
becoming easier and what
"re you main sales points
"»en recruiting a player?
First, w/o ov^«,^ . ,' e expect to be very g00din'he near future, for example
recrcts coming in "08 will jota anepenenced and deep ros( er do:,"ated by sophomores and juniors
m
r
'e:„
a
„
dd
s
a
o
VerV,a,emedbi^"nvernon. S , we sell that we are^ngto^^^^jare
wth
a
J'
eC
7mUn ' ty ,S tru,V ""'Que
sasrrsss
(o8
;
o9mdudestf)eA
F'onda State and the Virgin,stands
tournament with UConnWcttsin
and Miami). We sell th„ , !
2i NRa „i
e ''abdion of
*} BA players.
3 National Players
*,!!""« Championship,
and i, NCAA tournaments. We fust•»« 'o bring that tradition back
**<\ 1991-92 21'7 Rowa
1992-93 29-2 Rowar
»993-94 26-2 Rowan
1994-95 27-4 Rowan
1995-96 28-4 Rowan
1996-97 11-20 Maine
*997-98 "•20 Maine
Sg
2000-01 l8-» Maine
2001-02 12 -i8 Maine
2002-03 ^-i6 Maine
2003-04 20-10 Maine
2004-05 10'19 LA SALLI2005-06
2006-07
l8"io LA SALLE
l°-20 LA SALLEro»Tl^
TtoI menf,NCAATourna.i«- tournament, NCAA rham •
fnca Eas,T„urnam?„,
Champ'0ns
1 Easf Tournament
.nca
,
E
E
a
a
s
S
!J
ournament, Semifinals
ia Eas
S
I
ournaf"ent, Semifinals
rS£=-~a,s
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Assistant Coach
After seven
*asonsat «*
e
^ tournament exper
pete Gillen
Coacrj, uUer n
^ ^
20th & Olnev as
both a play
he has u
ted event
FuUer
'' niti1l
b
aTttha°d 2
enplaversv
recruiting at
least a n n
a5 including i««"
'86 season the
Drago«
Louisville.
t in 19s7 .
a" 0PCTinSr;htd
S
egree business^^!^^ utrwaTon
76
.
ers before
start'ng ^^ seasons and s^ ^
Conference
championships, a
-Coach Fuller
brings us
extensive
experience at
the highest
level of college
|
basketball and in
key
recruiting areas.
He has
on outstanding
reputat/on
as a person
and as a coach
I
and has brought
profes-
sionalism,
success and
stability to the
programs
he has worked
in. We are
fortunate to
have him
join our staff."
-COACH GIANNINI
© Assistant Coach
---rjsssassssss*-
Owens is back
tor ms
basketball play
Giannini's staff. many truly> outstay
.ng
„Thete ,
-Coach Owens is
oneo
commented
Coacri o us |n our
er5 that the
city has P o^'
te,ationshiP
s in the
area w
question that
his reputation
an
„,
Recruiting
efforts." coordinator for
the renown basketball .
As the North
Ph'ladelP>™/T in Philadelphia h gh
scho
Marshall (Martin
LutherMBM£
of 0ther5
who have g
Poundtree
(Northeast) amo
ty q{
de
Division 1 hoops. a«.tW players
al l
.'
,,., (l , 5 o)
and
Owens became
one £thewP ^^ nn ; list W5
island C79--83) f;'!,^! statistical
category
.
_Owens w w^
<a*ks '" theZ D aft bvX New iersey Nets m 983
an
(evel .
pick of the
NBA ra yt Qne season at
the P ^ g . le
Philadelphia 7
6e-s where ^
coaching
ranks after u,y ^ of
°WenS
^"erf the City 0.
PhHadelP^Coa * ^ ,, ()g) and
;*::l^ in Philadelphia. He has,
Eric Copes (27)-
HORACEOW^l_____
-There is no
question
that he is
helping
our players
reach
their goals."
\
Assistant Coach
Ashley Howard
his final
season at Drexei ^^
five assists. d was named
assisran
ufy .
mS
The former^^^1o coming toUSalte^.
SSSsassfrT
l'
•Ashley has
excellent
rclflt/onsh/ps
with
our player;
and does
a great job
helping
them improve
their
individual skills."
-COACH GlANNINI
32 IW.
practices, work
'n§
n̂ :torin g the
student athletes
Giannini
describes Adler ^ _ l(
HARWSADLER_____J
"Coach Adler »s
extreme*d******
totheweW-*"* '
01"
athletes,
working with
them academically
and
as a personal
mentor.
I He also has
great
familiarity of
the area
and experience
in a
winning program."
-COACH GIANNINI
V.K
$8Wr
Th, is Margie
Martin,^^£^Z^ and
basketball office.
Marg.e han s
a(s0 handle
s sim.lar
assists with
travel arrange™"*- ^ js „„ ^y
duties for the
women s^ Bishop WcDev,tt H.gh.
from Abington,
PA. where she
att ^ (hree chi(dren ,
Sh-Ur
T?;::^:
"t(9^argie'sl3ncleTorn
S,?;aV^orthe EXplorers f
roml95S,S.
PETER GASH
oj ^
^f-^rh-r^exchaoge.P.averaevelopnrent
ble for all
him breaKu kdown s.
throogh video
and scoutmg
brea
^^
Ga5hwa
sa,hree-vearstuden-s-ua^ hewasipcha
there he graduated
from «, 2W-
«J dQwn
. He ma,ored
,„ sports
management The n g makjng , w lhe
- in5n".t:
g^a 2,6 record.
NCAA Division H
Hnai ru
He currently
resides in
Doylestown, PA.
34 COACHING STAFF
ua mum lEZPLmmi
3 La Salle
Basketball
coaching Staff
tf 2
ooro8Explorer^
D 2oo6*7*<MeW__
D 2007-08
Opponents
q Record Book
D La Salle University
~7^ediolnformation
• „a o7 (10-20) that
featured
Afte r a rebuUding
season, jn*.
6-o7 Uo ^ ^
five freshmen
who a" ""^ lorets return its top six
SCOrer
;
f
:°daso
"—the building process.
pointers was
^h-^"^,
leading the
become a fourth-year
arte ^ hjs junlor
scoring with
^P '"1 ^'^s- missing iust three
season. He started
,70 sam
natseason
,send .
starts due to a
severe ankle sp ^
(Diego Martin,
™**^.J, 14.o minutes per
who has averaged
4. ntt P^ ^ game5 for
game during his
career,
the Explorers
a season ago.
n that the team has
a
This will be
the second
season that
senior class of
iust two.
offers even
less
TheiUni0r Tontonfscholarship
contributor
experience with
only °"
DC/Gonzaga).
'" PaUl ISs" I-nl,
abounds in >9
lohnson averaged
5-y v
games including
two starts.
an five" will
become a
The aforementioned
"res m ^ ^.^
sophox;:y6Vee;Vdade^.^
leaving Rodney » RsrretUPaterson.NW
charter) and
Kimman Barre ^^
PatersonCatho«c)<he^^ carry much of the
leadi„g scorers
res e ^ $ an Atlantic to All-
offensive load.
Gree""
averaging 12.6
points
Rookie team
selechon after
start5;
and 5-0
-ebounds m 30 games
SEASON PROSPECTUS
» Season Prospectus
Also back are Yves Mekongo JVIbala
returning rebounder with , 6 bnarrfc
?
<'---<-*offo^^^?^
^7 -d Ruben GuillandeaUX
,
team s P0lnt Suard duties, logging ,6 , min
Six new players will be added to the roster-udin h,,h _8twinfo;;
^r
Jerrell and Terrell Williams from
Peterson, N, after earning their diplomas andP-PPing one season a, Northfieid MounHermon Academy in Massachusetts Ako^-gd U ring theear,yperi dwas 6 ;
S
g
°
uard
nter-Ac
Player-of-the-Year
(Philadelphia Area)
*"» Craig Conlm at Germantown Academy.
£nmg the squad out of Charts Prep inGo,dshoroNCisSeatt|enat .veDa
P
To!
n
:,
Paninh
*^ guard who averaged
eam7 " ,4 '° reb0UndS and 4-o assists perg e and reenter Jameson Keefe
"K NY/Troy) who wi„ beeomethe'L
Player ,n La Saile University history eeveraged 9 . pointsand9
.oreboudf;
e
ff
me
,
dUr^ his ^nior year at Troy High
ee
na
n
a
t r°
nWh° Wi,,n0tb- b'-o
S
com.P re until the 2008-oq sea«:nn ,c **• • .
State transfer Verno7Gooidge
S
r'Played at Phiiade.phia Lutheran Siana was rated the top center in Ameri a byHoopScoop in 2004.
u
\
1
•/I fiiii
22-oimw,.
career Highs
19 at Saint Francis (11/25/06)
31 at Saint Francis (11/25/06)
8 at Saint Franics (11/25/06)
10 at Saint Francis (11/25/06)
3 vs Mount St Mary's (11/18/06)
6 vs UMBC (12/7/06)
4 vs Niagara (12/30/06)
4 vs Richmond (1/24/07)
4 vs Niagara (12/30/06)
4 vs Richmond (1/24/07)
6 vs vs
-
Texas Pan-Am (12/2/06)
5 vs Howard (11/21/06)
3 vs Mount St Mary's (1l/i 8/o6)3 vs Mount St. Mary's (11/18/06)
4 vs UMBC (12/7/06)
! § Diaz Career Highs
TOTAL
GP/GS MIN FG-FGA PCT
—3-POHIWS—
FG-FGA PCT FT-FTA
1 2004-05 9/1 134 9-26 .346 3-10 .300 4-7
] 1 2005-06 26/4 303 29-75 .387 7-27 .259 15-17
I 1 2006-07 29/6 406 53-102 .520 18-43 .419 16-18
§ TOTAL 64/11 843 91-203 .448 28-80 .350 35-42
19 at Saint Francis (11/25 06;
31 at Saint Francs
( 1 1 '25/06)
8 at Saint Francis (11/25/06)
10 at Saint Francis (11/25/06)
3 Tied four times
fi
6
I
S
,!StS,Mary
'
s
' 111 806j
6 vs UMBC (12/7/06)
4 four times
6 vs Southern California (11/30/04)
6 five times
5 vs Howard (1 1/21/06)
3 at Cincinnati (12/22/04)
4 vs UMBC (12/7/06)
jA
n
OR DR TOT AVG PF FO A TO I
1.8 29 15 13 10 14 I
1.7 52 2 30 39 24 18 140 4.8
1.8 92 2 52 57 38 37 245 3.8
DarnellHain^
Senior
6-1
165
Baltimore, MD
St. Frances
Season
I
32 vs Penn (1/18/07)
38 tied four times
12 vs Penn (1/18/07)
20 vs Penn (1/18/07)
8 vs Penn (1/18/07)
14 vs Penn (1/18/07)
8 vs Temple (2/14/07)
vs Temple (2/14/07)
7 vs Richmond
(1/24/07)
6 vsUMBC (12/7/06)
4 vs Fordham
(1/27/07)
1 at Saint Francis (11/25/06)
1 vs UMBC (12/7/nfi,
'
30...sank five treys
"'ped a season-
S-ven reb„undsatRichmorid ;n
o^isrs under
53^*5538-inch vertical.All-Metro by the R
Harris Career Highs ^
TOM —3-WHIERS—
GP/GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA
§2004-05 29/29 1043 110-308 .357 65-210 .310 42-52
§2005-06 28/15 894 121-290 .417 72-184 .391 40-51
£ 2006-07 30/27 924 143-335 .427 82-199 .412 52-65
Career Highs
32 vs Penn (1/18/07)
54 at Cent. Conn ^2,
12 vs Penn (1/18/07)
20 vs Penn (1/18/07)
8 vs Penn (1/18/07)
14 vs Penn (1/18/07)
8 vs Temple (2 14 07)
8 at American (12/28/04)
8 vs Temple (2/14/07)
9 at Massachusetts
(2/8/06)
6 vs UMBC (12/7/06,
5 vsFlU (12/20/05)
2 at Cincinnati
(12/22/04)
95,
\i£M.
OR OR TOT AVG Ff FO A TO
^ 28 36
1 42 36
S PTS AVG
24 327 11.3
30 354 12.6
14 63 77 2.6 69 1 47 49 5 26 420 14.0
I TOTAL 87/71 2861 374-933 .401 219-593 .369 134-168 .798 26 215 241 2.8 156 2 117 121 21 80 1101
12.7 ,

Points
Minutes
FGM
^^Highs
CareerH .
1 7vsPenn (1/18/07)
27 vs Charlotte
(1/31/07)
7 vs Penn
7 vs Charlotte
(1/18/07)
(1/31/07)
14 vs Cflarlotte (1/31/07)
2 vs Penn (1/18/07)
4 vs Penn (1/18/07)
7 vs St
-
Bonaventure (2/24/07)
10 vs Morgan St. (12/20/06)
8 vsWJIT (1/16/07)
6 vs Penn (1/18/07)
2 vs Ho 'y Cross (12/28/06)
Ivs Mount St.Mary's (1i/i8/o6)
;ne (1/10/07)
17 vsPenn(i/i8/07j
34 atCent.Conn.(i2/
18/05)
7 vs Penn (1/18/07)
7 vs Charlotte (1/31/07)
14 vs Charlotte (1/31/07)
3 a' Cent. Conn. (12/18/05)
6 al Cent Conn. (12/18/05)
7 vs St. Bonaventure
(2/24/07)
'""lorgan St. (12/20/06)
T (1/16/07)
» vs Penn (1/18/07)
5 at James Madison
( 12/11/05,
1 eight times
I
|JohnSQJlXareer Highs
i GP/GS MIN
TOTAL
FG-FGA PCT
-3-POINTERS-
FG-FGA PCT FT-FTA PCT OR
-REBI
OR
JUNDS-
TOT AVG PF FO A TO B S
* 2005-06 26723 551 59-129 .457 7-27 .259 35-58 .603 46 46 92 3.3 45 21 32 5 i 4
* 2006-07 29/2 4ffi 65-130 .500 4-16 .250 38-70 .543 35 42 77 2.7 46 29 43 8 1 2
$ TOTAL 57/25 mifi 124-259 .479 11-43 .256 73-128 .570 81 88 169 3.0 91 50 75 13 :16
Rimma"! Barrett 5
__E** ' _____ \ 1 Sophomore
f B-^—
!__. _fl _H _________H
i 1
*-6
1 1 *9°__
* W '^ _P'-' " ___ ^
1 Li _ ^ W*
^L paterson, HI
HP Peterson Cothol/c
|
'li| iffWlff! EEBSM
|iVH IimSprS
_n HliAnfMloa __H_nSE__9I _B
If
Points
Minutes
FGM
FGA
3 PA
FTM
FTA
Rebounds
Assists
Steals
Blocks
2^ H*"s Career Highs
4>o
19 vs TEMPLE (02/14/07)
29 vs TEMPLE (02/14/07)
^S MORGAN STATE (12/20/06,
4vs MORGAN STATE (12/20/06)
ivs George Washington
(02/24/07)
5 vs George Washington
(02/24/07)
" vs TEMPLE (02/14/07)
14 vs TEMPLE (02/14/07)
8 vs TEMPLE (02/14/07)
3 vs Richmond
(01/24/07)
COUNTY (12/7/06)
1 vs Duquesne
(02/07/07)
19 vs TEMPLE (02/14/07)
29 vs TEMPLE (02/14/07)
7 vs MORGAN STATE (12/20/06)
14 vs MORGAN STATE (12/20/06,
1vs George Washington (02/24 07,
5« George Washington
(0224/07)
11 vs TEMPLE (02/14/07)
14 vs TEMPLE (02/14/07)
8 vs TEMPLE (02/14/07)
3 vs Richmond
(01/24/07)
COUNTY (12/7/06)
1 vs Duquesne (02/07/07)
I 7T
J/$U,lt
1 Barrett Career Highs
GP
TOTAL
/GS MIN FG-FGA PCT
—3-HMIMS—
FG-FGA PCT FT-FTA PC
irnatn
r OR DR TOT AVG Ff FO A TO B S PTS AVG
::r?T7Tr^K'0/5 590 77-148 .520 4-19 .211 91-112 8i: 61 44 105 3.5 44 27 36 4 15 249 8.3
S TOTAL 30/5 590 77-148 .520 4-19 .211 91-112 .81 } 61 44 105 3.5 44 27 36 4 15 249 8.3
45
n a i ~r*n (<
\ i
^^^^ 1
fw^m
f Qk sophomore
— #il -
^ 1 G
H 190
.^-^ Philadelphia, PA
^k ^M"^. prep Charter
'
Points
Minutes
FGM
FGA
3PA
FTM
Rebounds
Assists
Steals
Season Hiehs r
Career Highs
25 at Centra/ Connect/cut
(12/76^)6)
35 vs Villanova
(12/23/06)
11 at Centra/ Connecticut
(12/16^)6,
'7 vsPenn (01/18/07)
2 vs C°PP |n State (12/01/06)
8 vs Duquesne (02/07/07)
6 ^ Texas-Pan American
(12/02/06)
2 n TEMPLE (02/14/07)
25 at Central Connects, (12 16 06,
35 vs Villanova (12 23/06)
11 at Central Connecticut (12 7 6^06,
17 vsPenn (01/18/07)
2 w Coppm State (12/01/06)
8 vs °uquesne (02/07/07)
6 vs Texas-Pan American(12/02/06)
2 vs TEMPLE (02/14/07)
«ffl?a
I Green Careei
GP/GS MIN
TOTA
FG-FGA
L
PCT
—3-HJMIfcRS—
FG-FGA PCT FT-FTA PCT OR
-REB
DR
DUNDS-
TOT AVG PF F0 A TO B s PTS AVG
2 2006-07 30/28 774 147-269 546 0-8 .000 85-126 .675 65 85 150 5.0 87 3 56 81 5 34 379 12.6
fc TOTAL 30/28 774 147-269 .546 0-8 .000 85-126 .675 65 85 150 5.0 87 3 56 81 5 34 379 12.6
47
II
Ruben
Sophomore
6-5
185
Brooklyn, NY
St. Patrick's
F'li a :.
^Sa1
Points
Minutes
FGM
FGA
3PM
3 PA
FTM
FTA
Rebounds
Assists
Steals
Blocks
k
n
I Guillandpanx Career Highs
^°DHi^ Career Highs
21 at Massachusetts
(02/28/07)
36 at Rhode Island (1/3/07)
9 vs Niagara (12/30/06)
13 at Massachusetts
(02/28/07)
3 at Massachusetts
(02/28/07)
9
vs George IVashmgton
(02/24/07,
9 vs Duquesne (02/07/07)
^vs Duquesne (02/07/07,
4 vs XU (3/3/07,
6 vs George Wash.ngton
(02/24/07,
1 vs XU (3/3/07)
1 at Charlotte 49ers (01-31-07,
21 at Massachusetts (OZ28 0/,
36 at Rhode Island (1/3/07,
9 vs Niagara (12/30/06,
1
3 at Massachusetts (02/28/07)
3 at Massachusetts
(02/28/07)
9
vs George Washington (0224/07,
9 vs Duquesne (02/07/07)
1 °vs Duquesne (02/07/07)
4 vs XU (3/3/07)
6
vs George Washington
(02/24/07)
1 vs XU (3/3/07)
1
at Charlotte 49ers (01-31-07)
% 2006-07 30/22
* 2006-07 30/22
TOTAL —3-POHTBB—
GP/GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OR DR TOT AVG Ff FO A TO B S PTS AVG
762 86-201 .428 29-70 .414 39-45 .867 12 51 63 2.1 49 1 78 59 2 14 240 8.0
86-201 .428 29-70 1 78 59 2 14 240
8.0
r
Yves Mekong?
Nlbata
\MW
L»#.
«?:«
Sophomore
Elizabeth, W
St. Patrick's
12 *
w ^
„.-»>
Points
Minutes
FGA
3PM
3 PA
FTM
FTA
Rebounds
Assists
Steals
Blocks
* <
ekongo Mbala Car
TOTAL —3-HHIHB—
GP/GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA
2006-07 3028 764 94-209 .450 5-32 .156 53-95
"2006-07 30/28 764 94-209 .450 5-32 .156 53-95
S225HW. Career.
Niagara (12/30/06)
33 at St 8°navenrure
(1/21/07)
7 vs Niagara
(12/30/O6)
1
5 at St. Bonaventure
(l/2i/o 7)
2 vs N.agara (12/30/06)
5 vs Niagara (12/30/06)
7 vs Niagara (12/30/06)
8 w Niagara (12/30/06)
11 at St. Bonaventure
(1/21/07)
5 « Duquesne (02/07/07)
3-M0UNTSTMARys ni /18/06)
1 at Massachusetts
(02/28/07)
" vs Niagara (12/30/06)
33 at St Bonaventure (1 '21/07)
7 vs Niagara
(12/30/06)
1
5 at St. Bonaventure
(1/21/07;
2 vs Niagara
(12/30/06)
5 vs Niagara (12/30/06)
7 vs Niagara (12/30/06)
8 vs Niagara (12/30/06)
11 at St. Bonaventure
(1/21/07,
5 vs Duquesne
(02/07/07)
^MOUNTSTMARySm/18/06,
1 at Massachusetts
(02/28/07)
(1
Vernon Goodridge
"
» • c*atP will be eligible
transfer rule.
•
aging L8PP6. 1-9
RP«-— '•'-
ScoutHoops.com in
2005.
6-9
230
Brooklyn, NY
(Mississippi State) I
I
••vernor, v.as
one of the^'^ed. , have soccess-
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NUMERICAL ROSTER
1 -—
No. Name CI. Pos. Ht. wt. Hometown/High School
f
Darryl Partin Fr. G 6-4 180 Seattle, WA/Charis Prep (NC)
l
2 Kyle Griffin Fr. G 6-3 185 Allentown, PA/Germantown Academy '?
3 Sherman Diaz Sr. F 6-4 190 Diego Martin, Trinidad & Tobago/Life Center Academy
(Burlington, NJ) If
5 Kimmani Barrett So G 6-6 190 Paterson, NJ/Paterson Catholic i
10 Rodney Green So G 6-5 190 Philadelphia, PA/Prep Charter
11 Darnell Harris Sr. G 6-1 165 Baltimore, MD/St. Frances I
12 Yves Mekongo Mbala So F 6-7 210 Elizabeth, NJ/St. Patrick's 1
20 Jerrell Williams Fr. F 6-8 210 Paterson, NJ/Northfield Mount Hermon *
21 Terrell Williams Fr. F 6-8 210 Paterson, NJ/Northfield Mount Hermon
31 Paul Johnson Jr. F 6-6 195 Washington, DC/Gonzaga 1
34 Ruben Guillandeaux So G 6-5 185 Brooklyn, NY/St. Patrick's
35 Brad Cohen Jr. G 6-1 200 Voorhees, NJ/Eastem Regional
*- Vernon Goodridge Jr. F 6-9 230 Brooklyn, NY/(Mississippi State)
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SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
La Salle 1004
Opponents 1057
1146
1184
2150
2241
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
La Salle
Opponents
78
54
10
8
88
62
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES
CONFERENCE
NON-CONFERENCE
10-20
3-13
7-7
6-12
2-6
4-6
1-7
2-0
1-1
0-0
1-1
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
i
HOME
AWAY
NEUTRAL
TOTAL
## Player GP GS Min Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA
11 HARRIS, Darnell 30 27 924 30.8 143-335 .427 82-199 .412 52-65
10 GREEN. Rodney 30 28 774 25.8 147-269 .546 0-8 .000 85-126
05 BARRETT, Kimmani 30 5 590 19.7 77-148
12MEKONGOMBALA. Yves ..30 28 764 25.5 94-209
34 GUILLANDEAUX. Ruben . . .30 22 762 25.4 86-201
01 JOHNSON. Paul 29 2 465 16.0 65-130
42 ST. JOHN, Mike 30 29 801 26.7 51-138 .370 17-60.283 31-53
03 DIAZ. Sherman 29 6 406 14.0 53-102
41 GRIMES, Brian 30 364 12.1 43-114 .377 0-3 .000 33-51
35 COHEN, Brad 3 4 1.3 3-12
20NEAL, Sean 16 3 148 9.3 9-25 .360 3-8 .375 6-12
TEAM
Total 30 6002 771-1683 .458 163-461 .354 445-648 .687 422-667-1089 36.3 561 14 427 478 60 190 2150/71.7
Opponents 30 6000 782-1706 .458 210-596 .352 467-619 .754 342-609-951 31.7 567 - 429 386 119 241 2241/74.7
Ol-Def-Tot Avg PF FO
63-77 2.6 69 1
85-150 5.0 87 3
44-105 3.5 44
12-51-63 2.1
35-42-77 2.7
43-129-172 5.7
16-32-48 1.7
29-46-75 2.5
TO Blk Stl Pts/Avg
49 5 26 420/14.0
81 5 34 379/12.6
36 4 15 249/8.3
59 5 20 246/8.2
59 2 14 240/8.0
43 8 12 172/5.9
68 3 25 150/5.0
39 24 18 140/4.8
28 4 15 119/4.0
8/2.7
10 11 27/1.7
LA SALLE GAME-BY-GAME HIGHS (ALL GAMES)
DATE/TIME
11/18/06 1:00 p.
11/21/06 7:00 p.
11/25/06 7:00 p.
12/01/06 5:45 p.
12/16/06 2:00 p.m.
12/20/06 7:00 p.m.
12/23/06 4:00 p.m
12/28/06 6:00 pm
12/29/06 6:00 p.m.
12/30/06 6:15 p.m
01/03/07
01/06/07
01/10/07
01/13/07
01/16/07
7:00 p.rr
4:00 p.rr
7:00 p.rr
7:00 p.rr
7:00 p.rr
OPPONENT
.. MOUNT ST MARYS
...HOWARD
...at Saint Francis University
...vsCoppin State
....vs Texas-Pan American
...MARYLAND -
BALTIMORE COUNTY
..at Central Connecticut
... MORGAN STATE
VILLANOVA
...HOLY CROSS
....DELAWARE
...NIAGARA
....* at Rhode Island
....* UMASS
..." at Duquesne
.
.' at Dayton Flyers
...NEW JERSEY
INSTITUTE OF TECH
...PENN
...* at St. Bonaventure
• RICHMOND
..." FORDHAM
69-60
L
64-63
HIGH POINTS
(25) HARRIS, Darnell
(27) HARRIS, Darnell
9) DIAZ. Sherman
9) HARRIS. Darnell
56-58
82-88
66-69
71-79
6) GREEN, Rodney
01/31/07 7:30 p.m
02/04/07 12:00 p.m...
02/07/07 7:00 p.m
02/10/07 1:00 p.m
3222
3784
1825
02/14/07 7:00 p.m...
02/17/07 7:00 p.m...
" at Charlotte 49ers 80 87
• at Temple 64 89
' DUQUESNE 105 111
• SAINT JOSEPHS 50 72
• TEMPLE
• at Saint Louis
W
55-59
• GEORGE WASHINGTON
' at Massachusetts
•xu
74
63-
65
86
02
76
3) HARRIS, Darnell
3) DIAZ, Sherman
(25) GREEN, Rodney
8) BARRETT. Kimmani
2) GREEN. Rodney
2) HARRIS, Darnell
0) GRIMES. Brian
0) GREEN, Rodney
4) HARRIS, Darnell
(23) MEKONGO MBALA. Yves
5) BARRETT, Kimmani
9) HARRIS. Darnell
9) GREEN, Rodney
(22) HARRIS, Darnell
(18) GREEN. Rodney
(32) HARRIS, Darnell
(23) HARRIS. Darnell
(18) HARRIS. Darnell
(12) GREEN, Rodney
(17) JOHNSON, Paul
IGH REBOUNDS
ST. JOHN. Mike
HARRIS, Darnell
GRIMES, Brian
MEKONGO MBALA. Yves
BARRETT, Kimmani
MEKONGO MBALA, Yves
ST. JOHN, Mike
MEKONGO MBALA, Yves
GRIMES, Brian
MEKONGO MBALA, Yves
GREEN, Rodney
ST. JOHN, Mike
GREEN, Rodney
GREEN. Rodney
MEKONGO MBALA. Yves
ST. JOHN. Mike
ST. JOHN. Mike
GREEN. Rodney
MEKONGO MBALA. Yves
GREEN, Rodney
JOHNSON. Paul
ST. JOHN, Mike
MEKONGO MBALA. Yves
MEKONGO MBALA. Yves
ST JOHN, Mike
MEKONGO MBALA. Yves
JOHNSON. Paul
ST. JOHN, Mike
ST. JOHN. Mike
02/24/07 12:00 p.m.
02/28/07 7:00 p.m...
03/03/07 12:00
* - Conference game # - Atlantic 10 Tournament gome
74 2006-07 RECAPS AND BOX SCORES
1456 (20) HARRIS. Darnell (8) MEKONGO MBALA. Yves
(8) GREEN. Rodney
8722 (11) BARRETT. Kimmani (5) ST. JOHN. Mike
(5) MEKONGO MBALA, Yves
2025 (24) HARRIS, Darnell (8) BARRETT. Kimmani
10435 (11) ST. JOHN, Mike (5) MEKONGO MBALA. Yves
(5) ST. JOHN, Mike
(5) JOHNSON, Paul
1875 (15) GUILLANDEAUX, Ruben (8) ST. JOHN, Mike
6205 (21) GUILLANDEAUX, Ruben (8) ST. JOHN, Mike
1457 (17) HARRIS. Darnell (4) GRIMES, Brian
(4) GREEN. Rodney
(4) GUILLANDEAUX. Ruben
(LA MILLIE lEZPimiEMB
&g&±
/
m
\<+
>*'
ftpETfllEVEBS
QUICK FACTS
Location:
Baltimore, WD
Founded: 1966
Enrollment: 12,000
Nickname:
Retrievers
Conference:
America East
StsD?rec;or:Dr.Char,esBrown
BASKETBALL STAFF
Head Coach:
Randy Monroe
jrrJMBC..33,7 (foUrvears)
rareer Record:
Same
Ass s^nts:
Frankie Allen
(Roanoke
tate Stewart
(Roanoke 03)
Aki Thomas
(Howard 01)
SPORTS iNFORMATlON
Sports information
D.rector. Steve
Office Phone:
(410)
455-W97
Fax Phone: (4«>)
455-3994
Home Phone: n/a
"p^s Row Phone:
Uio) 455-3840
E-mail:
slevy@UIABC.edu
Sports info
Wailing Address:
307 RAC Arena,
UWBL
10oo Hilltop
Ciurcle
Baltimore, WD 21250
TEAM INFORMATION:
20o6o7
Record(Conference
record/
finish): 12-19
(7-9Wh
America East)
lettermen
Returning/ Lost:
6/6
SSt7T^^^3i!vll
QUICK FACTS
. ..of.nnt Emmitsbun
Enrollment: v>~ t
Nickname:
Mountaineers, The
w
Colors: Blue
and White
Arena: Knott
Arena (3.««
Conference:
Northeast
Affiliation:
NCAA Divis.oni
President: Dr.
Thomas H. Powell
Athletics Director:
D? Harold P.
Menmnger
Record at MS*:
30-56 (three
years)
Career Record:
Same
A
tr^Dunlap(OldDominion'98)
?Lne Perry (Delaware 99
SPORTS INFORMATION
Sports information
Director:
MarkVandergnft
Office Phone:
(301) A47-5384
Fax Phone:
(3d) 447-5300
Home Phone: (717)
359-8611
Press Row Phone:
n/a
E-mail:
vandergrift@msmar,edu
Sports info
Wailing Address.
So^E-itsburgRoad
Emmitsburg, WD 21727
»)
2
tn?h>
R:^U-*>
Lettermen
Returning/Lost: 8/5
Starters
Returning/Lost: 3/2
l»
»07-o8 OPPONENTS
.y^J^m^^^Z.
QUICK FACTS
Location:
Washington, D.C
Founded: 1867
Enrollment: 10,500
BASKETBALL STAFF
H.»d Coach: ffl
l lacks."
Record at Howard:
i6-A4»«°V
Career Record:
Same
^eTw^e^HUnWersUyof
'Ssconsin-WWtewater95)
M
*
collier (UMass
at Ambers
SPORTS .NFOR»ATK)N dHilUt
Fax Phone:
(202)806-9595
Home Phone: n/a
Press Row Phone:
n/a
E-mail:
ehill@howard.edu
Washington, DC 20059
Lettermen
Returning/Lost 7,6
Starters
Returning/Lost,
a/3
--^TT^nvERSiTYCPA) fc^la
r. FRANO^ w November 2A^oo7 —1 I .
QUICK FACTS
Location: Loretto,
PA
Founded: 1,847
Enrollment: 2,000
Nickname: Red
Flash
r^inrv Red & White
^ssssssff
Conference:
Northeast
Affiliation:
NCAA Division I
P
Lident:Rev.6abrielZe,s,T0.R.
Mhletic Director:
Bob Knmmel
BASKETBALL STAFF
Head Coach:
Bobby lones
(Western Kentucky
84)
Record atSFU:
79-1* (nine
years)
Assistant, w , ^
SPORTS .NFOR«ATK)N oikcrt
Sports informabon
erector.
Office Phone:
(8H)«a-3«8
Fax Phone:
(8iA)A72-3t96
xSSSSrSP
Athletic
Commonicabons
Saint Francis
Universdy
PO. Box 600
Loretto, PA 159AO
Surters
Returning/Lost: s/o
H^CON«CT.CU.M*Tr^
*geLiml«ERSITY_
QUICK FACTS
Location: New Britain,
CT
Founded: 1849
Enrollment: 12,000
Nickname: Blue
Devils
Colors: Blue & White
Arena: William
H.Detrick
Gymnasium (2,654)
Conference:
Northeast
Affiliation: NCAA
president: Dr.
)ohnW.M.ller
Athletics Director:
Charles I
BASKETBALL STAFF
Head Coach:
Howie Dickenrnan
(Central Connect.cut
70)
Record at Central:
17*1*5 (U1
Career Record:
Same
Member 28, 2QQ7_
• „„,«• Steve Oman (Merrimack
'92)
A
teV aP "(Centra.
Conn. '04)X Pav„e (Central Conn oO
lamal Wagner
(Adelph, -06)
conRTS INFORMATION
Sla«onD«^om P,nanc
Office Phone:
(860) 832-3089
Fax Phone: (860)
832-3084
Home Phone: (860)
978-7235
p^ess Row Phone:
(860) 832-3099
E-mail:
pincincet@ccsu.edu
i snorts info Mailing
Address:
1615 Stanley
Street
New Britain, CT
06050
TEAM INFORMATION:
)
loo^Record^ConfererKerecord/
finish): 22-12
(16-2/F.rst)
Lettermen Returning/
Lost: 3/6
Starters Returning/
Lost: 2/3
^>f^N^iiwws,TJ„
QUiCK FACTS
Location: Lewisburg,
PA
Founded: 1846
Enrollment: 3,400
Nickname: Bison
Colors: Orange
and Blue
Arena: Sojka
Pavilion Moo)
Conference: Patriot
League
Affiliation: NCAA
Division I
President: Brian
C. M.tchell
Antics Director:
lohn P. Hardt
BASKETBALL STAFF
^Co*h:P*n^O*^
Record at Bucknell:
222-159 (^4 7
Career Record:
3^02 U8 years)
nra"Davis(Randolph^aco
HAarkProsserCHAanstoa)
D
anBowen(Bucknelloo)
SPORTS INFORMATION
Sports information
Director: lo^
Office Phone: (570)
577-1227
Fax Phone: (570)
577-i66o
Home Phone: n/a
Press Row Phone:
(570) 577-1
E-mail: n/a
Sports info
Mailing Address:
Gerhard Field
House
Moore Avenue
Lewisburg, PA 17&37
TEAM INFORMATION:
2006-07 Record
(Conference
'80)
finish): 22-9
(i3-i/2"d)
ars) Lettermen Returning/
Lost:
Starters Returning/
Lost: 2/
'J
WORGANSTATE^
QUICK FACTS
Location:
Baltimore. MD
Founded: 1867
Enrollment: 7.500
Nickname: Bears
'tLr, Director: Floyd
Kerr
BASKETBALL STAFF
HeadCoachToddBozeman
(Rhode Island
86)
Career Record:
76-53
SPORTS INFORMATION
P
Leonard
LHaynesW
£««*.:<*«> 885-8307
Home Phone:
(24oH*W
press Row Phone:
(W3)8»5i
rmaiMnavnesweaoUom
--tK^oe
Baltimore. MD2« 5i
TEAMINFORM«'0N
;ncerecord/
2°S^8&M.r
ffiliff
QUICK FACTS Sp
Location:
Oxford, WS Q,
Founded: 18A8 Fc
Enrollment: 17.325 H
Nickname: Rebels p
Athletics
Director. Pete
d
Head Coach.
Anay
r)
caree. Record:
42-26«w^,
oo)
? ,revWard(.UAB'oi)
Office Phone:
(662) 9« 75
ax Phone:
(662) 915-7006
ome Phone:
n/a
Press Row
Phone: (662)
236
E-m
an:ioeyi@olem.ss^edu
Sports info
Mailing Address.
PO Box 217 n^
University. MS 38677
tfAM INFORMATION:
finish):
21-13 (S-8 ' 1
^
LettermenRetum.ng/Lost.8/7
*
Starters
Returning/ Lost:
2/3
PfPAIH _ norcmbet22.»o°7
QUICK FACTS
Location: Chicago,
II
Founded: 1898
Enrollment: 23,148
Nickname: Blue
Demons
Colors: Royal
Blue and Scarlet
Arena: Allstate
Arena (18.500)
Conference: Big
East
Affiliation:
NCAA Division 1
President: Rev.
Dennis H.
Holtschneider, CM.
JZ DWector: ,ean Lent, Ponsetto
BASKETBALL STAFF
Head Coach:
lerjvWamwnght
AS
ScottWaSgh, (U
NCWilming,o
sssss.—
Office Phone: (773)
325-7525
Fax Phone: (773)
325-7531
Home Phone: (312)
463-0177
Tss Row Phone:(8,7)
296-6999
E-mail:
sreedi@depaul.edu
Sports info
Wailing Address:
2323 North
Sheffield
Chicago, IL 60614
TEAM INFORMATION:
finish): 20-14
(9-7 8th)
Lettermen Returning/
Lost: 8/5
Starters Returning/
Lost: 3
VillAMOVAUHWWS'"
QUICK FACTS
Location: Villanova,
PA
Founded: 1842
Enrollment: 6,240
Nickname: Wildcats
Colors: Blue and
White
Arena: The
PavilUon (6,500)
Wachovia Center
(20,056)
Conference: Big
East
Affiliation: NCAA
sssssssr
sssst--«
£SKSs£
Assistants: Brett
Gunning UNLV 94
cm Pincknev (Villanova
85)
Sports Information
u»—
Office Phone:
(610) 519-4120
Fax Phone: (610)
519-7323
Home Phone: (610)
924-9042
Press Row Phone:
n/a
E
"ail:michael.sheridan
@v,llr
Sports info
Mailing Address:
P
800 Lancaster
Avenue
)ak
eNevinFieldhouse
Villanova, PA 19085
TEAM INFORMATION:
2006-07 Record
(Coherence
finish): 22-11
(9-7)
« Lettermen Returning/
Lost: 9
rs)
starters
Returning/Lost:
2/'
80
QUICK FACTS
Location:
Wlahassee, FU
Founded: 1851
Enrollment:
39.65a
Nickname:
Seminoles
Colors: Garnet
and Gold
Arena: Donald
L. Tucker
Conference:
Atlantic Coas
Affiliation:
NCAA Drvrsron
President: Dr.
T.K.Wethero
Athletics
Director: Dave
Hart, 1,.
SEES—
gSssas-
3p rec^6M-i077
rma
:,rc«aishemailer,fsu.edu
Ho^e Phone: CSSO^-f^
Press Row Phone:
(850) "4 1 »
Sports info
filing Address:
P.O. Box 2195
Tallahassee, FL
32316
TEAtt,rRrSence record/
Let,ermen
Returning 9/3
Starters
Returnmg/Lost. 4/1
* ^^t7^«"«J
QUICK FACTS
Location:
Richmond, VA
Founded: 1830
Enrollment: 2,95°
Nickname:
Spiders
Colors: Red and
Blue
Arena: Robins
Center
Conference:
Atlantic v
Affiliation.
NCAA
president: Dr.
Ed«rdC^'s
BASKETBALL STAFF
Head Coach:
Chris Wooney
(Princeton -94)
(tv)oyears)
Record at
Richmond: 21-39
to™ '
dree, Record:
63-78 (fwe
yea-s)
"ScGeehan^s^^
rmail:mkv,o,ek@richmond^u
Home Phone:
(804 3A9-«^
Press Row Phone:
(804) 2»»
snorts info
Wailing Address:
"Ssssu-
JEMS?*
irs
81
^^^^JlanuarV 12 & 30y
QUICK FACTS
Location: St.
Bonaventure, NY
Founded: 1858
Enrollment: 2,000
Nickname: Bonnies
Colors: Brown
and White
Arena: Bob Lanier
Court at the
Reilly Center (5,780)
Conference: Atlantic
10
Affiliation:
NCAA
P
tst^argaretCarney,O.S.F.
Athletics Director:
Steve Watson
BASKETBALL STAFF
Head Coach:
MarkSchm.dt
(Boston College
86)
Record at St.
Bonaventure: F.rsty
Career Record:
82-90 Csixvears)
A
Tave^oreCBethelCoUege'9^
Dno Presley
(Kutztown 93)
SPORTS INFORMATION
Sports information
Director:
Patrick Pierson
Office Phone: (716)
375-2575
Fax Phone: (716)
E-mail: ppierson<^
Home Phone:
(716)640-4496
Press Row Phone:
(716) 375-266.
Snorts info Wlailing
Address:
P
P0 Box 6 (Rt. 417
^r FedEx)
St.
Bonaventure, NY 14778
TEAM INFORMATION:
I006 07 Record
(Conference recon
.
2°
finish):
7-22 (4-12/^)
Lettermen
Returning/Lost: 4/9
QUICK FACTS
i^^lE^^
SPORTS INFORMATION
Soorts information
Director:
Founded: 1740
Enrollment: 10.422
Nickname: Quakers
Colors: Red and
Blue
Arena: The
Palestra (8,722)
Conference: ivy
League
Affiliation:
NCAA Divis.on I
asss=-
p'ord at Penn: 22
-9 (First
season)
Career Record:
210-166
"oE Sparks (Southern Maine '99)
Wike rAartin
(Brown 04)
Perry Bromwell
(C »7J
p
Mike Mahoney
Office Phone:
215.898.9232
Fax Phone:
215-898-1747
E-mail:
mahoney@pobox.uper
Home Phone: n/a
Press Row Phone:
(215) 898^
Sports info
Mailing Address:
Weightman Hall
_, s. 33rd Street
Philadelphia, PA
19104-63
TEAM INFORMATION:
2006-07 Record
(Conference
finish): 22-9
d3-i/F' rst)
Lettermen
Returning/ Lost-
Starters
Returning/Lost: 2/
82 -08 OPPONENTS
QUICK FACTS
.
Location:
Charlotte, NC
Founded: 19I6
Enrollment: 21,519
Nickname: wers
Colors: Green
and White
Arena: Halton
Arena (9.150)
Conference:
Atlantic 10
Mfiliation-.NCAACv.smn"
President: Dr.
Phil Dubois
Mhletics Director:
>udy Rose
BASKETBAU STAFF
Record at
Charlotte
A^bC—thUte'96)
Chris Cheeks
tVirgima
Commonwealth '90)
SPORTS
INFORMATION
Sports information
Director.
Sports info
^i'ingAdd.e^
atd
Charlotte, NC 28223
S)
2
°S"A.l6(7-9/9th)
mermen Returnmg/cos^
5/8
Starters
Returning/ Lost.
2/3
Ia^IotIswiv^^^J
QUICK FACTS
Location: St.
Lou.s, MO
Founded: 1818
Enrollment: 12,034
Nickname:
Billikens
Conference:
Atlantic 10
Mmiatlon-.NCAAD.v.s,
President: Rev.
Lawrence I. B»
Athletics
Director: TBA
BASKETBALL STAFF
Head Coach:
Rich Wa,erus
Marquette '70)
Career Record: A22
^7^
Angres Thorpe
(St. Leo 9°>
Alex lensen
(Utah -oo)
SPORTS ^^^..ChucKVahn,
Sports information
Oirertor
Office Phone:
(314)977-2524
Fax Phone:
(314)977-7^93
E-mail:
yahngc@slu.edu
Home Phone:
n/a
Press Row
Phone: (314) 589
^ 3
Sports info
W»tt«ng^
P
22i North
Grand Boulev
OuBourg Hall,
Room 39
I- St Louis,
MO 63103
=3Sfi3T
L
ette,menRetu.mng/Lost.9/3
£arlers Returning/lost: 4/>
2007-08 OPPONENTS
XAVIER UNIVERSITY
I
QUICK FACTS
Location:
Cincinnati, OH
Founded: 1831
Enrollment: 6,600
Nickname:
Musketeers
Colors: Navy Blue,
Gray and White
Arena: Cintas
Center (10,250)
Conference: Atlantic
10
Affiliation:
NCAA Division I
President:
Rev.Michael ). Graham,
Mhlet Director: Mike
Bobmsk,
BASKETBALL STAFF
Head Coach: Sean
Miller
(Pittsburgh '92)
Jed at Xavier:63-3*
»hree yea,
^eswSord (Wisconsin^)
TBA
SPORTS INFORMATION
Sports information
Director: Ton
Office Phone: (513)
7«-3«4
Fax Phone:
(513)745-2825
E-mail:
eiser@xavier.edu
Home Phone: n/a
Press Row Phone:
(513) 745-39
Sports Info
Mailing Address:
%8oo Victory Parkway
Cincinnati, OH 45207-7530
TEAM INFORMATION:
2006-07 Record
(Conference
finish): 25-9
(13-3/™^
Lettermen Returning/
Lost: 71
Starters
Returning/Lost: 2/3
S^rEWASHlNGTONUNIVERSlTY I
GEORGEWA»nuw r_„„„ru6 , 20o8 g|
QUICK FACTS
Location:
Washington, DC
Founded: 1821
Enrollment: 20,280
Nickname: Colonials
Colors: Buff and
Blue
Arena: Charles
E. Smith
Athletic Center
(5,000)
Conference: Atlantic
10
Affiliation:
NCAA Division I
President: Steven
Knapp
Athletics Director:
Jack Kvanc;
BASKETBALL STAFF
Head Coach: Karl
Hobbs
(Connecticut '85)
Record at George
Washingtc
114-65 (six
years)
Career Record:
Same
TSsss*.
6regCollucci(GW'o4)
SPORTS INFORMATION
Sor^nformation Director:
Brad Bow
Office Phone: (202)
994-0339
Fax Phone: (202)
994-27^3
E-mail:
bbower@gwu.edu
Home Phone: n/a
Press Row Phone:
(202) 994-1776
Snorts Info Mailing
Address:
SP
°GW Athletics
Communicat,ons
600 22nd Street
NW
Washington, DC 20052
TEAM INFORMATION:
20o6-o7 Record
(Conference record
finish): 23-9 (w-5)
Lettermen Returning/
Lost: 11/2
Starters
Returning/Lost: 2/3
C*
BUOUESHEUHWH*!"
QUICK FACTS
Location:
Pittsburgh, PA
Founded: 1878
Enrollment:
10,000
Nickname: Dukes
Conference:
Atlantic to
BASKETBALL STAFF
(VirgimaTech 85)
E-mail:
saba@duq.edu
Home Phone:^^
Press Row Phone:
U«) 39* ^
Spots in^ailing
Address:
A. I Palumbo
Center
6oo Forbes
Avenue
Pittsburgh, PA Viz*
2
L
ettetmenRetum.ng/Lost8/a
ar)
starters
Returning/Lost:
3/a
^MERSEYlNbTmiTE
"STlfCHNOLQgU Febng
QUICK FACTS
Location:
Newark, N)
Founded: 1881
Enrollment: 5.380
Athletic Center
(t,500)
Conference-,
independent
four-year
schools)
A
trde«A.exlsCSyracuse'86) .
Steve Brodzinski
(Ne
David Grande
SPORTS INFOR^OJ
I
Sports information
Directo
Office Phone: <973>
59*^"
Fax Phone: C973)-596-8^^ i
E-mail:
timothyxampr
Home Phone: n/a
Press Row Phone:
n/a
^rtslntoMaW"^"
581
80 Lock Street
University
Heights
77) Newark, Nl
07102
finish): 5-2A _^ ..
Lettermen
Returning/Lost (3/2)
Starters
Returning/ Lost:
5/6
ST. JOSEPH'
QUICK FACTS
Location:
Philadelphia, PA
Founded: 1851
Enrollment: 4,250
Nickname: Hawks
Colors: Crimson
and Gray
Arena: Alumni
Memorial
Fieldhouse (3,200)
Conference: Atlantic
10
Affiliation: NCAA
Division I
Prsident: Timothy
R. Lannon. S
Athletics Director:
Don D.)uU.
BASKETBALL STAFF
Head Coach:
Phil Cartel
(V
S UNIVERSITY J ,
1 1
q °nnR ^H
SPORTS INFORMATION
Sports information
Director:
Marie Wozniak
Off.ce Phone: C610)
660-1727
Fax Phone:
(6io)66o-i72A
E-mail:
mwizniak@sju.edu
Home Phone: n/a
Tss Row Phone: (610)
660-2599
Sports info
Wailing Address:
Vmni Memorial F.eldhouse
s6oo City
Ave.
Philadelphia, PA 19131
TEAM INFORMATION:
,
20o6-o7Record(Conforencerecord/
) finish): 18-14 (9-7/«
h
» ..
R«o.d a. St.
ice's: 240-139 IP
»~
Career Record:
Same shv
Doug Overton
(La Salle 91;
Uttermen Returning/Lost:
ii/3
Starters Returning/
Lost: 4/1
UHWWS.TYOrDAYTO"
QUICK FACTS
Location: Dayton,
OH
86 )07-o8 OPPONENT
Nickname: Flyers
Colors: Red and
Blue
•ssasasa-
Conference: Atlantic
10
Affiliation: NCAA
President: Dr.
Daniel Curran
Athletics Director:
Ted K.ssell
BASKETBALL STAFF
Head Coach:
Brian Gregory
(Oakland '90)
Record at Dayton:
75-49 (four
ye
Career Record:
Same
A
tStchmidt(WakeForest'9
Reggie Rankin
(Ohio '89)
SPORTS INFORMATION
Sports information
Director:
Doug Hauschild
Office Phone: (937)
229-A390
Fax Phone: (937)
229-AA61
E-mail:
sid@udayton.edu
Home Phone: (937)
272-4503
, pre5s Row
Phone (937) AA9-28
'
sports info
Mailing^Address:
300 College
Park
University of
Dayton
Dayton, OH 45A69-1230
TEAM INFORMATION:
2oo6-o7
Record (Conference,
finish): 19-12
(8-8/8th)
Lettermen
Returning/ Lost: 91
) starters
Returning/Lost: 4/1
WROHAWUHWWS'II,
91
QUICK fACTS S
Location:
Bronx, NY
Founded: 1841 F
Enrollment: 8,222 I
Nickname: Rams ,
Colors: Waroon
and White
Arena: Rose
Hill Gym (3,200)
Conference:
Atlantic to
ASf aGrasso Quinnipiac'02)
Py February 27.
Office Phone:
^8)8^
fax Phone:
(7>8)8.7-A2M
E
mai.:dihari®fordham.edu
Home Phone: (3,7
90,3 '
Press Row Pn0"
c:(7)
Sports <nfo
WaiUng Address:
SP
A4i East
Fordham Road
Bronx, NY 10458
Lettermen
Returning/ Lost.
«/»
starters
Returning/Lost: 5/0
^^S.Ty^HODE.SlAHOJ
QUICK FACTS St
Location:
Kingston, Rl
Founded: 1892 Fi
Enrollment: 14,79* E
,3..;:^ W . Ry-
Center (7.657)
Conference:
Atlantic to
Mhletics Director:
Thor,B,orn
BASKETBALL STAFF
Head Coach: lim
Baron
ole Phone: Uo*S7
*W»
fax Phone:
(40!) 874-5354
-mail:
mlap.ey@uri.edu
. mlaprey»"""-
Home Phone: (AO^B^AJ
Press Ro« Phone:
(AOi)87A53W
;otts ,n,omaUingAd^s:
erreytad,Sui,eOne
Kingston. Rl
0288,08,0
Lettermen
Returning/lost. 7<5
Starters
Returning/Lost: A/a
2007-08 OPPONENTS
QUICK FACTS
Location:
Amherst, MA
Founded: 1863
Enrollment: 25,593
Nickname:
Minutemen
Colors: Maroon
and White
Arena: Mullins
Center (9,493)
Conference: Atlantic
10
Affiliation:
NCAA
President: lack
M.Wilson
Mnletics Director:
John McCutche
^S^ordCKentuckv,.
p^tUWass: 37-24^ years)
C^eerRecord: 165135
(«vears)
Assistants: Tim
Maloney
Adam Ginsburg
(Buffalo 97)
SPORTS INFORMATION
Sports information
Director: ja.
Oftice Phone:
Ui3)577-306i
Fax Phone: te)5A5-i556
E-mail:
•
)
yellin@admin.umass.<
Home Phone: n/a
Press Row Phone:
(413) 5450
Sports info
Mailing Address:
25o Boyden
Gym
Amherst, IVAA 01003
TEAM INFORMATION:
20o6-o7 Record
(Conference
finish): 24-9
d3-3/T-«t)
Lettermen
Returning/ Lost:
Starters
Returning/Lost: 2/
TEMPLE UNIVERSITY
QUICK FACTS
Location:
Philadelph.a, PA
Founded: 1884
Enrollment: 34.000
Nickname: Owls
Colors: Cherry
and White
Arena: Liacouras
Center (10.206)
Conference: Atlantic
10
Affiliation:
NCAA Divis.on
President: Dr.
Ann Weaver
Hart
Antics Director:
Bill Bradshaw
BASKETBALL STAFF
Head Coach: Fran
Dunphy (LaSalle >
Re rd at
Temple: 12-18
(First year)
Car Record: 32-13^18
years)
As"tants:DaveDuke(Villanova7^
NlattLangel(Penn;oo)
Shawn Trice (Penn 95)
SPORTS INFORMATION
Sports information
Director:
Larry Dougherty
Office Phone:
(215)20^-2588
Fax Phone: (215)
204-7499
E-mail:
larrydoc@temple.edu
Home Phone: n/a
Press Row Phone:
n/a
Sports info
Mailing Address:
[S mf
00 North Broad
St.
TEAM INFORMATION:
Lettermen
Returning/Lost: 8/6
Starters
Returning/ Lost: 3/2
Iw/^/o)£?M MILLIE lE2WW)®m
U'
La Salle
Basketball
]
coaching Staff
3 2007-08
Explorers
3 2006-07
Review
a 2007-08
Opponents
^ Record Book
D La Salle University
'^Mellialnforrnotion
90
Opponent W L Met Met La Salle win Opponent win
Akron 1 1940 1940 1940 (33-30)
Alabama 2 4 1974 1999 1980 (82-80) 1999 (85-70)
Alabama-Birmingham 2 1 2000 2002 2002 (56-53) 2000 (73-62)
Alabama State 1 2001 2001 2001 (55-42)
Albright 26 2 1946 1970 1970 (89-59) 1946 (67-61)
American 20 7 1966 2005 2005 (75-63) 1983 (65-63)
Appalachian State 1 2003 2003 2003(59-48)
Arizona 2 1 1950 1994 1953 (87-68) 1994 (92-76)
Arizona State 1 1997 1997 1997 (111-78)
Arkansas 1 1948 1948 1948 (69-58)
Arkansas-Little Rock 1 1987 1987 1987 (92-73)
Army 13 4 1973 1990 1990 (106-73) 1987 (68-59)
Arnold 1 1943 1943 1943 (83-48)
Auburn 1 1995 1995 1995 (70-60)
Austin Peay 1 1989 1989 1989 (79-74)
Baldwin-Wallace 2 1 1949 1951 1951 (86-67) 1949 (52-49)
Baltimore 4 o 1933 1969 1969 (100-57)
Baylor 3 o 1972 1994 1994 (75-64)
Biscayne 6 l 1972 1978 1978 (89-84) 1972 (103-93)
Bloomsburg 1 1950 1950 1950 (67-41)
Boston College 3 i 1947 1972 1971 (75-63) 1972 (62-61)
Boston University l l 1983 1997 1997 (70-58) 1997 (77-65)
Bowling Green 5 i 1949 1986 1986 (94-54) 1949 (57-45)
Bradley 2 1 1954 1957 1957 (87-77) 1956 (93-78)
Brandeis 1 1955 1955 1955 (102-56)
Brigham Young 6 3 1949 1992 1992 (81-80) 1988 (95-82)
Brooklyn College 1 1935 1935 1935 (28-17)
Brown 1 1983 1983 1983 (61-59)
Bucknell 15 3 1903 1983 1983 (68-66) 1980 (80-79)
Butler 2 6 1940 1999 1995 (73-7i) 1999 (43-36)
California 1 1 1992 2000 1992 (99-76) 2000 (81-59)
Cal Poly SLO 1 1 1994 1996 1994 (85-49) 1996 (71-78)
Cal St-Fullerton 1 1979 1979 1979 (84-75)
Canisius 24 9 1941 1992 1992 (90-73) 1983 (55-54)
Catholic 8 4 1933 1947 1947 (68-33) 1939 (45-40)
Central Conn. State 4 i 1999 2006 2006 (86-73) 2004 (60-48)
Central Florida 1 1987 1987 1987 (68-43)
C.C.N.Y. o 4 1938 1946 1946 (94-52)
Chaminade 1 1988 1988 1988 (90-60)
Charleston 3 o 1934 1942 1942 (39-27)
Charlotte 2 2006 2007 2007 (87-80)
Cincinnati 3 8 1948 2004 1953 (86-81) 2004 (84-63)
Clemson 1 2 1975 2001 1975 (67-63) 2001 (81-69)
Cleveland State 2 1 1976 1995 1995 (76-67) 1995 (81-78)
Coast Guard 2 2 1943 1946 1946 (59-46) 1945 (58-44)
Colorado 1 1993 1993 1993 (84-65)
Columbia 1 1 1968 1970 1970 (89-74) 1968 (83-69)
Columbus 1 1942 1942 1942 (47-45)
Cooper Union 1 1933 1933 1933 (33-16)
Coppin State 1 2006 2006 2006(69-68)
Cornell 2 1 1970 2002 2002 (73-59) 1998 (63-61)
Creighton 4 6 1963 1993 1993 (66-56) 1970 (86-77)
LA SALLE BASKETBALL RECORDS
SSS^r
> All-Time Series Scores
First Last Last Last First Last Last Last
Opponent w
2
L Met
1962
Met
1985
La Salle win
1985 (84-55)
Opponent win Opponent W L Met Met La Salle win Opponent win
Dartmouth Lock Haven 1 1947 1947 1947 (69-36)
Davis & Elkins 4 1935 1942 1942 (44-33) Long Beach State 1 1989 1989 1989 (96-63)
Dayton 12 20 1952 2007 2006 (74-71) 2007 (84-82) Long Island U. 3 5 1936 1971 1971 (68-53) 1942 (61-37)
Delaware 19 2 1932 2007 2002 (73-56) 2007 (58-56) Louisiana Tech 1 1989 1989 1989 (83-74)
Delaware State 1992 1992 1992 (83-74) Louisville 2 7 1949 1986 1966 (96-92) 1986 (72-60)
DePaut 6 1950 1990 1990 (83-62) 1987 (58-54) Loyola (III.) 5 1993 1994 1995 (92-71)
Detroit 6 1965 1995 1994 (80-67) 1995 (82-67) Loyola (La.) 7 2 1955 1972 1971 (74-53) 1972 (86-80)
Dickinson 1954 1977 1977 (82-61) Loyola (Md.) 30 2 1934 1992 1992 (99-85) 1992 (62-60)
Drexel 20 4 1945 2005 2005 (62-50) 1997 (70-75) Loyola Marymount 1 1 1990 1991 1991 (13311) 1990 (121-116)
Duke 4 1978 1983 1983 (61-60) Lutheran Seminary 2 1931 1932 1932 (50-24)
Duquesne 34 26 1940 2007 2007 (79-63) 2007 (111-105) Maine 4 1976 1987 1987 (79-66)
East Carolina 1978 1978 1978 (96-95) Manhattan 37 7 1913 1992 1992 (77-76) 1992 (67-65)
Eastern Kentucky 1952 1987 1987 (98-83) Marist 1 1 2001 2002 2001 (70-64) 2002 (97-80)
Eastern Michigan 1973 1973 1973 (93-66) Marquette 1 1 1995 1996 1995 (68-65) 1996 (53-86)
Eastern Washington 1998 1998 1998 (67-59) Marshall 1 2 1943 1971 1971 (76-75) 1970 (97-88)
Elizabethtown 1932 1932 1932 (42-29) Maryland 3 1984 1995 1994 (96-80)
Evansville 3 1993 1994 1994 (65-63) 1994 (92-81) Maryland - Bait Co. 1 1 2005 2006 2005 (70-55) 2006 (78-67)
Fairfield 18 5 1972 1992 1992 (88-66) 1987 (75-62) Massachusetts 7 11 1972 2007 2006 (65-44) 2007 (102-63)
Florida 1990 1990 1990 (76-69) Memphis 1 1 1975 1976 1975 (93-84) 1976 (81-77)
Florida International 2003 2005 2005 (71-60, OT Miami (Fla.) 9 4 1951 1971 1971 (97-77) 1970 (103-96)
Florida Southern l 1979 1979 1979 (84-73) Miami (Ohio) 2 1995 1997 1997 (71-66)
Florida State l 1989 1991 1989 (101-100) 1991 (83-74) Michigan 1 1976 1976 1976(86-71)
Fordham 26 13 1954 2007 2005 (90-88) 2007 (62-54) Millersville 20 1 1939 1962 1962 (102-62) 1958 (90-80)
Fresno State 1990 1990 1990 (75-63) Minnesota 1 1966 1966 1966 (92-87)
Furman 1954 1975 1975 (69-64) Mississippi First Meeting
Gallaudet 1 1932 1932 1932 (23-17) Missouri 1 1981 1981 1981 (83-74)
Geo. Washington 16 1951 2007 2004 (87-72) 2007 (86-74) Monmouth 3 1984 1986 1986 (72-69)
Georgetown 15 9 1945 1981 1965 (88-80) 1981 (79-63) Montana 1 1979 1979 1979 (91-78)
Georgia 3 1970 1988 1971 (50-42) 1988(95-85) Moravian 4 1941 1948 1948 (70-58)
Georgia Southern 1989 1989 1989 (64-62) Morehead State 3 1 1945 1968 1968 (81-73) 1945 (54-47)
Georgia Tech i 1949 1971 1949 (6759) 1971 (70-67) Morgan State 1 2006 2006 2006 (102-76)
Geneva 1938 1952 1952 (103-74) Morris Brown 1 2001 2001 2001 (63-49)
Gettysburg 12 2 1946 1968 1968 (96-58) 1962 (57-44) Mount St. Mary's 10 6 1932 2006 2006 (66-60) 1998 (92-88)
Hampton 1 2003 2003 2003(68-64) Muhlenberg 25 7 1941 1963 1963 (88-49) 1959(92-75) '
Hartford 1985 1985 1985 (82-80) Murray State 1 1952 1952 1952 (105-82)
Haverford 2 1944 1944 1944 (53-50) Navy 1 1954 1954 19S4 (64-48)
High Point o 1999 1999 1999 (85-62) Nebraska 1 1 1967 1972 1967 (99-76) 1972(75-60) j
Hofstra 14 5 1969 2005 1983 (78-62) 2005 (71-70) New Jersey Institute
Holy Cross 16 6 1949
1976
2006
1976
1996 (73-56) 2006 (68-48)
1976 (90-87)
of Technology 1 2007 2007
1943
2007 (78-59)
1943 (50-35)Houston Newark 2 1942
Howard 5 1994 2006 2006 (84-78) New Mexico State 1 1973 1973 1973 (76-70)
Idaho 2 1951 1991 1991 (83-61) N.Y.U. 1 19S3 1953 1953 (80-63)
Idaho State 1 i 1980 1982 1980 (88-83) 1982 (86-68) Niagara 30 17 1934 2006 1998 (77-74) 2006 (88-82)
Illinois l 1993 1993 1993 (9973) North Carolina 1 2 >947 1988 1947 (65-6?) 1988 196-82)
Illinois-Chicago 1 1995 1995 1995 (8377) N. Carolina Aviat. 1 1943 1943 194 J (58 ;
lllinor. State 1 1987 1987 1987 (70-50) N.C. Charlotte 1 1978 1978 1978(68-67)
minor. Wesleyan
Indiana , 1
1939
1957
1939
1969
1939 (25-23)
1969 (10888) i9S 7 (93-80)
N.C. State
N.C. Wilmington
6 6 1949 1968 1968(68 -63)
2000(7871)
1901 (71-68)
lorni 15 6 1954 1992 1992 (88-79) 1991 (77-74) Northeastern 1 1 1987 1998 1987(10-' 8s) u>98(92 85)
Iowa l i 1955 1996 1955(76-7)) 1996 (65-52) Northwestern 2 1999 :ooo 2000 It).' 44)
James Madison 5 i 1992 2005 2005 (70-S8) 2004 (59-50) Northern Illinois 1 1995 1995 i995(85-75)
Kansas .' 1952 1976 1976 (74-73) Northwestern 1 1964 1964 1964 (91 69)
Kansas State 3 1988 '994 1994 (67-63) Notre Dame 5 l8 1972 •994 1994 I*-. 80 1993 (72-6V
Kentucky 3 1954 1979 9/9 (10977) Ohio State 1 1 1978 1990 1990(74-6:1 i978(86-8;i
Kutztown 1 i 1945 1945 1945 (64-48) 1945 (54-53) OhioUnivriMty 2 1986 1993 1993 (100 80)
Lafayette ?' u 1903 2004 2002 (70-66) .'004 (83-63) ( H l.ihom.i I945 2000 2000(89 .1
Lehigh 14 i 1959 1982 1082 (94-69) 1972 (6964) Oklahoma State 1 1940 1940(31 if)
LASAILE BASKETBAll k'li
92
First Last Last Last First Last Last Last
Opponent w L Met Met La Salle win Opponent win Opponent
Tenn.-Chattanooga
W L Met
2003
Met
2003
La Salle win
2003(71-65)
Opponent win
Oklahoma City 1 1967 1967 1967 (108-97)
Oregon 1 1992 1992 1992 (105-75) Tennessee Tech 1 1993 1993 1993 (109-93)
Oregon State 1 1992 1992 1992 (92-80) Texas A&M 2 2 1976 1999 1980 (74-51) 1999 (70-69)
Pennsylvania 22 38 1934 2007 2000 (61-59) 2007 (93-92) Texas-El Paso 1 1995 1995 1995 (69-62)
Penn Optometry 1 1932 1932 1932 (36-18) Texas Pan-Am 1 2006 2006 2006 (64-63)
Penn State 2 1 1954 1987 1969 (70-55) 1987 (59-58) Texas-San Antonio 1 1988 1988 1988 (74-51)
Phila. Osteopathy 1 1934 1934 1934 (32-13) Texas Southern 1 1997 1997 1997 (73-67)
Phila. Pharmacy 5 1935 1980 1980 (87-58) Texas Tech 1 1 1975 1995 1975 (73-64) 1995 (62-58)
Philadelphia U. (Textile) 4 1931 1993 1993 (82-80) Texas Wesleyan 1 1948 1948 1948 (69-66)
Pittsburgh 1 1984 1984 1984 (95-91) Toledo 1 4 1941 1950 1949 (62-51) 1950 (59-55)
Princeton 6 3 1932 1994 1994 (58-49) 1993 (65-60) Towson State 1 1983 1983 1983 (79-78)
Providence 2 2 1937 1977 1976 (75-73) 1977 (75-62) Tulsa l 2 1940 1972 1971 (63-61) 1972 (80-77)
Puerto Rico-Mayaguez First Meeting UCLA 2 1 1950 1955 1955 (85-77) 1950 (62-57)
Purdue 2 1980 1998 1998 (80-59) Upsala 2 1935 1936 1936 (31-24)
Quinnipiac 1 2002 2002 2002 (82-71) Ursinus 1 1932 1932 1932 (29-26)
Rhode Island 4 17 1977 2007 2005 (73-63) 2007 (69-66) Utah 1 2 1947 1955 1948 (52-46) 1955 (76-69)
Rice 1 2 1941 1982 1982 (64-58) 1942 (51-41) Utah State 1 2 1964 1980 1964 (90-85) 1980 (89-88)
Richmond 11 9 1955 2007 2007 (79-56) 2005 (78-71) Valparaiso 2 1957 1958 1958 (97-86)
Rider 21 6 1933 1983 1983 (68-57) 1983 (71-69) Vanderbilt 1 1967 1967 1967 (100-95)
Roanoke 1 1 1937 1939 1937 (32-29) 1939 (31-30) Vermont 7 1977 1984 1984 (91-75)
Rutgers 3 2 1961 2003 2003 (83-75) 2001 (81-56) vlllanova 25 31 1934 2006 2001 (61-58) 2006 (64-51)
St. Bonaventure 8 9 1958 2007 2006 (74-62) 2007 (87-73) Virginia 2 1948 1958 1958 (72-64)
St. Francis (NY) 7 2 1937 1948 1948 (59-50) 1943 (47-4i) Va. Commonwealth 2 1983 2004 2004 (63-52)
St Francis (Pa.) 5 1947 2006 2006 (69-60) Virginia Tech 5 5 1996 2000 2000 (71-64) 2000 (96-86)
St. John's 3 3 1936 1965 1956 (85-76) 1965 (78-71) Wake Forest 1 1 1953 1974 1953 (76-59) 1974 (95-90)
Saint Joseph's 48 63 1901 2007 2001 (91-90) 2007 (72-50) Washington 1 1977 1977 1977 (114-94)
St. Louis 4 4 1951 2007 2006 (62-52) 2007 (59-55) Washington Coll. 3 1940 1942 1942 (32-16)
St. Mary's 1 1985 1985 1985 (69-59) West Chester 36 6 1932 1982 1982 (71-56) 1940 (30-27)
St. Peter's 13 8 1984 1992 1992 (65-52) 1991 (57-50) West Virginia 3 1 1955 1992 1968 (100-83) 1992 (80-67)
San Diego State 1 1 1977 1981 1977 (88-84) 1981 (93-67) Western Carolina 1 1982 1982 1982 (58-55)
San Francisco 1 5 1949 1974 1994 (82-80) 1973 (74-73) Western Kentucky 14 15 1943 1983 1983 (62-56) 1975 (91-87)
Santa Clara 1 3 1940 1982 1941 (41-37) 1982 (93-74) Wichita State 1 2003 2003 2003(74-71)
Scranton 18 8 1932 i960 i960 (82-77) 1946 (65-41) Widener (P.M.C.) 11 3 1936 1978 1978 (83-75) 1939 (36-31)
Seattle 2 1965 1966 1966 (84-62) William & Mary 1 1949 1949 1949 (63-51)
Seton Hall 13 15 1932 2004 2001 (71-68) 2004 (86-74) Wise.-Green Bay 1 2 1983 1995 1983 (62-51) 1995 (54-46)
Siena 4 3 1990 1992 1992 (84-71) 1992 (77-64) Wise-Milwaukee 1 1995 1995 1995 (80-51)
South Carolina 1 1 1969 1989 1989 (85-67) 1969 (62-59) Wright State 2 1995 1995 1995 (92-90)
South Carolina State 1 2003 2003 2003(76-63) Wyoming 1 1943 1943 1943 (56-32)
South Florida 1 1982 1982 1982 (82-62) Wyomissing P.I. 2 1940 1941 1941 (54-41)
SW Missouri State 2 1953 1990 1990 (62-58) Xavier 6 27 1958 2007 2006 (79-70) 2007 (76-65)
Southern Cat 4 1 1948 2004 2004 (71-62) 2002 (89-63) Yale 2 1970 1993 1993 (78-69)
Southern Methodist 1 1 1977 2001 1977 (94-86) 2001 (72-63) Youngstown State 1 2 1952 1984 1953 (94-4i) 1984 (81-76)
Southern Miss 2 1 1987 1996 1996 (62-50) 1987 (84-80)
Stanford 2 1 1953 1985 1974 (77-66) 1985 (84-73) 2007-08 Opponents in bold.
Stetson 3 1 1978 1982 1982 (71-69) 1979 (90-76) Complete records vere kept beginning with the 1931-32 seasc n, but some
Susquehanna 1 1932 1932 1932 (17-11) scores from earlier years are available.
Swarthmore 2 1946 1947 1947 (47-43)
Syracuse 14 17 1955 1999 1970 (108-101) 1999 (68-52)
Temple 39 62 1900 2007 2007(77-72) 2007 (89-64)
Temple Pharmacy 2 1 1931 1932 1932 (33-17) 1931 (32-17)
Tennessee 2 1970 1977 1977 (92-85)
LA SALLE BASKETBALL RECORDS
a Salle score is first.
BUCKNELL
CENTRAL CONN. STATE
La Salle leads 4-1
1999-2000 70-60
2000-01 79-73
2004-05 48-60
2005-06 107-106 (4OT)
2006-07 86-73
CHARLOTTE
Charlotte leads 2-0
2005-06 52-64
2006-07 80-87
DAYTON
Dayton leads 20-12
1951-52 75-64
1952-53 73-64
1953-54 82-58
1961-62 67-81
1980-81 76-68
1981-82 77-84
1982-83 73-79
1983-84 69-84
1987-88 69-66
1992-93 72-64/67-57
1995-96 60-67/64-66
1996-97 63-51/62-72
1997-98 72-89/73-60
1998-99 81 70/88-74
1999-00 60-69/64-71
2000-01 43-62
2001-02 67-71/72-95
2002-03 72-76/70-75
2003-04 75-77/58-72
2004-05 58-66/45-56
2005-06 74-71
2006-07 82-84
DELAWARE
La Salle leads 19-2
1932-33 -,-,
...85 44
97 47
69
1975-76
1976-77 97 84
77
85
1976-77
102
59
1980-81 72
1981-82 71-66
1982-83 55-54
1982-83 102-62
1987-88 86-72
2001-02 78-84 (OT)
2002-03 73-56
DEPAUL
DePaul leads 6-2
Last Meeting 1990 83-62
DUQUESNE
La Salle leads 3426
1939-40 23-27(01)
1949-50 47-49
1950-51 43-53
1951-52 60-71/59-46
1952-53 72-66
1954-55 65-67
1956-57 87-80
1957-58 55-74
1958-59 72-65
1959-60 68-65
1960-61 63-78
1961-62 66-80
1962-63 73-69
1963-64 58-89
1964-65 83-69
1965-66 77-79
1966-67 77-66
1967-68 80-79 (OT)
1968-69 85-71
1969-70 64-67
1970-71 86-95
1971-72
1972-73 69-67
1973-74 63-81
1974-75 88-79
1975-76 72-76
1976-77 62-64
1977-78 79-74
1978-79 89-90
1979-80 91-79
1980-81 66-62
1981-82 80-79
1982-83 67-61
1992-93 81-78/68-65
1995-96 73-69/75-85
1996-97 79-77/77-88
1997-98 78-89/80-77
1998-99 85-73/78-86
1999-00 63-83/67-58
2000-01 82-69/55-60
2001-02 62-54/80-65
2002-03 82-74/71-66
2003-04 74-70/71-55
2004-05 67-72/72-77
2005-06 84-61/75-66
2006-07 63-79/105-111
FLORIDA STATE
Series tied at 1-1
Last Meeting 1991 74-83
FORDHAM
La Salle leads 2812
1953-54 61-56/76-74
1954-55 64-49
1955-56 69-84
1956-57 84-66
1961-62 60-56
1983-84 84-73/68-67/60-62
1984-85 67-74/70-66
1985-86 78-66/54-70
1986-87 79-87/69-66
1987-88 — 85-80/76-51/79-70
1988-89 86 73/77-66/85-69
1989-90 98-72/71-61
1995-96 57-60 (OT)
1996-97 94-73
1997-98 80-86
1998-99 78-71
1999-°° 70-74
2000-01 68-59/81-72/86-67
2001-02 63-74/83-63
200203 74-61/74 62
2003-04 8375
2004-05 9088 (OT)
2005-06 74-83/6204
2006-07 5462
GEORGE
WASHINGTON
George Washington leads 16-7
195051 85-63
1983-84 65-64
1995-96 -
1996-97 52-56/7/ 78 (OT)
1997-98 6C
1999-00 75-99/77-68
2000-01 54-76
2001-02 72-75/83-70
2002-03 67-49/67-76
2003-04 57-74/72-87
2004-05 42-71/66-84
2005-06 65-77
2006-07 74-86
HOWARD
La Salle leads 5-0
1994-95 9i-75
1996-97 72-59
1997-98 71-62
1998-99 85-63
2006-07 84-78
MARYLAND -
BALT. COUNTY
La Salle leads 2-0
1993-94 89-85
2005-06 70 -55
2006-07 67-78
MASSACHUSETTS
Massachusetts leads 14-5
1971-72 82-75
1990-91 90-93
1994-95 64-87
1995-96 53-70
1996-97 50-56/49-64
1997-98 71-81
1998-99 63-60
1999-0 48-82
2000-01 58-62
2001-02 47-62
2002-03 78-57
2003-04 78-64
2004-05 66-69 (OT) 70-64
2005-06 68-61 65-44
2006-07 71-79 63-102
MORGAN STATE
La Salle leads 1-0
2006-07 102-76
MOUNT ST. MARY'S
La Salle leads 10-6
1931-3* 27 33/24-32
W32-33 14
W34-35 27-14
1938-39 ...34-26
1994-95 68 65
199596 . 66-81
1996-97 87-89
1997-98 81-5/
1998-99 88-92 (OT 1
1999-00 73-64
2003-04 74'.'-
2004-05 72 58
2005-06 73-51
2006-07 66-60
LASALIE BASKETBALL RECORDS
ALLL
NJ INST. OF TECH.
La Salle leads 1-0
2006-07 78-59
PENNSYLVANIA
Penn leads 38-22
1933-34 22-35
1934-35 22-33
1935-36 28-36
1936-37 25-26
1946-47 56-68
1947-48 55-43
1948-49 64-44
1951-52 74-58
1955-56 64-52
1956-57 84-73
1957-58 66-67
1958-59 70-73
1959-60 62-66
1960-61 67-63
1961-62 69-57
1962-63 74-78
1963-64 61-58
1964-65 78-64
1965-66 76-90
1966-67 85-83
1967-68 45-57
1968-69 78-64
1969-70 67-76
1970-71 88-107
1971-72 66-80
1972-73 45-57
1973-74 82-84
1974-75 67-65
1975-76 56-58
1976-77 70-80
1977-78 75-78
1978-79 67-68
1979-80 80-73
1980-81 62-67
1981-82 77-75
1982-83 72-78
1983-84 96-85
1984-85 77-74
1985-86 80-86
1987-88 61-66
1988-89 77-61
1989-90 86-83
1990-91 84-80 (OT)
1991-92 57-66
1992-93 44-71
1993-94 62-66
1994-95 71-90
1995-96 66-68 (OT)
1996-97 60-67
1997-98 64-82
1998-99 58-62
1999-
2000-
2001-
2002-
2003-
2004-
2005-
2006-
83-76
61-59
•02 76-81 (OT)
66-79
47-7i
67-78
65-73
92-93
PUERTO RICO-
MAYAGUEZ
RHODE ISLAND
Rhode Island leads 17-4
1982
1995
1996-
1997-
1998
1999-
2000-
2001-
2002
2003-
2004
2005
2006
62-75/58-8
66-7
. 92-96 (20T)/84-6
04 54-58/42-55
RICHMOND
La Salle leads 11-9
1954-55 91-80
1955-56 74-59
1956-57 60-52
1957-58 5955
1987-88 81-82
1988-89 97-76
1991-92 63-78
1992-93 71-61
1993-94 71-92
2001-02 57-77/59-56/60-68
2002-03 55-62/62-75
2003-04 66-55/50-66
2004-05 71-78/76-68
2005-06 67-56
2006-07 79-56
SAINT BONAVENTURE
St. Bonaventure leads 9-8
1957-58 71-91
1963-64 83-80
1977-78 95-108
1981-82 68-65
1995-96 96-79
1996-97 72-68
1997-98 89-81 (OT)
1998-99 63-68
1999-00 51-66
2000-01 76-80 (0T)/73-82
2001-02 62-68
2002-03 77-87*
2003-04 78-68
2004-05 68-57
2005-06 74-62
2006-07 73-87
* awarded win by forfeit
SAINT FRANCIS (PA)
La Salle leads 5-0
1946-47 67-
1966-67
60
SAINT JOSEPH'S
Saint Joseph's leads 63-48
1900-01 32-7
*
1900-01 29-13
*
1901-02 70-8 *
*
3 games not counted in series standings;
non-varsity sport at St. Joseph's
I909-IO 22-18/18-24/29-35
1910-11 10-6/20-16
1911-12 23-18
1915-16 26-31/29-21
1916-17 30-29/27-28/22-17
1921-22 9-44
1933-34 27-15/39-20
1934-35 ....23-25/32-25/25-26
1935-36 19-23/20-40
1936-37 20-25/25-28 (OT)
1937-38 22-18
1938-39 32-31
1939-40 28-33
1940-41 40-48
1941-42 53-58
1942-43 45-48
1943-44 33-53/37-53
1944-45 36-39
1945-46 3336
1946-47 48-45 (OT)
1947-48 65-70
1948-49 78-41
1949-50 74-53/79-50
1950-51 81-63/77-60
1951-52 53-54/68-50
1952-53 79-52/75-63
1953-54 73-57/78-64
1954-55 82-56
1955-56 56-60
1956-57 85-97(OT)/6i-57
1957-58 77-82 (OT)
1958-59 63-70
1959-60 80-73
1960-61 54-65
1961-62 72-71
1962-63 49-66
1963-64 80-70
1964-65 85-93
1965-66 69-92
1966-67 85-96/73-70
1967-68 103-71
1968-69 84-67
1969-70 99-101 (2 OT)
1970-71 56-66/76-81 (OT)
1971-72 55-72
1972-73 52-77/55-68
1973-74 73-75/71-76
1974-75 68-60
1975-76 75-86
1976-77 69-61
1977-78 82-74/89-82
1978-79 87-94/63-68 OT
1979-80 57-58/59-49
1980-81 58-56
1981-82 77-83/71-83
1982-83 79-60
1983-84 72-74
1984-85 74-69
1985-86 74-69
1986-87 70-77
1987-88 63-73
1988-89 81-57
1989-90 93-76
1990-91 73-82
1991-92 8o-84(OT)
1992-93 66-53
1993-94 71-73
1994-95 76-83
1995-96 65-67
1996-97 59-62
1997-98 69-73/72-73
1998-99 98-95 (20T)/8i-54
1999-00 59-56/56-65
2000-01 91-90/74-82
2001-02 71-80
2002-03 53-75/48-68
2003-04 48-60
2004-05 66-53
2004-05 38-73
2005-06 54-66
2006-07 72-50
94 A SALLE BASKETBALL RECORDS
ries Game-by-Game Scores
SAINT LOUIS
Series tied at 4-4
1950-51 61-73
1951-52 46-62
1953-54 77-63
l
1953-54 96-82
I 1954-55 88-79
1962-63 61-62
y 2005-06 62-52
JW06-07 5955
TEMPLE
Temple leads 62-39
1899-00 15-10
1901-02 11-19
I 1902-03 14-16
' 1903-04 20-13
1904-05 1917
1905-06 21-23
1906-07 17-25
1907-08 20-29
1908-09 24-20
1909-10 18-29
1910-11 21-30
1911-12 35-16
1912-13 22-27
1913-14 19-28
191415 21-37
191516 25-39
1936-37 37-31
1937-38 22-37
1938-39 38-27
1939-40 37-39
1940-41 22-27
1941-42 38-48
1942-43 43-47
1943-44 45-73
1945-46 60-70
1946-47 73-71
1947-48 52-54
1948-49 36-54
1949-50 60-55/67-51
1950-51 82-65/54-59
1951-52 75-59/65-50
1952-53 57-42/65-45
1953-54 77-53/56-57
1954-55 59-57 (OT)
1955-56 57-60
1956-57 63-61
1957-58 61-71
1958-59 67-64
1959-60 53-77
1960-61 57-63
1961-62 51-64
1962-63 81 71
- 1963-64 57-63
• 1964-65 83-70/81 74
I 1965-66 59-66(0T)/86 -85
• 1966-67 65-79/61 78
f-
1967-68 64-60/87-69
f 1968-69 101-85
1969-70 61-69
1970-71 63-58
1971-72 56-67
1972-73 54-56
1973-74 78-54
1974-75 74-63
1975-76 63-67
1976-77 75-87
1977-78 82-75/73-72
1978-79 81-97
1979-80 62-67/70-62
1980-81 62-84
1981-82 72-86
1982-83 79-84 (OT)
1983-84 80-79 (2 OT)
1984-85 54-65
1985-86 58-81
1986-87 66-70
1987-88 56-59
1988-89 57-67
1989-90 63-62
1990-91 86-91
1991-92 78-67
1992-93 60-87
1993-94 55-68
1994-95 50-67
1995-96 48-68
1996-97 67 70(2 OT)
1997-98 66-80
1998-99 45-82
1999-00 50-72
2000-01 6175/58-60
2001-02 71-67/72-66
2002-03 58-68
2003-04 70-74
2004-05 67-73
2005-06 S-' 68/62-56
2006-07 64-89
VILLANOVA
Villanova leads 31-25
1933-34 23-25
1934-35 21-22/29-23
1955-56 71-64/73-76
1956-57 75-6i
1957-58 ... 111-105(3 OT)/75-64
1958-59 57-63
1959-60 52-68
1960-61 76-71
1961-62 63-65/67-75
1962-63 47-63
1963-64 63-59
1964-65 72-86
1965-66 78-70
1966-67 59-68
1967-68 56-64
1968-69 74-67
1969-70 85-96
1970-71 73-69
1971-72 73-86
1972-73 ioi-79
1973-74 104-66
1974-75 74-73 (OT)
1975-76 7572
1976-77 71-70
1977-78 79-82/97-103
1978-79 84-78
1979-80 79-86
1980-81 84-83 (3 OT)
1981-82 82-117
1982-83 71-72
1983-84 90-80
1984-85 63-80
1985-86 46-50
1986-87 93-86/86-84
1987-88 80-83
1988-89 79-74 (OT)
1989-90 71-70
1990-91 102-94
1991-92 7975
1993-94 54-55
1995-96 50-90
1997-98 72-65
1999-00 72-80
2000-01 72-79
2001-02 61-58 (OT)
2002-03 71-74
2003-04 61-74
2004-05 4354
2005-06 57-98
2006-07 64-51
XAVIER
Xavier leads 27-6
1957-58 65-76
1958-59 99-8o
1980-81 70-65
1982-83 85-109
1992-93 49-56/58-73
1993-94 66-73/77-79
1994-95 72-75/77-84
1995-96 60-69/59-60
1996-97 67-83/67-79
1997-98 67-104/59-91
1998-99 88-75/71-88
1999-00 80-49/60-71
2000-01 266-81/55-79
2001-02 64-71/53-68
2002-03 47-80/71-93
2003-04 45-84/68-78
2004-05 50-62/
5352 (OT)/70-83
2005-06 79-70
2006-07 65-76
S»S
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2007 10 20
2006 18 10
2004 10 19
2003 13 16
2002 15 17
2001 12 17
2000 11 17
1999 13 15
1998 9 18
1997 10 17
1996 6 24
1995 13 14
1994 11 16
1993 14 13
1992 20 11
1991 19 10
1990 30 2
1989 26 6
1988 24 10
1987 20 13
1986 14 14
1985 15 13
1984 20 11
18 14
182 16 13
181 14 13
Captain(s)
Mike St. John, Sean Neal,
Darnell Harris
Steven Smith, Jermaine
Thomas
Steven Smith,
Jermaine Thomas
Rasheed Quadri, Kurt
Simmons, Joel Jean-Baptiste
John Clark, Dwayne Jones
Rasual Butler, Julian Blanks
Victor Thomas
DonnieCarr
Donnie Carr
Mike Gizzi
Mike Melchionni, Mike Gizzi
Romaine Haywood
Kareem Townes, Paul Burke,
Romaine Haywood
Paul Burke, Kareem Townes
Jeff Neubauer
JackHurd
Doug Overton
Lionel Simmons
Craig Conlin, Lionel Simmons
Tim Legler, Rich Tarr
Larry Koretz
Chip Greenberg, Gary Jones
Steve Black, Ralph Lewis
Steve Black, Ralph Lewis
Tom Piotrowski, Ralph
Gilmore
Paul Harter
Greg Webster, Kevin Lynam,
Stan Williams
1980 22
1979 15
1978 18
1977 17
1976 11
1975 22
1974 18
1973 15
1972 6
1971 20
1970 14
1969 23
1968 20
1967 14
1966 10
1965 15
1964 16
1963 16
1962 16
1961 15
i960 16
1959 16
1958 16
1957 17
1956 15
1955 26
1954 26
1953 25
1952 25
1951 22
1950 21
1949 21
1948 20
1947 20
1946 9
Michael Brooks
Tony Plakis, Darryl Gladden
Joe Mihalich, Jim Wolkiewicz
Donn Wilber
Glenn Collier, Varick Cutler,
Charlie Wise
Bill Taylor
Joe DiCocco, Frank Moffatt
Jim Crawford, Bill Fox
Jim Crawford
Ken Durrett
Fran Dunphy, Ken Durrett
Game Captains
Larry Cannon, Lefty Ervin
Hubie Marshall, George Paull
Jerry Marano
Joe Cunnane
Frank Corace
Bill Raftery, Tony Abbott
Bob McAteer
Bob McAteer
Game Captains
Al Ferner
Charles Eltringham
Game Captains
Game Captains
Tom Gola
Tom Gola, Frank O'Hara
Game Captains
Charles Donnelly
Jim Phelan
Frank Comerford
Joe Greenberg
Fred Bernhardt
Bob Walters
Bob Walters
1945 11
1944 8
1943 13
1942 12
1941 11
1940 12
1939 13
1938 9
1937 12
1936 4
1935 15
1934 14
1933 13
1932 15
1931 15
Game Captains
Don Clune
Irv Reichman
Charles McGlone
Gene Gillen, John Brnich
Tom Carroll
Frank Hoerst
Frank Hoerst
Frank Hoerst
Phil Kear
Matt Kratchowill
Clem Meehan
Joe Meehan
Charles Mosicant
Mort Gratz, Ray Bab
ALL-TIME COACHING RECORDS
Coach Seasons
John Giannini 2004-current
Billy Hahn 2001-04
William "Speedy" Morris 1986-2001
Dave "Lefty" Ervin 1979-86
Paul Westhead 1970-79
Tom Gola 1968-70
Jim Harding 1967-68
Joe Heyer 1965-67
Bob Walters 1963-65
Donald "Dudey" Moore 1958-63
Jim Pollard 1955-58
Ken Loeffler 1949-55
Charles McGlone 1946-69
Joseph Meehan 1943-46
Charles "Obie" O'Brien 1941-43
Leonard Tanseer 1933-41
Thomas Conley 1931-33
James J. Henry 1930-31
Totals
38
37
238
•447
.407
.540
.578
.718
.789
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Year
Feb. 18 Mount St. Marys 32
Mar. 1 at Delaware
Head Coach: Thomas Conley
Opponent
Dec. 9 Alumni
Dec. 12 at Delaware
Dec. 16 Temple Pharmacy
Dec. 18 WestChestei
Dec. 19 atSeton Hall
Philadelphia Textile
at Mount St. Mary's
Jan. 14 Ursinus
17 Susquehanna
22 Elizabethtown
23 at Temple Pharmacy
30 Gallaudet
Feb. 3 at Penn A.C
Feb. 6 at Princeton
Feb. 9 Seton Hall
Feb. 12 at Elizabethtown ..
Feb. 17 Lutheran Seminary
Feb. 20 Mount St. Mary's .
.
Feb. 22 Manhattan
Feb. 24 at West Chester . .
.
Feb. 27 at Susquehanna ..
Mar. 2 Penn. Optometry .
Mar. 4 at Scranton
Head Coach: Thomas Conley
1932-33 (13-3)
Opponent
5 Seton Hall
13 Penn A.C
16 Catholic
17 Cooper Union
6 at Mount St. Mary's
11 at Seton Hall
14 Baltimore
17 West Chester
20 Susquehanna
2/ at Scranton
1 at West Chester . .
.
3 St. Thomas
10 Rider
16 at Penn A.C
Opponent LSC OPP
Dec. 8 Penn A.C 29 18
Dec. 13 Pennsylvania 22 35
Dec. 16 Catholic 34 30
2 Niagara 28 33
5 Baltimore 35 32
10 at Rider 38 25
16 at Penn A.C 37 24
Ian. 26 Scranton 25 22
an. 30 WestChester 37 23
Feb. 3 St. Joseph's 27 15
Feb. 7 Morris-Harvey 38
Feb. 10 St. Joseph's 39
Feb. 18 WestChester 25
Feb. 22 Loyola (Md.) 49
Feb. 28 Philadelphia Osteopathy .32
Mar. 2 Scranton 28
Mar. 7 Villanova 23
Head Coach: Leonard Tanseer
1934-35 (15- 6)
Opponent LSC
Philadelphia Pharmacy . . .62
at Penn A.C. (2OT) 34
Catholic 29
Upsala 51
Mount St. Mary's 27
Penn A.C 44
Scranton 39
at Seton Hall 30
St. Joseph's 23
Jan. 22 at Catholic 21
Jan. 26 Seton Hall 35
Jan. 28 Davis-Elkins 34
Feb. 1 Brooklyn College 28
Feb. 11 at Villanova 21
Feb. 13 at St. Joseph's 32
Feb. 16 at Philadelphia Pharmacy .52
Feb. 20 at Pennsylvania 22
Dec. 20
Jan. 15
Jan. 19
Feb. 22 St. Joseph's 25
Feb. 27 Rider 44
Mar. 1 U of Baltimore 30
Mar. 9 Villanova 29
Head Coach: Leonard Tanseer
1935-36 (4-13)
LSC OPP
Dec. 11 Pennsylvania 28 36
Dec. 14 at Upsala 31 24
Dec. 18 Penn A.C 23 40
Dec. 30 St. Joseph's (ARENA) 19 23
Jan. 11 P.M.C 36 30
Jan. 14 at West Chester 20 39
Jan. 17 at Long Island U 9 49
Jan. 22 Catholic 35 33
Jan. 29 at St. John's 26 40
Feb. 1 St. Joseph's 20 40
Feb. 5 Rider 27 29
Feb. 8 Scranton 19 36
Feb. 12 at West Chester 30 36
Feb. 15 at P.M.C 32 43
Feb. 19 Philadelphia Pharmacy . . .29 16
Feb. 21 Scranton 32 33
Feb. 26 Catholic 37 45
Head Coach: Leonard Tanseer
1936-37 (12-7)
Opponent LSC OPP
Philadelphia Pharmacy . . .41 15
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Dec. 4 Alumni 42 22
Dec. 9 Pennsylvania 25 26
Dec. 18 Roanoke 32 29
Dec. 21 Temple (OT) 37 31
Dec. 28 St. Joseph's (ARENA) 20 25
Jan. 11 at Long Island U. (OT) 30 34
Jan. 16 Catholic 24 20
Jan. 20 Rider 34 31
Jan. 27 at P.M.C 51 34
Jan. 30 Providence 47 36
Feb. 2 at West Chester 39 24
Feb. 6 St. Francis (NY) 31 25
Feb. 10 P.M.C 32 21
Feb. 12 at Scranton 25 31
Feb. 16 St. Joseph's (OT) 25 28
Feb. 19 at Catholic 35 36
Feb. 24 West Chester (2OT) 27 28
Feb. 26 Scranton 35 32
Head Coach: Leonard Tanseer
1937-38 (9-8)
Opponent LSC OPP
Dec. 10 atSetonHall 28 38
Dec. 15 Alumni 33 16
Dec. 20 Scranton 47 43
Dec. 30 at Geneva 48 29
Jan. 7 Scranton 26 36
Jan. 15 P.M.C 25 22
Jan. 18 West Chester 47 34
Jan. 22 Temple (CH) 22 37
Jan. 28 St. Joseph's (CH) 22 18
Feb. 2 Rider 41 27
Feb. 5 at St. Francis (NY) 28 26
Feb. 8 Westminster 20 45
Feb. 12 at P.M.C 40 46
Feb. 18 C.C.N.Y. 23 40
Feb. 22 Seton Hall (CH) 27 29
Mar. 1 at West Chester 30 33
Mar. 4 Long Island U. (CH) 36 35
Head Coach: Leonard Tanseer
1938-39 (3-6)
Opponent LSC OPP
Dec. 2 Roanoke 30 31
Dec. 6 Alumni 34 24
Dec. 9 Seton Hall (OT) 34 32
Dec. 14 at Illinois Wesleyan 25 23
Dec. 20 at Millersville 31 30
Jan. 6 Temple (CH) 38 27
Jan. 10 at West Chester 46 31
Jan. 12 at Scranton 25 33
Jan. 19 Mount St. Mary's 34 26
Jan. 21 at P.M.C 31 36
Jan. 24 Millersville 40 29
Jan. 28 St. Francis (NY) 36 26
Feb. 3 St. Joseph's (CH) 32 31
Feb. 8 Lebanon Valley 49 41
Feb. 11 at C.C.N.Y 39 43
Feb. 14 West Chester 48 40
Feb. 17 P.M.C 46 28
Feb. 23 at Catholic
Mar. 3 Long Island U. (CH)
Head Coach: Leonard Tanseer
1939-40 (12-8)
Opponent LSC
Dec. 4 Wyomissing P.I 53
Dec. 6 Millersville 35
Dec. 8 Loyola (Md.) 34
Dec. 10 Scranton 41
Dec. 12 at West Chester 37
Dec. 14 Washington College 46
Dec. 18 Oklahoma A & M (CH) ... .16
Dec. 22 Davis-Elkins 35
Dec. 25 Santa Clara (CH) 29
Dec. 28 Akron 33
Jan. 5 Butler (CH) 37
Jan. 17 Temple (CH) 37
Jan. 27 St. Francis (NY) (CH) 35
Feb. 3 Tulsa 36
Feb. 6 at West Chester 27 30
Feb. 10 Duquesne (OT) (CH) 23 27
Feb. 16 St. Joseph's (CH) 28 33
Feb. 19 P.M.C 50 31
Feb. 25 Catholic 40 29
Feb. 28 Manhattan (CH) 46 33
Head Coach: Leonard Tanseer
1940-41 (ll-8)
Opponent LSC OPP
Dec. 1 Loyola (Md.) 39 34
Dec. 3 at Wyomissing P.I 54 41
Dec. 5 Morris-Harvey 34 28
Dec. 17 Washington College 51 22
Dec. 24 Rice (CH) 45 51
Jan. 3 Santa Clara (CH) 41 37
Jan. 8 Davis-Elkins 44 43
Jan. 12 Moravian 48 22
Jan. 17 Temple (CH) 22 27
Jan. 26 atCanisius 43 37
Jan. 28 at Scranton 45 47
Feb. 4 West Chester 43 31
Feb. 12 Manhattan (CH) 44 53
Feb. 14 St. Joseph's (CH) 40 48
Feb. 20 Long Island (CH) 41 42
Feb. 24 at Muhlenberg 49 51
Feb. 26 LSC Faculty 50 35
Feb. 28 Alumni 43 36
Mar. 2 Toledo (CH) 43 56
Head Coach: Leonard Tanseer
CHARLES
"OBIE"
O'BRIEN
Head Coach 1941-43
(2 seasons)
25 wins, 21 losses
1941-42 (12-11)
Opponent LSC
5 Alumni 48
10 Morris-Harvey 39
12 Washington College 32
16 Millersville 54
20 Niagara (CH) 37
29 Rice (CH) 41
2 Davis-Elkins 44
10 Scranton 44
13 Newark 67
17 St. Joseph's (CH) 53
28 St. Francis (NY) 34
30 at Scranton 34
2 at Columbus 45
3 at Loyola (Md) 46
7 C.C.N.Y 45
10 at Rider 43
14 Temple (CH) 38
24 Moravian 60
27 Long Island U. (CH) 37
3 atSetonHall 37
6 Toledo (CH) 37
11 Muhlenberg 39
16 Yale & Towne 43
Head Coach: Charles "Obie" O'Brien
1942-43 (13-10)
Opponent LSC OPP
4 Loyola (Md.) 51 31
8 Fort Dix 43 31
11 Millersville 50 34
16 Rider 60 33
20 Marshall 32 56
26 Wyoming (CH) 32 56
2 North Carolina Aviat.(CH) .58 37
6 at Moravian 59 54
8 at Aberdeen 33 42
13 Aberdeen 40 54
16 St. Joseph's (CH) 45 48
20 Coast Guard 58 37
23 at Rider 42 38
28 St. Francis (NY) (MSG) ... .41 47
2 Arnold 83 48
6 Western Kentucky (CH) ...44 52
9 Alumni 63 43
12 at Scranton 51 38
20 Temple (CH) 43 47
23 atSetonHall 27 38
r-by-Year Scores 1931-2-
Feb. 24 at Newark 50 35
Feb. 27 Long Island U. (CH) 51 46
Mar. 6 Toledo (CH) 46 68
Head Coach: Charles "Obie" O'Brien
JOE
MEEHAN
Head Coach 1943-46
(3 seasons)
28 wins, 30 losses
1943-44 (8-8)
Opponent LSC OPP
Jan. 3 St. Joseph's 33 53
Jan. 7 Fort Miles 47 28
Jan. 12 Marines 42 30
Jan. 14 Rider 43 30
Jan. 17 at St. Joseph's 37 53
Jan. 19 Fort Miles 59 47
Jan. 21 Marines 44 37
Jan. 25 Atlantic City Navy Air 40 41
Jan. 29 at Loyola (Md) 45 53
Feb. 2 Rider 45 44
Feb. 4 Haverford 42 56
Feb. 8 Temple 45 73
Feb. 15 at Haverford 50 53
Feb. 17 Marines 44 29
Feb. 23 Coast Guard 51 52
Feb. 26 Atlantic City Navy Air 61 42
Head Coach: joe Meehan
1944-45 (11-8)
Opponent LSC OPP
Dec. 8 Alumni 58 34
Dec. 9 at Scranton 65 46
Dec. 13 at Morehead State 47 54
Dec. 20 at Lafayette 45 52
Jan. 3 Kutztown 53 54
Jan. 6 at Loyola (Md.) 82 42
Jan. 8 at Atlantic City Hospital . .66 64
Jan. 9 at Atlantic City Navy Air .. .37 40
Jan. 17 at Rider 56 45
Jan. 24 Atlantic City Navy Air 44 52
Jan. 26 Coast Guard 44 58
Feb. 2 Drexel 95 34
Feb. 7 Kutztown 64 48
Feb. 10 St. Joseph's (CH) 36 39
Feb. 14 Loyola (Md.) 59 44
Feb. 16 U.S. Marines 78 53
Feb. 23 at Drexel 75 46
Feb. 28 Rider 69 63
Mar. 3 Oklahoma (CH) 38 52
Head Coach: Joe Meehan
1945-46 (9-I4)
Opponent LSC OPP
Dec. 6 Alumni 66 43
Dec. 12 Loyola (Md.) 45 42
Dec. 15 C.C.N.Y. 52 94
Dec. 19 Muhlenberg 33 51
Dec. 22 Philadelphia Navy 48 71
Dec. 27 Coast Guard 59 46
Jan. 3 Swarthmore 65 40
Jan. 5 Temple 60 70
Jan. 10 Lakehurst 58 51
Jan. 15 Rider 48 74
Jan. 19 Lafayette 49 57
Jan. 22 Albright 59 63
Jan. 26 Catholic 54 37
Feb. 2 St. Joseph's (CH) 38 36
Feb. 4 Scranton 41 65
Feb. 8 Naval Hospital 69 71
Feb. 12 at Georgetown 55 53
Feb. 16 Loyola (Md.) 54 43
Feb. 19 Gettysburg 54 79
Feb. 22 Albright 61 67
Feb. 26 Rider 65 75
Mar. 1 Manhattan 45 52
Mar. 4 Georgetown 37 54
Head Coach: Joe Meehan
CHARLES
McGLONE
Head Coach 1946-49
(3 seasons)
61 wins, 17 losses
1946-47 (20-6)
LSC OPP
Nov. }0
Dec. 5
Dec. 8
Dec. 12
Dec
.
IS
Pec. 18
Dec. -V
Opponent
at Boston College 76 41
Lock Haven 69 36
Loyola (Md.) 71 46
atSetonHall 42 56
Scranton 82 36
Gettysburg 67 48
Alumni 49 28
Utah(CH) 44 51
at Muhlenberg 44 59
Pennsylvania (PAL) 56 68
N. Carolina (2OT) (CH) .65 62
at Albright .65 62
Millersville 74 32
Temple (OT) (CM) ...73 71
P.M.C
at Loyola (Md) 59 49
Catholic ...
st. Joseph's (Ot) (CH) ....48 .,-,
Georgetown iOT)(CH) ....59 *s
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Feb. 17 Lebanon Valley 72
Feb. 22 Albright 55
Feb. 25 Seton Hall
Mar. 1 at St. Francis (Pa)
Mar. 4 St. Francis (NY) 53
Mar. 14 Swarthmore *
Mar. 15 Muhlenberg*
* MAC Tournament at Easton, PA
Head Coach: Charles McGlone
1947-48 (20-4)
Opponent
Nov. 28 Alui
Feb. 8 at Bowling Green 45 57
vFeb. 9 at Cincinnati 42 36
Feb. 12 Manhattan 76 46
Feb. 16 at Pennsylvania 64 44
Feb. 19 Georgetown 62 45
Feb. 21 Lafayette 61 37
Feb. 24 Manhattan (CH) 53 62
Feb. 26 North Carolina St. (CH) . . .56 60
Mar. 2 Gettysburg 93 60
Mar. 7 Cincinnati* 49 50
Mar. 9 William & Mary * 63 51
* Cincinnati Invitational Tournament
Head Coach: Charles McGlone
Millersville 63
Loyola (Md.) 64
Moravian 70
Arkansas 69
Dec. 17 at Lebanon Valley 77
Dec. 30 Southern California (CH) . .61
Utah (CH) 52
at Lafayette 43
an. 10 Virginia (CH) 67
Scranton 73
at Georgetown 48
Temple (CH) 52
Texas We sleyan 69
Albright 68
St. Joseph's (OT) (CH) ... .65
at Loyola (Md.) 74
:eb. 14 St. Francis (NY) (CH) 53
:eb. 18 Pennsylvania 55
at Muhlenberg (3OT) 74
St. Francis (NY) (CH) 59
Cincinnati 47
at Gettysburg 78
Western Kentucky * 61
* National Invitation Tournament
Head Coach: Charles McGlone
Dec. 5
Dec. 9
Dec. 13
an. 24
an. 27
:eb. 21
:eb. 23
:eb. 27
Mar. 3
Mar. 11
KEN
LOEFFLER
Head Coach 1949-55
(6 seasons)
145 wins, 30 losses
1949-50 (21-4)
Opponent LSC OPP
Dec. 7 Millersville 76 41
Dec. 10 at DePaul 49 41
Dec. 14 Loyola (Md.) 73 51
Dec. 17 Temple (CH) 60 55
Dec. 26 UCLA(CH) 57 62
Dec. 29 San Francisco (CH) 44 46
Dec. 31 Georgetown 90 58
Jan. 2 Western Kentucky (CH) . . .80 69
Jan. 7 Bowling Green (CH) 72 62
I948-49 (1-7)
Opponent
Dec. 2 Lock Haven 67
Dec. 6 at Loyola (Md.) 78
Dec. 8 Brigham Young (CH) 76
Dec. 13 Millersville 65
Dec. 18 at Albright 58
Dec. 22 Georgia Tech (CH) 67
Dec. 27 Louisville (CH) 76
Dec. 29 San Francisco (CH) 45
4 Muhlenberg (PAL) 73
8 at Holy Cross 63
Ian. 11 Loyola (Md.) 85
13 at Toledo 62
Ian. 14 at Baldwin-Wallace 49
an. 19 Temple (CH) 36
Ian. 22 at Canisius 59
an. 29 at Muhlenberg 57
5 St. Joseph's (CH) ....
Bloomsburg 67
at North Carolina St.
Jan. 18 Albright 84
Jan. 21 St. Joseph's (CH) 74
Jan. 28 Temple (CH) 67
Feb. 4 St. Joseph's 79
Feb. 6 at Baldwin-Wallace 91
Feb. 11 Toledo (CH) 55
Feb. 15 at Loyola (Md.) 71
Feb. 18 at Muhlenberg 87
Feb. 21 Manhattan (MSG) 65
Feb. 25 Cincinnati 76
Mar. 1 at Gettysburg 61
Mar. 6 at Boston College 83
Mar. 11 Arizona (MSG) $ 72
Mar. 14 Duquesne (MSG) $ 47
$ National Invitational Tournament
Head Coach: Ken Loeffler
1950-51 (22-7)
Dec. 6
Dec. 8
Dec. 13
Opponent LSC
Millersville 57
Loyola (Md.) 70
at Albright 58
Dec. 16 St. Joseph's (CH) 81
Dec. 18 Gettysburg 70
Dec. 23 Niagara (CH) 82
Dec. 26 Western Kentucky (CH) . . .63
Dec. 27 Idaho (AC) 60
Temple (CH) 82
at Baldwin-Wallace 86
Bowling Green (CH) 85
at Duquesne 43
at Geneva 87
St. Joseph's (CH) 77
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Jan. 17 Scranton 80 60
Jan. 20 at North Carolina St 74 76
Jan. 25 at Loyola (Md.) 71 42
Jan. 27 Temple (CH) 54 59
Feb. 3 Lafayette (CH) 71 64
Feb. 5 at Miami (Fla.) 95 84
Feb. 6 at Miami (Fla.) (OT) 75 77
Feb. 10 G. Washington (CH) 85 63
Feb. 13 at Georgetown 79 74
Feb. 17 at Muhlenberg 69 55
Feb. 20 at Manhattan (MSG) 64 63
Feb. 24 Cincinnati (CH) 61 62
Feb. 27 at Lafayette (OT) 66 59
Mar. 2 Muhlenberg (SJU) 83 55
Mar. 10 St. Louis (MSG) $ 61 73
5 National Invitation Tournament
Head Coach: Ken Loeffier
1951-52 (25-7)
NIT Champions
LSC OPP
Nov. 29 Loyola (Md.) 93 66
Dec. 1 at Niagara 85 74
Dec. 5 Millersville 66 45
Dec. 8 WestChester 85 55
Dec. 12 Lafayette 62 52
Dec. 18 Albright 76 68
Dec. 29 Delaware (SJU) 85 44
Jan. 1 Western Kentucky (SJU) ..67 58
Jan. 5 at St. Louis 46 62
Jan. 8 Temple (CH) 75 59
Jan. 12 Eastern Kentucky (CH) 77 56
Jan. 16 at Scranton 92 55
Jan. 19 at Muhlenberg 95 77
Jan. 24 at Loyola (Md.) 91 65
Jan. 26 St. Joseph's (CH) 53 54
Feb. 2 Temple (CH) 65 50
Feb. 4 at Duquesne 60 71
Feb. 5 at Youngstown 57 68
Feb. 6 at Geneva 103 74
Feb. 9 Murray State (CH) 105 82
Feb. 13 at Pennsylvania 75 58
Feb. 16 St. Joseph's (CH) 68 50
Feb. 23 Georgetown (CH) 68 70
Feb. 28 at Manhattan (MSG) 77 55
Mar. 1 Muhlenberg (SJU) 92 77
Mar. 8 Seton Hall (MSG) $ 80 76
Mar. 10 St. John's (MSG) $ 51 45
Mar. 13 Duquesne (MSG) $ 59 46
Mar. 15 Dayton (MSG) $ 75 64
Mar. 29 St. John's (MSG) & 71 62
Mar. 31 Kansas (MSG) & 65 70
Apr. 1 Phillips Oilers (MSG) 8, .. .58 92
$ National Invitation Tournament
6 U.S. Olympic Trials
Head Coach: Ken Loeffier
Dec. 3
Dec. 6
Dec. 10
Dec. 12
Dec. 14
Dec. 15
Dec. 17
Dec. 19
Dec. 27
Dec. 29
Dec. 30
Jan. 24
Jan. 31
53 (25-3)
Opponent LSC OPP
Millersville 83 38
at Niagara 87 76
at Albright 101 62
West Chester 111 60
at Dayton 73 64
at SW Missouri State 77 70
at Arizona 87 68
at Stanford 95 80
DePaul A 61 63
Cincinnati 86 81
N.Y.U. A 80 63
Wake Forest (CH) 76 59
Loyola (Md.)
at Muhlenberg 97 77
.it Manhattan (MSG) 63 52
at DePaul 62 68
St. Joseph's (CH) 79 52
Cistern Kentucky (CH) ... .89 67
.it Loyola (Md.) 73 61
Duquesne (CH) 72 66
St. Joseph's (CH) 75 63
Temple (CH) 57 42
Muhlenberg 106 73
at Georgetown 73 68
Millersville (LH) 79
West Chester 65
Albright 76
at Niagara 66
Lafayette (LH) 88
Georgetown (CH) .58
UCLA" 62
Kentucky ** 60
St. Louis A 77
Niagara A so
Bugham Young A 74
Temple (CH) 77
loyola(Md) (LH) 97
Muhlenbeii; (( H)
at Manhattan 69
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Dayton (CH) 82 j
at North Carolina St 83
St. Joseph's (CH) 73
at Dickinson 78
Furman (CH) 100 I
lona(LH) 82 1
Temple (CH) 56
Fordham (CH) 61
[
St. loseph's (CH) 78 1
St. Louis (CH) 96 I
Fordham (OT) $$ 76
North Carolina St. $$$ . . .88
Navy $$$ 64 ,
Penn State $$$$ 69 >
Bradley $$$$ 92
** Kentucky Invitational at Lexington, KY
A Holiday Festival at MSG
$$ NCAA Tournament at Buffalo, NY
$$$ NCAA Tournament at Palestra
$$$$ NCAA Tournament at Kansas City, MO
Head Coach: Ken Loeffler
|an. 16
Ian. 23
|an. 3°
Feb. 2
Feb. 6
Feb. 10
Feb. 13
Feb. 17
Feb. 20
Feb. 27
Mat S
Mai 12
Mai 13
Mar 19
Mar 20
1954-55 (26-5)
LSC OPP
Dec. 1 Millersville (LH) 88 72
Dec. 5 at Loyola (La.) 85 71
Dec. 8 P.M.C.(LH) 94 39
Dec. 11 at Niagara (OT) 76 75
Dec. 15 at Lafayette 76 60
Dec. 18 Utah (MSG) 69 79
Dec. 21 Southern California ** . . . .49 38
Dec. 22 Kentucky** 54 63
Dec. 27 Syracuse A 103 54
Dec. 29 UCLA A 85 77
Dec. 31 Duquesne A 65 67
Jan. 2 at St. Louis 88 79
Jan. 8 Brandeis (CH) 102 56
Jan. 12 Muhlenberg (LH) 88 79
Jan. 15 Lebanon Valley (LH) 112 70
Jan. 19 at West Chester 85 50
Jan. 22 at North Carolina St 73 76
Jan. 29 St. Joseph's (CH) 82 56
Feb. 2 at Georgetown 85 58
Feb. 5 Georgetown (CH) 74 46
Feb. 10 at Manhattan (MSG) 76 62
Feb. 12 Richmond (CH) 91 80
at Albright 89 69
at Muhlenberg 85 71
at Fordham 64 49
Temple (OT) (CH) 59 57
West Virginia $ 95 61
Princeton $ 73 46
Canisius $ 99 64
Iowa $ 76 73
San Francisco $ 63 77
I ** Kentucky Invitational at Lexington, KY
A Holiday Festival at MSG
I $ NCAA Tournament
II
Head Coach: Ken Loeffler
LA SALLE BASKETBALL RECORDS
Feb. 16
Feb. 19
Feb. 23
Feb. 26
Mar. 8
Mar. 11
Mar. 12
Mar. 18
Mar. 19
JIM
POLLARD
Head Coach 1955-58
(3 seasons)
1955-56 (15-10)
Opponent LSC OPP
Dec. 1 Millersville (LH) 88 70
Dec. 3 Muhlenberg 58 69
Dec. 6 Albright (LH) 96 63
Dec. 10 Niagara 70 72
Dec. 14 Lafayette 95 81
Dec. 17 at Bradley 78 93
Dec. 26 San Francisco A 62 79
Dec. 28 Syracuse A 75 72
Dec. 30 St. John's A 85 76
Jan. 4 St. Joseph's 56 69
Jan. 7 West Virginia 87 71
Jan. 13 Syracuse 71 64
Jan. 18 Pennsylvania 64 52
Jan. 21 Seton Hall 63 64
Jan. 28 at Richmond 74 59
Feb. 4 Georgetown (OT) 63 67
Feb. 7 at Fordham 69 84
Feb. 10 Furman 73 65
Feb. 15 Temple 57 60
Feb. 18 at Muhlenberg 81 70
Feb. 24 Scranton 82 51
Feb. 27 West Chester (LH) 90 78
Feb. 29 Villanova 71 64
Mar. 6 Dickinson (LH) 98 57
Mar. 7 Villanova 73 76
A Holiday Festival at MSG
Head Coach: Jim Pollard
1956-57 (17-9)
Opponent LSC OPP
Dec. 3 Millersville (LH) 61 53
Dec. 5 at Albright 75 52
Dec. 11 at Lafayette 75 84
Dec. 13 Bradley 87 77
Dec. 15 at Niagara 83 74
Dec. 18 Indiana 80 93
Dec. 20 North Carolina St 83 78
Dec. 27 Western Kentucky # 76
Dec. 28 Seton Hall # 82
Dec. 29 Valparaiso # 103
Jan. 5 Manhattan 81
Jan. 9 St. Joseph's 85
Jan. 12 Cincinnati 58
Jan. 15 at West Chester 57
Jan. 19 at Syracuse 82
Jan. 26 Pennsylvania 84
Feb. 2 at Muhlenberg (LH) 68
Feb. 5 at Georgetown 62 75 1
Feb. 9 Seton Hall 61 70
'
Feb. 12 Temple 63 61
Feb. 16 Duquesne 87 80 J
Feb. 19 Muhlenberg 99 82
|
Feb. 23 Richmond 60 52
Feb. 27 Fordham 84 66
Mar. 6 Villanova 75 61
Mar. 9 St. Joseph's 61 57
# Orange Bowl Classic at Miami, FL
Head Coach: jim Pollard
1957-58 (l6-9)
Opponent LSC OPP
Dec. 2 Millersville 80 90
Dec. 7 Albright 83 55
Dec. 11 Lafayette 82 74
Dec. 14 at Manhattan 72 59
Dec. 17 Pennsylvania (OT) 66 67
Dec. 21 Niagara (OT) 69 68
Dec. 27 Virginia* 72 64
Dec. 28 Richmond (OT) * 59 55
Jan. 4 Syracuse (OT) 59 55
Jan. 7 Muhlenberg (LH) 67 61
Jan. 11 Villanova (3OT) 111 105
Jan. 14 at Duquesne 55 74
Jan. 17 Georgetown 62 64
Jan. 25 at Valparaiso 97 86
Jan. 27 atXavier 65 76
Feb. 1 at Muhlenberg 82 80
Feb. 8 at St. Bonaventure 71 90
Feb. 12 Temple 61 71
Feb. 14 West Chester (LH) 68 66
Feb. 19 Scranton 86 60
Feb. 22 at North Carolina St 62 71
Feb. 26 St. Joseph's (OT) 77 82
Mar. 1 Morehead State 89 86
Mar. 5 at Seton Hall 80 79
Mar. 8 Villanova 75 64
* Richmond Invitational at Richmond, VA
Head Coach: jim Pollard
1958-59 (l6-7)
Opponent LSC OPP
Dec. 2 Millersville (LH) 85 58
Dec. 6 at Niagara 56 72
Dec. 10 at Lafayette 84 77
Dec. 13 Lehigh 81 47
Dec. 17 North Carolina St 67 82
I Dec. 20 Western Kentucky . .
.
Jan. 3 Manhattan
Jan. 7 Bucknell 70 68
Jan. 10 at Muhlenberg 92 77
Jan. 14 at Syracuse 79 71
Jan. 17 Temple 67 64
Jan. 24 at Canisius 77 64
Jan. 26 at Western Kentucky 74 96
Jan. 31 Pennsylvania 70 73
Feb. 4 Muhlenberg 75 92
Feb. 7 Seton Hall 83 69
Feb. 11 at Georgetown 102 72
Feb. 14 Duquesne 72 65
Feb. 18 at Albright 93 62
Feb. 21 St. Joseph's 63 70
Feb. 25 West Chester 85 67
Feb. 28 Xavier 99 80
Mar. 7 Villanova 57 63
Head Coach: Donald "Dudey" Moore
1959-60 (l6-6)
LSC OPP
Jan. 23 at West Chester 83
Jan. 27 Temple 57
Jan. 31 at Western Kentucky 69
Feb. 4 St. Joseph's 54
Feb. 8 Gettysburg 67
Feb. 11 at Muhlenberg 81
Feb. 15 at Syracuse 81
Feb. 22 at Lafayette 104
Feb. 25 at Canisius 73
Mar. 4 Villanova 76
Mar. 8 Duquesne 63
Head Coach: Donald "Dudey" Moore
1961-62 (16-9)
Dec. 18
Dec. 20
Dec. 22
Dec. 28
Dec. 2
Dec. 5
Dec. 9
Dec. 12
Dec. 16
Dec. 19
:
eb. 9
:b. 13
:eb. 17
:eb. 20
:eb. 23
:
eb. 27
Mar.
Mar.
Millersville
at Bucknell 84
at Lehigh 86
at Manhattan 71
Lafayette 81
Niagara 64
Canisius 82
at Duquesne 68
at Morehead State 63
Syracuse (2OT) 84
Georgetown 80
Western Kentucky 70
at West Chester 85
St. Joseph's 80
Albright (LH) 73
at Muhlenberg 86
Pennsylvania 62
Temple 53
Muhlenberg (LH) 91
at North Carolina St 65
at Scranton .
76 60
Millersville 102
Albright 78
Niagara 64
at Lehigh 71
Pennsylvania 69
Dartmouth A 87
Cincinnati A 56
Dec. 30 Dayton A 67
an. 5 at Manhattan (MSG) 76
an. 10 Muhlenberg 90
an. 13 Syracuse 69
an. 20 Gettysburg 44
an. 25 at Miami (Fla.) 73
an. 27 at Duquesne 66
:eb. 3 Temple 51
:eb. 7 at Bucknell 91
Fordham 60
at Delaware 69
Feb. 14 Canisius 73
Feb. 16 St. Joseph's 72
Feb. 21 Lafayette 69
Feb. 24 Villanova 63
Feb. 28 at Georgetown 78
Mar. 2 Western Kentucky 88
Mar. 9 Villanova 67
A Holiday Festival at MSG
Head Coach: Donald "Dudey" Moore
67 Feb. 2 Temple 81 71
63 Feb. 6 Gettysburg 80 65
73 Feb. 9 at Syracuse 74 66
65 Feb. 12 Pennsylvania 74 78
62 Feb. 16 at Canisius 53 76
64 Feb. 20 Duquesne 73 69
75 Feb. 23 St. Joseph's 49 66
86 Feb. 26 Georgetown 75 72
94 Mar. 2 Villanova 47 63
71 Mar. 16 St. Louis(MSG) $ 61 62
78 ## Quaker City Tournament at Palestra
$ National Invitation Tournament
Head Coach: Donald "Dudey" Moore
BOB
WALTERS
Feb. 10
Feb. 12
5 Villanova 52 68 1962-63 (l6-8)
Head Coach: Donald "Dudey " Moore
I960-61 (15-7)
Opponent LSC OPP
. Dec. 1 Millersville 82 48
P Dec. 3 at Albright 65 62
t Dec. 7 at Rutgers 85
Niagara
Dec. 16
Dec. 21
Bucknell 79
Muhlenberg (LH) 84 67
North Carolina St 68 71
Miami (Fla.) 88 74
Lehigh (LH) 77 62
Manhattan 74 68
Pennsylvania 67 63
Opponent LSC
1 Creighton 72
5 at Lafayette 95
B at Niagara 76
2 Lehigh 85
5 at Albright 67
63 Dec. 19 Bucknell 105
.71 77 Dec. 26 Brigham Young ntt 73
69 Dec. 28 Delaware ## 80
9 Bowling Green (OT) ## . . .74
4 Miami (Fla.) 78
9 at Muhlenberg 88
1 Manhattan 78
9 Seton Halt 89
i) Delaware 64
Head Coach 1963-65
(2 seasons)
31 wins, 17 losses
1963-64 (16-9)
Opponent LSC OPP
Nov. 30 Albright 76 44
Dec. 6 at Creighton 62 77
Dec. 11 Louisville 60 70
Dec. 14 at Bucknell 93 75
Dec. 17 at Lehigh 68 40
Dec. 21 Niagara 58 54
Dec. 27 Northwestern ## 91 69
Dec. 28 Georgetown ## 80 69
Dec. 30 St. Bonaventure ## 83 80
Jan. 4 Pennsylvania 61 58
Jan. 8 Lafayette 100 86
Jan. 10 Syracuse 63 61
Jan. 19 at Duquesne 58 89
Jan. 23 at Miami (Fla.) 99 121
Jan. 25 at Georgetown 81 85
Jan. 29 at Gettysburg so 46
Feb. 1 St. Joseph's 80 70
Feb. 6 at Manhattan (MSG) 75 62
Feb. 8 Villanova 03 59
Feb. 12 at Seton Hall 68 75
Feb. is Temple S7 63
Feb. 19 Canisius wi Si
Feb. 25 at Western Kentucky 95 107
Feb. 28 Utah State 90 85
Mar. 1 Loyola (La.) 61 63
## Quaker City Tournament at Palestra
Head Coach: Bob Walters
LA SALLE BASKETBAll Rl 1 IO3
1964-65 (15-8)
Opponent LSC
Dec. 2 at Albright 81
Dec. 5 at Delaware 97
Dec. 8 Miami (Fla.) 90
Dec. 12 at Niagara (OT) 67
Dec. 16 at Seattle 74
Dec. 19 Pennsylvania 78
Dec. 28 St. John's A 71
Dec. 30 Temple A 83
Jan. 2 Syracuse (OT) A 73
Jan. 6 at Louisville 80
Jan. 8 Villanova 72
Jan. 13 Duquesne 83
Jan. 16 at Syracuse 81
Jan. 26 at Lafayette 91
Jan. 29 at Loyola (La.) 72
Feb. 6 Temple 81
Feb. 10 Gettysburg 91
Feb. 12 Creighton 66
Feb. 16 Seton Hall 101
Feb. 20 Western Kentucky 91
Feb. 24 Georgetown 88
Feb. 26 St. Joseph's 85
Mar. 13 Detroit $ 86
A Holiday Festival at MSG
$ National Invitation Tournament
Head Coach: Bob Walters
1965-66 (10-15)
Dec. 11
Dec.
Dec. 18
Dec. 27
Opponent LSC
Albright 97
at Western Kentucky 67
at Seton Hall 92
at Georgetown 99
Bucknell 87
Niagara (OT) 87
Brigham Young ## 71
Dec. 29 Temple (OT) ## 59
Dec. 30 Minnesota ## 87
St. Joseph's 69
Pennsylvania 76
Syracuse 85
at Duquesne 77
at Creighton 90
at Utah State 97
at Seattle 62
American 103
Feb. 9 Lafayette 81 93
Feb. 12 Villanova 78 70
Feb. 15 at Gettysburg 99 76
Feb. 18 Temple 86 85
Feb. 22 lona 94 72
Feb. 26 atCanisius 95 81
Mar. 2 Louisville 96 92
Mar. 5 Miami (Fla.) 102 108
## Quaker City Tournament at Palestra
Head Coach: Joe Heyer
I966-67 (14-12)
Opponent LSC OPP
Dec. 3 Gettysburg 103 67
Dec. 7 Miami (Fla.) 99 82
Dec. 10 at Niagara 69 72
Dec. 14 at Albright 84 50
Dec. 15 Nebraska® 99 76
Dec. 17 Vanderbilt @ 95 100
Dec. 21 Pennsylvania 85 83
Dec. 23 at Louisville 88 106
Dec. 27 Syracuse ## 84 88
Dec. 28 Niagara ## 86 72
Dec. 30 Bowling Green ## 78 77
Jan. 7 St. Francis (Pa.) 84 74
Jan. 11 at American (OT) 90 94
Jan. 14 at Syracuse 81 102
Jan. 21 Western Kentucky 86 95
Feb. 1 Creighton (OT) 88 83
Feb. 4 Loyola (La.) 125 80
Feb. 7 Temple 65 79
Feb. 10 Oklahoma City 108 97 I
Feb. 15 Duquesne 77 66
Feb. 18 Villanova 59 68
Feb. 22 Canisius 75 93
Feb. 26 St. Joseph's 83 96
Mar. 1 at Lafayette 85 72
Mar. 3 St. Joseph's + 73 70
Mar. 4 Temple + 61 78
@ Vanderbilt Invitational at Nashville, TN
## Quaker City Tournament at Palestra
+ MAC Tournament at Palestra
Head Coach: Joe Heyer
JIM
HARDING
Head Coach 1967-68
(1 season)
20 wins, 8 losses
"5
m
^ *
1967-68 (20-8)
Opponent LSC OPP
Dec. 2 Rider 59 50
Dec. 6 at Gettysburg 96 58
Dec. 8 Albright 82 40
Dec. 13 at Bucknell 84 69
Dec. 16 Niagara 83 100
Dec. 20 Providence % 56 77
104 LA SALLE BASKETBALL RECORDS
Dec. 21 North Carolina St. % 68 63
Dec. 26 Louisville A 71 94
Dec. 28 West Virginia A 100 83
Dec. 29 Syracuse A 78 68
Jan. 2 at Miami (Fla.) 92 84
Jan. 6 St. Joseph's 103 71
Jan. 9 at Loyola (La.) 71 51
Jan. 13 Syracuse 105 81
Jan. 20 Western Kentucky 79 84
Jan. 24 at Pennsylvania 45 57
Jan. 28 at Duquesne (OT) 80 79
Jan. 30 at Creighton 71 77
Feb. 3 at Westchester 79 55
Feb. 7 at Lafayette 74 45
Feb. 10 Temple 64 60
Feb. 14 at American 74 65
Feb. 17 at Canisius 80 64
Feb. 24 Villanova 56 64
Feb. 28 Morehead State 81 73
Mar. 1 American + 84 57
Mar. 2 Temple + 87 69
Mar. 9 Columbia (SP) $$ 69 83
% Boston Garden Invitational at Boston, MA
A Holiday Festival at MSG
+ MAC Tournament at Palestra
$$ NCAA Tournament
Head Coach: Jim Harding
r 1
TOM GOLA
Head Coach 1968-70
(2 seasons)
37 wins, 13 losses
£.
^ a
1968
Dec. n
Dec. 14
Dec. 18
Dei
.
21
Dec. 27
Dec. 28
Dei 30
-Year Scores 193
69 (23-0
Opponent LSC OPP
Baltimore 100 57
at Rider 79 59
Miami (Fla.) 96 71
Niagara 88 73
Canisius 68 56
at Albright 91 65
Penn State A 70 55
Indiana A 108 88
South Carolina A 59 62
Hofstra 89 68
Creighton 103 84
at Syracuse 83 63
Western Kentucky 88 81
Pennsylvania 78 64
Temple 101 85
at St. Francis (Pa.) 107 95
Loyola (La.) 102 65
at Lafayette 97 65
Villanova 74 67
at American 96 72
Feb. 15 St. Joseph's 84 67
Feb. 19 Duquesne 85 71
Feb. 21 Detroit 98 96
Feb. 25 at West Chester 91 73
A Quaker City Tournament at The Spectrum
Head Coach: Tom Gola
I969-7O (14-12)
Opponent LSC OPP
Dec. 1 at Hofstra 83 64
Dec. 3 Albright 95 59
Dec. 10 Eastern Kentucky 84 82
Dec. 13 at Marshall 88 97
Dec. 16 West Chester 92 80
Dec. 19 Yale ++ 81 59
Dec. 20 Tennessee ++ 47 55
Dec. 27 Georgia A 76 66
Dec. 29 Cornell A 68
Dec. 30 Columbia A 89
3 St. Joseph's (2OT) 99
7 Syracuse 108
10 Temple 61
17 at Western Kentucky 80 102
19 at Loyola (La.) 85 79
21 at Creighton 77 86
25 at Duquesne 64
Ian. 27 Pennsylvania 67
31 at Canisius 70
Feb. 4 Lafayette 102
Feb. 8 at Detroit 77
Feb. 11 American 106
Feb. 14 Niagara 101
Feb. 17 at Miami (Fla.) 96
Feb. 21 Villanova 85
Feb. 25 at Rider 72
++ Volunteer Classic at Knoxville.TN
A Quaker City Tournament at The Spectrum
Head Coach: Tom Gola
PAUL
WESTHEAD
96
Head Coach 1970-79 It
(9 seasons)
142 wins, 105 losses I
1970-71 (20-7)
Opponent LSC OPP
Dec. 2 at Albright 89 59
Dec. 5 Long Island U. (MSG) 68 53
Dec. 9 Miami (Fla.) 97 77
Dec. 12 Marshall 76 75
Dec. is Westchester 82 68
Dec. 19 Pennsylvania 88 107
Dec. 29 Georgia AA 50 42
Dec. 30 Boston College A A 75 63
at Tulsa
Temple
Ian. 16 Western Kentucky
Ian. 20 at Niagara
Ian. 23 at Lafayette
Ian. 28 at Drexel
30 Hofstra
3 Loyola (La.) ,
6 at Syracuse
Canisius
Villanova
•93 82
. .81 63
-79 62
Feb. 10
Feb. 13
Feb. 17 Duquesne
Feb. 19 Creighton
Feb. 24 at American
Feb. 27 St. Joseph's
Mar. 1 at Rider (OT)
Mar. s Lafayette +
Mar. 6 St. Joseph's (OT) + .
.
Mar. 20 Georgia Tech (MSG) $
AA Charlotte Invitational at Charlotte,
+ MAC Tournament at Palestra
$ National Invitation Tournament
Head Coach: Paul Westhead
76
67
. u
1971-72 (6-19)
LSC OPP
lehigh 64 b9
Hofstra (MSG) 56 58
Niagara 70 j\
LA SALLE BASKETBALI ( 105
Tulsa 77
at West Chester 86
Baylor AAA 81
Nebraska AAA 60
Boston College A 61
Fairfield A 108
Massachusetts A 82
St. Joseph's 55
Lafayette 66
at Western Kentucky 84
at Loyola (La.) 80
American 59
Pennsylvania 66
at Canisius 80
Temple 56
Notre Dame 71
Feb. 7 at Drexel 64
Feb. 12 at Holy Cross 79
Feb. 15 at Biscayne 93
at Duquesne 69
Syracuse 80
Villanova 73
AAA Cornhusker Classic at Lincoln, NE
A Quaker City Tournament at Palestra
Head Coach: Paul Westhead
Dec. 27
Dec. 28
Dec. 30
Jan. 20
Jan. 26
Jan. 29
Feb. 2
Feb. 5
Feb. 20
Feb. 23
Feb. 26
1972-73 (15-10)
LSC OPP
Nov. 29 at Lehigh 75 59
Dec. 1 Army 73 63
Dec. 6 Biscayne 69 67
Dec. 8 San Francisco ### 73 74
Dec. 9 Santa Clara (OT) ### 69 71
Dec. 16 Eastern Michigan 93 66
Dec. 22 West Chester 92 52
Dec. 27 Southern California A . . . .77 72
Dec. 28 New Mexico State A 76 70
Dec. 30 St. Joseph's A 52 77
Jan. 6 St. Joseph's 55 68
Jan. 9 Rider 78 67
Jan. 13 Hofstra 76 55
Jan. 16 at Lafayette 68 77
Jan. 20 at Niagara 80 72
Jan. 24 Pennsylvania 45 57
Jan. 26 Duquesne 69 67
Jan. 31 Western Kentucky 108 80
Feb. 3 at Syracuse 84 91
Feb. 7 Canisius 96 85
Feb. 10 at Notre Dame 71 87
Feb. 12 at Drexel 72 57
Feb. 17 Temple 54 56
Feb. 21 at American 79 88
Feb. 28 Villanova 101 79
### Cable Car Classic at Oakland, CA
A Quaker City Tournament at Palestra
Head Coach: Paul Westhead
1973-74 (18-10)
Opponent LSC OPP
Dec. 1 Lehigh 87 37
Dec. 5 at Army 83 71
Dec. 8 at Hofstra 66 53
Dec. 12 Syracuse 68 75
Dec. 15 at Holy Cross 94 80
Dec. 19 Pennsylvania 82 84
Dec. 21 Wake Forest = 90 95
Dec. 22 Western Kentucky = 76 65
Dec. 27 Stanford A 77 66
Dec. 28 Manhattan A 65 73
Dec. 29 Princeton A 83 78
Jan. 5 Niagara 67 65
Jan. 9 at Western Kentucky (OT) .84 85
Jan. 16 Drexel 85 73
Jan. 19 Lafayette 87 66
Jan. 23 at Biscayne 97 75
Jan. 26 at Canisius 81 89
Jan. 30 St. Joseph's 73 75
Feb. 2 Temple 78 54
Feb. 6 Notre Dame 78 98
Feb. 9 American 95 83
Feb. 13 at West Chester 73 53
Feb. 17 at Duquesne 63 81
Feb. 20 Villanova 104 66
Feb. 23 at Rutgers 82 76
Feb. 28 Delaware + 78 69
Mar. 1 Rider + 84 68
Mar. 2 St. Joseph's + 71 76
= Big Sun Tournament at St. Petersburg, FL
A Holiday Festival at MSG
+ MAC Tournament at Palestra
Head Coach: Paul Westhead
1974-75 (22-7)
Opponent
Nov. 29 Army ....
Dec. 4
Dec. 7
Dec. 11
Dec. 14
Dec. 18
Dec. 20
Dec. 21
at Lehigh 89
Biscayne 74
at Lafayette 71
Holy Cross 89
Canisius 69
Clemson * 67
Texas Tech * 73
Dec. 29 Furman @
Dec. 30 Alabama <&
Feb. 1
Feb. 5
Feb. 8
Feb. 12
Feb. 15
Feb. 19
Feb. 22
1975-76 (11-15)
LSCOpponent
Nov. 28 Delaware 100
Dec. 1 Widener 73
Dec. 3 at Alabama 57
Dec. 6 at Hofstra 72
Dec. 11 Manhattan (MSG) 78
Dec. 13 at Canisius 103
Dec. 19 Texas A & M * 59
Dec. 20 Kansas * 73
Dec. 23 Maine 104
Dec. 29 Michigan ** 71
Dec. 30 Houston ** 87
5 at W. Kentucky (OT) 104
an. 10 Syracuse 77
13 Drexel 66
Ian. 17 St. Joseph's 75
Jan. 21 at Biscayne 83
. .69 64
• -77 73
Hofstra 91 64
at Memphis State 93 84
at Niagara 81 71
Jan. 15 St. Joseph's 68 60
Jan. 18 Pennsylvania 67 65
West Chester 89 72
Jan. 24 Duquesne 88 79
Jan. 29 Western Kentucky 87 91
at Syracuse 78 82
at Drexel 80 63
Temple 74 63
Villanova (OT) 74 73
at Notre Dame 75 91
at American 62 68
Rutgers 82
Bucknell (HH) % 85
Mar. 7 American % 56
Mar. 8 Lafayette % 92
Mar. 16 Syracuse (OT) (P) $$ 83
* Dayton Invitational at Dayton, OH
@ Sugar Bowl Classic at New Orleans, LA
% ECC Tournament at Easton
$$ NCAA Tournament
P Denotes Palestra
Head Coach: Paul Westhead
96
85
106
Jan. 24
Jan. 27
Jan. 31
at Providence 75
Memphis State 77
Temple 63
LA SALLE BASKETBALL RECORDS
r-by-Year Scores 1931-20
. 4 Notre Dame (SP) 89 108
Feb. 10 American 61 63
Feb. 14 Villanova 75 72
Feb. 18 at Niagara 53 69
Feb. 22 at Duquesne 72 76
Feb. 25 Pennsylvania 56 58
Feb. 27 Cleveland State 90 72
*Jayhawk Classic at Lawrence, KS
** Las Vegas Holiday Classic at Las Vegas, NV
Head Coach: Paul Westhead
I976-77 (17-12)
Opponent LSC OPP
Nov. 29 Widener (HH) 72 52
Dec. 1 Vermont 75 68
. 4 Alabama 77 82
Dec. 8 at Delaware 97 84
Dec. 11 Biscayne 112 70
Dec. 13 at Maine 91 76
. 17 Tennessee + 85 92
Dec. 18 Southern Methodist + 94 86
Dec. 28 San Diego State * 88 84
Dec. 29 Washington * 94 114
3 at Rhode Island 61 70
7 Canisius 65 49
Jan. 12 at Drexel 55 51
Jan. 15 St. Joseph's 69 61
Jan. 17 at West Chester 63 60
Jan. 22 Duquesne 62 64
26 Western Kentucky 93 79
31 Dickinson 82 61
Feb. 2 Villanova 71 70
. 5 at American 86 76
Feb. 9 Hofstra 89 93
Feb. 12 Temple 75 87
Feb. 16 Niagara 64 66
Feb. 19 Providence (SP) 62 75
Feb. 22 at Pennsylvania 70 80
Feb. 26 Notre Dame 77 113
Mar. 1 Delaware % 84 77
r, 4 Lafayette % 86 80
Mar. 6 Hofstra % 81 92
+ Volunteer Classic at Knoxville, TN
* Cabrillo Classic at San Diego, CA
% ECC Tournament at Easton, PA
Head Coach: Paul Westhead
1977-78 (18-12)
Opponent LSC OPP
r. 25 at Widener 83 75
Nov. 30 at Bucknell 92 77
:. 7 Rhode Island 73 78
. 9 East Carolina (2OT) ' 96 95
Dec. 10 UNC Charlotte * 67 68
Dec. 17 Pennsylvania 75 78
Dec. 28 Louisville ** 85 113
Dec. 29 Ohio State** 83 86
4 at Western Kentucky 78 64
6 at Niagara 116 97
Jan. 9 at Hofstra 97 87
Jan. 11 Drexel 80 79
Jan. 14 at Duquesne 79 74
Jan. 16 West Chester (HH) 116
Jan. 19 at Syracuse 96 106
Jan. 21 Duke (SP) 81 91
Jan. 24 at Biscayne 8
Jan. 28 Temple 82 75
Feb. 1 Notre Dame 90 95
Feb. 4 St. Joseph's 82 74
Feb. 8 American 64 62
Feb. 11 at Canisius 77 78
Feb. 15 Stetson 77 72
Feb. 18 Villanova 79 82
Feb. 22 at St. Bonaventure 95 108
Feb. 25 at Vermont 100 67
Mar. 2 St. Joseph's % (HH) 89 82
Mar. 3 Delaware + 97 85
Mar. 4 Temple + 73 72
Mar. 12 Villanova (PAL) $$ 97 103
* First Union Invitational at Charlotte, NC
** Louisville Classic at Louisville, KY
% ECC Tournament at Hayman Hall
+ ECC Tournament at Easton, PA
$$ NCAA Tournament
Head Coach: Paul Westhead
1978-79 (15-13)
Opponent LSC OPP
Nov. 29 Bucknell 77 76
Dec. 2 at Kentucky 77 109
Dec. 5 at Duke 42 66
Dec. 7 at Delaware 102 98
Dec. 9 Pennsylvania 67 68
Dec. 16 Canisius 99 87
Dec. 21 at Florida Southern 73 84
Dec. 22 at Stetson 76 90
Dec. 29 Montana* 78 91
Dec. 30 Cal State-Fullerton * 75 84
Jan. 4 at Rhode Island 80 83
Jan. 6 Lafayette 95 80
Jan. 10 Western Kentucky 90 66
Jan. 13 Rider (HH) 100 83
Jan. 15 at West Chester 68 64
Jan. 17 at Niagara 88 74
Jan. 20 Duquesne 89 90
Jan. 24 Vermont 100 88
Jan. 27 at Drexel 88 72
Jan. 31 Villanova 84 78
Feb. 3 at American 123 103
Feb. 10 Temple 81 97
Feb. 12 at Lehigh 100 93
Feb. 17 St. Joseph's 87 94
Feb. 21 Hofstra 87 73
Feb. 24 at Notre Dame 70 93
Feb. 26 Hofstra (HH) ** 84 77
Feb. 28 St. Joseph's (OT) (S| U)*' ...63 68
* Montana Classic at Yellowstone. MT
** ECC Tournament
Head Coach: Paul Westhead
1979-80 (22-9)
Opponent LSC
Nov. 30 Phila. Pharmacy (HH) 87
Dec. 3 at Alabama 82
Dec. 5 at Bucknell 79
Dec. 8 Villanova 79
Dec. 11 Rider 102
Dec. 14 Texas A & M * 72
Dec. 15 Brigham Young (3OT) * . . .106
Dec. 28 Utah State ** 88
Dec. 29 Idaho State ** 88
Ian. 5 Niagara 95
Ian. 9 WestChester (HH) 111
Jan. 12 Stetson 74
at Lafayette 80
Temple (SP) 62
Drexel 65
Jan. 28 Delaware (HH) 78
Jan. 30 Notre Dame 62
St. Joseph's 57
Lehigh (HH) 90
Rhode Island 84
Hofstra (MSG) 75
American (CH) 95
Pennsylvania 80
at DePaul 75
at Duquesne 91
at Vermont 85
Drexel % 87
Temple % 70
Lafayette % 70
St. Joseph's % 59
Mar. 6 Purdue $ 82
* Cougar Classic at Provo, UT
** Lobo Invitational at Albuquerque, NM
% ECC Tournament at Palestra
$ NCAA Tournament at Lafavette, IN
Head Coach: Dave "Lefty" Ervin
Jan. 19
Jan. 23
Feb. 4
Feb. 6
Feb. 7
Feb. 9
Feb. 12
Feb. 18
Feb. 21
Feb. 23
Feb. 25
Feb. 27
Feb. 29
Mar. 1
92 I
1980-81 (14-13)
Opponent
Vermont 81
Alabama 65
Bucknell
Xavier 70
.it Delaware 72
Villanova (3OT) 84
San Diego State '
Georgetown '
LASAUt BASKETBALl Rl
Dei
De<
1
6
8
De<
Dei
De,
Dei
i
)
107
|an. 3 Lafayette 69 60
Jan. 7 at Missouri 74 83
Jan. 10 at Canisius 79 81
Jan. 12 at Niagara (OT) 72 71
Jan. 14 Hofstra 79 71
Jan. 17 at Rider 63 80
Jan. 19 West Chester 90 73
Jan. 21 Dayton 76 68
Jan. 24 DePaul 62 69
Jan. 26 at Lehigh 73 67
Jan. 31 St. Joseph's 58 56
Feb. 4 at Notre Dame 59 60
Feb. 11 Duquesne 66 62
Feb. 14 at American 69 71
Feb. 17 Pennsylvania 62 67
Feb. 21 Temple 62 84
Feb. 25 at Drexel 63 52
Feb. 28 Rhode Island 60 70
Mar. 2 Drexel(HH)** 66 69
* Cabrillo Classic at San Diego, CA
** ECC Tournament at Philadelphia, PA
Head Coach: Dave "Lefty" Ervin
1981-82 (16-13)
108
Opponent LSC OPP
Dec. 2 at Duke 55 61
Dec. 5 Delaware 71 66
Dec. 7 at Bucknell 55 53
Dec. 8 West Chester 73 66
Dec. 11 Western Carolina * 55 58
Dec. 12 Idaho State* 68 86
Dec. 18 lona ** 71 95
Dec. 19 Rice ** 64 58
Dec. 22 at Santa Clara 74 93
Dec. 29 South Florida *** 62 82
Dec. 30 St. Bonaventure *** 68 65
Jan. 4 Notre Dame 66 61
Jan. 9 at Lafayette 65 67
Jan. 12 American 69 87
Jan. 14 at Rider 79 70
Jan. 19 Pennsylvania 77 75
Jan. 27 Villanova 82 117
Jan. 30 at Duquesne 80 79
Feb. 3 Canisius 102 76
Feb. 6 at Dayton 77 84
Feb. 8 Lehigh (HH) 94 69
Feb. 13 St. Joseph's 77 83
Feb. 16 at Hofstra 67 64
Feb. 20 Temple 72 86
Feb. 24 Drexel 57 55
Feb. 27 at Stetson 71 69
Mar. 1 Bucknell % 81 72
Mar. 3 West Chester % 71 56
Mar. 5 St. Joseph's % 71 83
* Cougar Classic at Provo, UT
** Golden Gate Classic at San Francisco, CA
*** Connecticut Mutual Classic at Hartford, CT
% ECC Tournament at Palestra
Head Coach: Dave "Lefty" Ervin
LA SALLE BASKETBALL RECORDS
1982-83 (l8-14)
Opponent LSC OPP
Dec. 1 Bucknell (HH) 68 66
Dec. 4 at Delaware 55 54
Dec. 8 Rhode Island 82 84
Dec. 10 Texas A & M * 74 82
Dec. 11 Brown * 61 59
Dec. 18 Pennsylvania 72 78
Dec. 22 Niagara 82 65
Dec. 27 Cincinnati** 73 76
Dec. 28 Wisconsin-Green Bay ** . .62 51
Jan. 3 at Western Kentucky 62 56
Jan. 8 Duke 60 61
Jan. 12 Towson State (HH) 79 78
Jan. 15 Duquesne 67 61
Jan. 22 Villanova 71 72
Jan. 26 Hofstra 78 62
)an. 29 at Canisius 54 55
Jan. 31 Rider (HH) 69 71
Feb. 2 at Notre Dame 56 68
Feb. 5 St. Joseph's 79 60
Feb. 9 at Xavier 85 109
Feb. 14 Dayton 73 79
Feb. 16 at Lehigh 46 44
Feb. 19 at American 63 65
Feb. 23 Lafayette (HH) 79 61
Feb. 26 Temple (OT) (SP) 79 84
Mar. 3 at Drexel 63 61
Mar. 5 at Vermont 87 73
Mar. 9 Delaware *** 102 62
Mar. 11 Rider*** 68 57
Mar. 12 American *** 75 73
Mar. 15 Boston University $$ 70 58
Mar. 17 Va. Commonwealth $$$ . .67 76
* Marshall Tournament at Huntington, WV
** Milwaukee Classic at Milwaukee, Wl
*** ECC Tournament at Easton, PA
$$ NCAA Tournament at Palestra
$$$ NCAA Tournament at Greensboro, NC
Head Coach: Dave "Lefty" Ervin
1983-84 (20-ll)
Opponent LSC OPP
Nov. 28 at Monmouth 75 60
Nov. 30 Vermont 91 75
Dec. 3 at Youngstown State 76 81
Dec. 6 St. Joseph's 72 74
Dec. 10 Army 56 55
Dec. 17 Villanova 90 80
Dec. 29 George Washington * 65 64
Dec. 30 Maryland * 83 96
Jan. 4 Notre Dame (SP) 68 66
Jan. 7 at Army 58 60
Jan. 11 at Fairfield 98 85
Jan. 14 St. Peter's 64 57
Jan. 17 at Manhattan 74 72
Jan. 19 Canisius 79 66
Jan. 21 Holy Cross 74 85
Jan. 24 Pennsylvania 96 85
Jan. 26 at lona 95 80
Jan. 28 Fordham 84 73
Feb. 1 at St. Peter's 67 71
Feb. 4 Louisville 88 93
Feb. 6 at Fordham 68 67
Feb. 8 Fairfield 94 76
Feb. 11 at Dayton 69 84
Feb. 15 Manhattan (SP) 78 62
Feb. 18 Holy Cross (OT) (ME) 91 89
Feb. 22 lona 81 79
Feb. 25 Temple (2OT) 80 79
Feb. 27 Manhattan (NH) ** 76 60
Mar. 1 Fordham ** 60 62
Mar. 3 St. Peter's (OT) ** 63 65
Mar. 16 Pittsburgh $ 91 95
* Maryland Invitational at College Park, MD
** MAAC Tournament at Meadowlands
$ National Invitation Tournament @ Palestra
Head Coach: Dave "Lefty" Ervin
1984-85 (15-13)
LSU OPP
Nov. 26 Monmouth (HH) 85 67
Nov. 28 at St. Mary's (Calif.) 59 69
Nov. 30 Brigham Young * 74 73
Dec. 1 Stanford * 73 84
Dec. 8 at Niagara 63 58
Dec. 11 St. Joseph's 74 69
Dec. 15 Temple 54 65
Dec. 22 Villanova (SP) 63 80
Dec. 28 Fordham ** 67 74
Dec. 29 Dartmouth ** 84 55
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» Year-by-Year Scores 1931-2007
1985-86 (14-14)
-i
a
• *',
&&£«- ^Wv
f
WINNING SHOT OF THE 1984 TEMPLE G AME 1
69
. .89 63
Opponent LSU OPP
Monmouth 72 69
Niagara (HH) 92 75
Maine 103 70
Villanova 46 50
Syracuse * 72 97
Ohio University * 65 70
Pennsylvania 80 86
Princeton (SP) 58 48
Fordham 78 66
Temple ** 58 8i
Bowling Green ** 94
at St. Peter's 63
Notre Dame 63
Fairfield 57
Holy Cross
at lona 66
at Manhattan 89
lona 80
Army 52
at Louisville 60
at Fordham 54
St. Peter's 62
at Fairfield 53
at Holy Cross 81
Manhattan (HH) 101
Army (MSG) 73
St. Joseph's 74
Holy Cross *** 70
* Carrier Classic at Syracuse.NY
** jostens Classic at Palestra
*** MAAC Tournament at Meadowlands
Head Coach: Dave "Lefty" Ervin
Feb. 12
Feb. 15
Feb. 19
Feb. 20
Feb. 28
MORRIS
Head Coach 1986-2001
(15 seasons)
238 wins, 203 losses
1986
i
lona ..
.
73 103
Feb. 8 St. Peter's • 70 57
s Army 80 M Feb. 1
2
at Manhattan .65 64 No* 28
9 at Fairfield 95 B9 Feb. 16 .it Holy Cross 79 Ba Nov 29
12 .it St. Peter's 59 60 Feb. 19
F.nrfield (2OT) (SP) .105 106 Dec. -
l S Manhattan 85 74 Feb. 23
.it DePaul .60 87 De< 6
19 Holy Cross (ME) . . . 80 77 Feb. 28 Army (OT)*** -,4 76
Dr. l )
20 at Hartford 82 80 * Apple Invitational at Stanford, LA De. 13
23 at lona 77 93
*' Miller High Life Classic at Tampa, FL Dec. 19
26 at Fordham 70 66
*** MAA Tournament at Meadowlands Dec. 20
29 Pennsylvania 77 74
Head Coach: Dave "Left\ "Ervin Dei 26
at Army (OT) 85 Rn Dec. 27
6 at Notre Dame <;8 71 |an. 1
87 (20-13)
Opponent LSU
Penn State* 58 s>>
Central Florida * 68 41
Temple .66 70
Army .... 83 63
at Villanova
at Maine
Georgia** 65 8.'
t.istern Kentucky** 98 83
St. Joseph's + 70 77
Northeastern + 102 8s
North Carolina 72 71
LA SALLE BASKETBAll 109
Jan. 10
Jan. 13
Feb. 10
Feb. 13
Feb. 16
Feb. 21
Feb. 24
60 63
65 56
lona
at Fordham
Manhattan
at Holy Cross . .
.
at Fairfield
Jan. 20 St. Peter's
Ian. 23 Fordham (OT) 69
Jan. 28 at lona 100 85
DePaul 54 58
at Notre Dame (OT) 64 76
at Manhattan 76 62
Holy Cross (HH) 93 60
Fairfield 58 54
Pennsylvania 80 72
at St. Peter's 68 61
at Army 59 68
Feb. 28 Fairfield % 62 75
Mar. 12 atVillanova$ 86 84
Mar. 17 at Niagara $ 89 81
Mar. 21 Illinois State (PAL) $ 70 50
Mar. 24 Arkansas-L.R.(MSG) $ 92 73
Mar. 26 S. Mississippi (MSG) $ ... .80 84
* AMI Classic at Miami, FL
** Hawaiian Tropic Classic - Daytona
Beach, FL
+ lostens Classic at Palestra
% MAAC Tournament at Meadowlands
$ National Invitation Tournament
Head Coach: Bill "Speedy" Morris
1987-88 (24-IO)
LSU OPP
Nov. 27 Texas-San Antonio * 74 51
Nov. 28 Delaware * 86 72
Dec. 2 at Princeton 63 62
Dec. 5 Pennsylvania 61 66
Dec. 10 Army 74 61
Dec. 12 at Fordham 85 80
Dec. 18 Villanova ** 80 83
Dec. 19 Canisius** 85 73
Dec. 23 Georgia + 71 79
Dec. 24 Chaminade+ 90 60
Dec. 25 Dayton + 69 66
Dec. 29 at Brigham Young 82 95
Notre Dame 59 68
at North Carolina 82 96
at Richmond 81 82
at Temple 56 59
Jan. 16 Fairfield 78 50
Jan. 19 St. Joseph's 63 73
Jan. 21 Holy Cross 119 108
Jan. 23 Manhattan 95 70
Jan. 28 lona 101 83
Jan. 30 at Army 64 51
Feb. 2 American 73 65
Feb. 6 Fordham 76 51
Feb. 9 St. Peter's 56 47
Feb. 13 at Fairfield 75 57
Feb. 17 at Holy Cross 102 83
Feb. 20 Manhattan (ME) 92 74
Feb. 22 at lona 91 86
Feb. 25 at St. Peter's 67 64
Mar. 2 Manhattan % 62 51
Mar. 5 Holy Cross % 88 64
Mar. 7 Fordham % 79 70
Mar. 17 Kansas State $$ 53 66
* CBT Hartford Invitational at Hartford, CT
** lostens Philadelphia Classic at Palestra
+ Chaminade Christmas Classic at Honolulu, HI
% MAAC Tournament at Meadowlands
$$ NCAA Tournament at Notre Dame, IN
Head Coach: Bill "Speedy" Morris
1988-89 (26-6)
Opponent LSU OPP
Nov. 18 at Syracuse* 76 92
Dec. 2 Georgia Southern ** 64 62 .
Dec. 3 Austin Peay** 79 74
Dec. 5 St. Joseph's 81 57'
Dec. 9 Pennsylvania*** 77 61
Dec. 10 Long Beach State *** 96 63
Dec. 14 at St. Peter's 78 74
Dec. 22 Villanova (OT) 79 74
Dec. 29 South Carolina A 85 67
Dec. 30 Georgia A 85 95
Jan. 4 Temple 57 67
Jan. 7 Richmond 97 76
Jan. 12 at Fordham 86 73
Jan. 14 Manhattan 81 57
Jan. 19 at Holy Cross 84 72
Jan. 21 at Fairfield 65 61
Jan. 23 at lona 89 64
Jan. 25 St. Peter's 63 65
Jan. 28 Fordham 77 66
Feb. 1 lona 91 62
Feb. 3 at Army 94 70
Feb. 5 at American 111 91
Feb. 9 Army 88 67
Feb. 11 at Manhattan 77 60
Feb. 13 Holy Cross 101 82
Feb. 16 at Notre Dame 78 80
Feb. 19 Fairfield 85 67
Feb. 23 Florida State 101 100
Mar. 1 Fairfield % 91 62
Mar. 4 Fordham % 85 69
Mar. 6 St. Peter's % 71 58
Mar. 16 Louisiana Tech $$ 74 83
* Pre-Season NIT
** Acme Boot Classic at Clarksville, TN
*** Jostens Classic at Palestra
A Cotton States Classic at Atlanta, GA
% MAAC Tournament at Meadowlands
$$ NCAA Tournament at Nashville, TN
Head Coach: Bill "Speedy" Morris
NCAA BASKETBALL CHAMPIONSHIP^ RRSTANO SECOND W
f
1989-90 (30-2)
Opponent LSU OPP
Nov. 24 SW Missouri State * 62 58
Nov. 25 Fresno State * 75 63
Dec. 2 at DePaul 83 62
Dec. 11 Pennsylvania 86 83
Dec. 21 Villanova 71 70
Dec. 27 Ohio State ** 74 62
Dec. 28 Florida ** 76 69
Jan. 3 at Temple 63 62
Jan. 6 Loyola Marymount 116 121
Jan. 9 Siena 106 90
Jan. 12 Notre Dame 86 78
Jan. 15 Canisius 89 77
Jan. 20 at Holy Cross 84 81
Jan. 22 Loyola (Md.) 89 69
Jan. 25 at Niagara 87 69
Jan. 27 at Fordham 98 72
Feb. 3 at lona 89 73
Feb. 5 St. Peter's 72 59
Feb. 8 at Fairfield 78 51
Feb. 10 at Manhattan 99 78
Feb. 12 at St. Joseph's 93 76
Feb. 16 lona 95 78
Feb. 18 Fairfield 72 49
Feb. 20 at Loyola (Md.) 110 81
Feb. 22 Manhattan 100 60
Feb. 25 at St. Peter's (OT) 74 66
Feb. 27 Army 106 73
Mar. 3 Fairfield % 90 60
Mar. 4 Siena % 106 90
LA SALLE BASKETBALL RECORDS
» Year-by-Year Scores 1931-2
Mar. 5 Fordham % 71 61
Mar. 15 Southern Mississippi $$ . . .79 63
Mar. 17 Clemson $$ 75 79
* Coors /./grrf Classic at Fresno, CA
** Sugar Bowl Classic at New Orleans, LA
% MAAC Tournament at Albany, NY
$$ NCAA Tournament at Hartford, CT
Head Coach Bill "Speedy" Morris
1990-91 (19-IO)
Opponent LSU OPP
Nov. 28 Loyola (Md.) 75 68
Dec. 3 at Pennsylvania (OT) 84 80
Dec. 4 Brigham Young 93 81
Dec. 9 at Florida State 74 83
Dec. 15 Baylor * 87 82
Dec. 16 Idaho* 83 61
Dec. 22 at Villanova 102 94
Dec. 31 at Loyola Marymount ... .133 118
Jan. 5 Temple 86 91
Jan. 8 at lona 74 77
Jan. 12 Niagara 85 78
Jan. 17 at Loyola (Md.) 94 84
Jan. 21 Siena 67 64
Jan. 24 atCanisius 89 74
Jan. 26 at Niagara 77 65
Jan. 31 Fairfield 84 66
Feb. 2 at Manhattan (MSG) 76 65
Feb. 6 at Notre Dame
Feb. 9 Canisius 84 68
Feb. 11 at Fairfield 73 54
Feb. 14 St. Peter's 57 58
Feb. 16 St. Joseph's 73 82
Feb. 18 Manhattan 94 70
Feb. 20 at Siena 76 93
Feb. 23 lona 93 70
Feb. 26 at St. Peter's 53 85
Mar. 2 Loyola (Md.) ** 86 70
Mar. 3 St. Peter's ** 50 57
Mar. 15 at Massachusetts $ 90 93
* Daiwa Ball at Tokyo, Japan
** MAAC Tournament at Albany, NY
$ National Invitation Tournament
Head Coach Bill "Speedy" Morris
1991-92 (20-11)
Opponent LSU OPP
Nov. 29 California * 99 76
Nov. 30 Richmond * 63 78
Dec. 7 Siena 65 68
Dec. 9 Villanova (SP) 79 75
Dec. 21 Princeton (OT) 46 47
Dec. 27 Oregon State ** 80 92
Dec. 28 Oregon ** 105 75
Jan. 4 lona 120 88
Jan. 9 Notre Dame 79 87
Jan. 11 atCanisius 85 78
Jan. 13 at Niagara 93 77
18 at St. Peter's 94 71
19 Pennsylvania (SP) 57 66
Ian. 23 at Temple 78 67
Ian. 25 Canisius 90 73
Ian. 28 at Manhattan 65 67
2 at Siena 64 77
7 at lona 88 79
9 Loyola (Md.) 99 85
11 at St. Joseph's (OT) 80 84
15 at Brigham Young 81 80
19 St. Peter's 65 52
21 Fairfield 69 50
eb. 23 Niagara 90 68
eb. 26 at Loyola (Md.) 60 62
eb. 28 Manhattan 90 67
Mar. 1 at Fairfield 75 60
Mar. 7 Fairfield % 88 66
Mar. 8 Siena % 84 71
Mar. 9 Manhattan % 77 76
Mar. 19 Seton Hall $$ 76 78
* Central Fidelity Classic at Richmond, VA
** Far West Classic at Portland, OR
% MAAC Tournament at Aibany,NY
$$ NCAA Tournament at Greensboro, NC
Head Coach Bill "Speedy" Morris
1993-94 (H-16)
Opponent
Nov. 27 Princeton .
1992-93 (14-13)
84 Dec. 2
Dec. 8
Dec. 10
Dec. 12
Dec. 15
Dec. 28
Dec. 30
Jan. 2
Jan. 19
Jan. 21
Jan. 23
Jan. 27
Feb. 4
Feb. 6
Feb. 11
Feb. 13
Feb. 18
Feb. 20
Feb. 27
OPPOpponent LSU
Philadelphia Textile 59
Pennsylvania 44
James Madison 83
Maryland 76
Temple (SP) 60
West Virginia * 67
Delaware State * 83
Richmond 71
at Kansas State 59
at Evansville 70
at Butler 59
Detroit Mercy (OT) 80
Loyola (III.) 70
St. Joseph's (SP) 66
Duquesne 81
at Notre Dame 63
at Princeton 60
at Xavier 49
at Dayton 72
Evansville 41
Butler 88
at Detroit Mercy 73
,11 loyola (III.) 96
at Duquesne 68 65
Xavier 58 73
Dayton (PAL) 67 5/
Butler ** 70 71
Hank Fiesta Bowl Classic. Tucson, AZ
Tournament at Indianapolis, IN
nu h: Bill "Speedy" Morris
67
LSU OPP
49 43
1 at Illinois 73 99
3 Yale * 78 69
4 Colorado * 65 84
8 Philadelphia Textile 82 80
10 at James Madison 89 85
28 Creighton ** 66 56
29 Tennessee Tech ** 109 93
30 Ohio ** 80 100
3 at Richmond 71 92
5 Kansas State 63
8 Notre Dame (OT) 84
12 St. Joseph's 71
15 Evansville (OT) 81
20 Temple 55
22 at Loyola (III.) 76
25 Pennsylvania (SP) 62
29 at Detroit Mercy 65
5 Xavier 66
10 at Evansville 65
12 at Butler 69
16 Detroit Mercy 80 67
19 Loyola (III.) 77 63
26 Butler 68 87
28 Villanova (SP) 54 55
3 at Xavier 77 79
6 Detroit Mercy *** 70 87
* Mile High Classic at Boulder, CO
** Big Island Classic at Hilo, Hawaii
*** MCC Tournament at Indianapolis, IN
Head Coach Bill "Speedy" Morris
1994-95 (13-14)
Nov. 26
Dec. 2
Dec. 3
Dec. 9
Dec. 10
Dec. 12
Dec. 27
Dec. 30
65
Opponent LSU
at Princeton 58
CalPolySLO* 85
San Francisco * 82
Howard ** 91
Baylor ** 75
at Arizona 76
at Maryland 80
at Mount St. Mary's 68
Illinois-Chicago 83
Massachusetts % 64
at Wright State
at Xavier 72
at Pennsylvania (PAL) 71
Cleveland State 76
Detroit 73
St. loseph's 7t>
at Butler ... 73
at Wise. -Green Bay
Loyola (III.) 92
at Temple so
77
LASAtlt BASKETB
». ii Wright State (PAL) 92
Feb. 16 at Cleveland State 78
Feb. 18 at Detroit 67
Feb. 22 at Northern Illinois 75
Feb. 25 Wise. -Milwaukee 80
Mar. 4 Wise. -Green Bay *** 46
* MetLife Classic at San Francisco, CA
** Dr Pepper Classic at Waco, TX
% Atlantic City
*** MCC Tournament at Dayton, OH
Head Coach: Bill "Speedy" Morris
1995-96 (6-24)
Opponent LSU
Nov. 24 Auburn * 60
Nov. 25 Illinois State * 65
Nov. 26 Western Kentucky * 63
Nov. 29 Miami (Ohio) % 53
:. 2 at Holy Cross 72
Dec. 6 Mount St. Mary's 66
Dec. 9 Marquette ** 68
Dec. 13 at American 64
Dec. 27 Texas-El Paso *** 62
Dec. 28 Texas Tech *** 58
3 Princeton 52
6 Xavier 60
. 13 at Virginia Tech 55
. 15 Duquesne 73
. 20 at St. Joseph's (PAL) 65
. 23 Temple 48
Jan. 25 at Xavier 59
. 27 Pennsylvania (SP)(OT) 66
1. 1 at Duquesne 75
1. 3 St. Bonaventure 96
1. 6 Rhode Island 65
1. 10 at George Washington 83
Feb. 12 Villanova (SP) 50
Feb. 15 at Massachusetts 53
Feb. 18 George Washington 76
Feb. 22 Virginia Tech 56
Feb. 24 Dayton 60
Feb. 28 at Dayton 64
r. 2 at Fordham (OT) 57
Mar. 6 Rhode Island & 59
% Gund Arena, Cleveland, OH
* Puerto Rico Shootout at San Juan, PR
** Atlantic City Shootout
*** Sun Carnival at El Paso, TX
& Atlantic 10 Tourn. at Phila. Civic Center
Head Coach Bill "Speedy" Morris
1996-97 (10-17)
Opponent LSU
Nov. 30 at Mount St. Mary's 87
:. 6 Southern Mississippi # . . .62
:. 7 at Iowa # 62
Dec. 10 American 75 59
Dec. 14 Drexel 63 58
Dec. 22 at Marquette 53 86
Dec. 28 Cal-PolySLO A 71 78
Dec. 29 Howard A 72 59
4 Holy Cross 73 56
6 Massachusetts 50 56
11 Dayton 63 51
Ian. 18 Duquesne 79 77
Ian. 20 at Virginia Tech 46 57
Ian. 23 Pennsylvania 60 67
an. 25 at George Washington ... .52
Ian. 28 at Temple (2 OT) 67
Feb. 1 George Washington (OT) . . .77
Feb. 3 Xavier 67
Feb. 6 at Rhode Island 61
Feb. 10 Virginia Tech 59
Feb. 13 at Duquesne 77
Feb. 15 at St. Bonaventure 72
Feb. 20 at Dayton 72
Feb. 22 at Xavier 67
Feb. 27 Fordham 94
Mar. 1 St. Joseph's 59
Mar. 5 Massachusetts & 49
# Super Chevy Classic
A Golden Bear Classic
& Atlantic 10 Tournament
Head Coach Bill "Speedy" Morris
Feb. 28 at St. Joseph's (Pa.) 69
Mar. 4 St. Joseph's & 72
& Atlantic 10 Tournament
* Carrier Classic
** Tribune Classic
Head Coach Bill "Speedy" Morris
1997-98 (9-18)
1998-99 (13-15)
56
64
Dec. 11
Dec. 12
Dec. 19
Opponent LSU OPP
Nov. 29 Mount St. Mary's 81 57
Dec. 6 at Howard 71 62
Dec. 10 at Niagara 60 84
Dec. 12 Miami (OH) * 66 71
Dec. 13 Texas Southern * 73 67
Dec. 20 at Drexel 70 75
Dec. 27 Arizona State ** 78 111
Dec. 28 Boston University ** 65 77
2 Villanova 72 65
4 at George Washington ... .68 78
7 at Xavier 67 104
an. 10 at Dayton 72
13 Rhode Island 73 84
17 Temple 66
an. 20 Dayton 73
Ian. 25 St. Bonaventure (OT) 89
Ian. 27 at Virginia Tech 72
Ian. 31 at Duquesne 78
Feb. 2 Xavier 59
Feb. 5 George Washington 65
Feb. 7 at Fordham 80
Feb. 10 at Pennsylvania 64
Feb. 14 at Massachusetts 71
Feb. 18 Duquesne 80
Feb. 21 Virginia Tech 74
Opponent LSU
Nov. 14 at Mount St. Mary's (OT) . .88
Nov. 21 Howard 85
Nov. 27 Northeastern® 85
Nov. 28 Cornell® 61
Dec. 5 at Seton Hall 55
Eastern Washington & 67
Purdue & 59
Drexel 59
Dec. 23 Niagara 77
at Temple 45
Duquesne 85
at George Washington 75
an. 12 Virginia Tech 75
an. 14 Pennsylvania 58
an. 16 Dayton 81
an. 21 at Rhode Island (PCC) 62
an. 23 St. Joseph's (SP) (2OT) . . .98
an. 28 at St. Bonaventure 63
at Virginia Tech 69
George Washington 70
Xavier 88
Fordham 78
at Xavier 71
at Duquesne 78
Massachusetts 63
at Dayton 88
St. Joseph's # 81
Rhode Island # 58
@ Lobo Classic
& Boilermaker Invitational
# Atlantic 10 Tournament
Head Coach Bill "Speedy" Morris
Feb.
Feb. 10
Feb. 16
Feb. 20
Feb. 23
Feb. 27
Mar.
89 1999-2000 (n-17)
Nov. 20
Nov. 23
Nov. 26
Nov. 27
Dec. 4
Dec. 7
Dec. 18
Dec. 22
Dec. 29
Dec. 30
Jan. 5
Jan. 9
Jan. 12
Opponent
Mount St. Mary's 73
Central Connecticut State .70
High Point* 85
vs. Alabama * 70
at Northwestern 62
Pennsylvania 83
at Drexel 70
at Syracuse 52
Butler % 36
Texas A&M % 69
at Duquesne 63
St. Bonaventure 51
at Villanova 72
LSU OPP
• 64
.A SALLE BASKETBALL RECORDS
» Year-by-Year Scores 1931-2
Jan. 15 Rhode Island 66 75
Jan. 18 Temple 50 72
Jan. 23 at Xavier 80 49
Jan. 25 at Dayton 60 69
Jan. 29 at George Washington ...75 99
Feb. 5 Virginia Tech 71 64
Feb. 9 at Massachusetts 48 82
Feb. 12 George Washington 77 68
Feb. 15 at St. Joseph's 59 56
Feb. 19 at Fordham 70 74
Feb. 23 Dayton 64 71
Feb. 27 Xavier 60 71
Mar. 1 at Virginia Tech 86 96
Mar. 4 Duquesne 67 58
Mar. 8 vs. St. Joseph's # 56 65
* Games at Alabama Traditions Classic
% Games at Cable Car Classic
# Atlantic 10 Tournament
Head Coach BUI "Speedy" Morris
2000-01 (12-17)
Opponent LSU OPP
Nov. 17 vs. UNC-Wilmington @ ...78 71
Nov. 18 at Oklahoma @ 72 89
Nov. 22 at Central Connecticut St. .79 73
Nov. 25 at Alabama-Birmingham . .62 73
Dec. 2 vs. Seton Hall 54 63
69
7 at Pennsylvania 61
10 Northwestern 62
14 vs. Villanova 72
18 Drexel 74
28 vs. Lafayette A (OT) 81
29 at California A 59
4 Temple 61
7 at Xavier 66
13 at George Washington 54
17 Duquesne 82
21 at Dayton 43 62
25 Massachusetts 58 62
27 at Rhode Island (2OT) 92 96
31 Fordham 68 59
3 St. Bonaventure (OT) 76 80
6 Rhode Island 84 68
10 at Fordham 81 72
14 at St. Bonaventure 73 82
20 at Duquesne 55 60
25 Xavier 55 79
28 at Temple 58 60
3 St. Joseph's 91 90
7 vs. Fordham * 86 67
8 vs. St. Joseph's * 74 82
@ Sooner Holiday Invitational
A Golden Bear Classic
* Atlantic 10 Tournament
Head Coach Bill "Speedy" Morris
2001-02 (15-I7)
Opponent
Nov. 18 vs. Morris Brown
Nov. 19 vs. Clemson** 69
LSU OPP
.63 49
81
58
84
58
..63Nov. 20 vs. UAB**
Nov. 24 at Delaware (OT) 78
Nov. 27 at Villanova (0T)% 61
Nov. 30 vs. Southern Methodistt . .63 72
Dec. 1 vs. Alabama State t 42 55
Dec. 5 RUTGERS 56 81
Dec. 8 vs. Drexel @ 80 70
Dec. 16 at Seton Hall 71 68
Dec. 22 UAB 56 53
Dec. 28 at Marist 70 64
5 at Richmond 57 77
Ian. 10 ST. BONAVENTURE 62 68
13 at George Washington ...72 75
Ian. 16 at Duquesne 62 54
19 XAVIER 64 71
Ian. 23 DAYTON 67 71
Ian. 26 at Fordham 63 74
Ian. 29 PENNSYLVANIA (OT) 76 81
Feb. 2 G.WASHINGTON 83 70
Feb. 6 at St. Joseph's 71 80
Feb. 9 at Massachusetts 47 62
Feb. 13 TEMPLE 71 67
Feb. 16 RICHMOND 59 56
Feb. 19 DUQUESNE 80 65
Feb. 23 RHODE ISLAND 77 64
Feb. 28 at Xavier 53 68
Mar. 2 at Dayton 72 95
Mar. 6 vs. Fordham * 83 63
Mar. 7 vs. Temple* 72 66
Mar. 8 vs. Richmond * 60 68
** Paradise lam Tournament. University of the
Virgin Islands. St. Thomas. USVI
t Gazette Hawkeye Challenge. Iowa City, Iowa
% Philadelphia Big 5
@ Games played in the Palestra
* Atlantic 10 Tournament
Head Coach Billy Hahn
2002-2003 (12-17)
Opponent LSU ore
Nov 22 i»t LAWARL
?6 LAFAYETTE
)0 MARIST .
.
LASALL BASKE BALI R **3
Dec. 3 vs. James Madison
Dec. 7 vs. Villanova%
Dec. 14 vs. Cincinnati 6:
Dec. 21 vs. Southern California . . .63 89
Dec. 28 CORNELL 73 59
Dec. 30 QUINNIPIAC 82 71
4 vs. Rutgers (OT) 83 75
Ian. 8 vs. Dayton 72 76
11 G.WASHINGTON 67 49
Ian. 14 vs. Xavier 47 80
Ian. 18 vs. St. Bonaventure 77 87!
Ian. 22 MASSACHUSETTS 78 57
Jan. 25 RICHMOND 55 62
Jan. 28 vs. Pennsylvania %@ 66 79
Feb. 1 DAYTON 70 75
Feb. 5 FORDHAM 74 61
Feb. 8 vs. Duquesne 82 74
Feb. 12 vs. Rhode Island 65 77
Feb. 19 XAVIER 71 93
Feb. 22 vs. George Washington . . .67 76
Feb. 24 Saint Joseph's %@ 53 75
Mar. 1 DUQUESNE 71 66
Mar. 6 vs. Temple % 58 68
Mar. 8 vs. Richmond 62 75
Mar. 10 FORDHAM* 74 62
Mar. 13 vs. Saint Joseph's* 48 68
* Atlantic 10 Tournament
% Philadelphia Big 5
@ Games played in the Palestra
t La Salle awarded win by forfeit
2003-2004 (10-20)
Opponent LSU OPP
Nov. 21 Wichita State ** 74 71
Nov. 22 Hampton** 64 68
Nov. 24 Appalachian State ** 48 59
Nov. 29 vs. Lafayette 63 83
Dec. 3 JAMES MADISON 79 71
Dec. 6 Villanova %@ 61 74
Dec. 13 vs. Florida International ..64 55
Dec. 20 MOUNT ST. MARY'S 74 55
Dec. 22 VA COMMONWEALTH ....54 55
Dec. 29 South Carolina State A . . .76 63
Dec. 30 vs. Chattanooga A 71 65
Jan. 3 SetonHall® 74 86
Jan. 7 vs. Massachusetts 78 64
Jan. 10 RICHMOND 66 55
Jan. 14 PENNSYLVANIA 47 71
Jan. 17 vs. George Washington .. .57 74
Jan. 21 vs. Xavier 45 84
Jan. 24 DAYTON 75 77
Jan. 28 vs. Duquesne 74 70
Feb. 4 RHODE ISLAND 54 58
Feb. 7 vs. Saint Joseph's %@ — 63 89
Feb. 11 DUQUESNE 71 55
Feb. 14 ST. BONAVENTURE 89 78
Feb. 18 XAVIER 68 78
Feb. 21 vs. RICHMOND 50 66
Feb. 25 vs. Temple (OT) 70 74
Feb. 28 vs. Dayton 58 72
Mar. 3 vs. Fordham 75 83
Mar. 6 G.WASHINGTON 72 87
Mar. 10 Rhode Island * 42 55
** Paradise Jam Tournament, University
of the Virgin Islands, St. Thomas, USVI
A Dr Pepper Classic, Chattanooga, TN
* Atlantic 10 Tournament
% Philadelphia Big 5
@ Games played in the Palestra
JOHN
GIANNI
Head Coach
2004-present
(1 season)
10 wins, 19 losses
2004-2005 (10-19)
Opponent LSU OPP
Nov. 20 JAMES MADISON 50 59
Nov. 24 vs. Hofstra 59 79
Nov. 30 USC 71 62
Dec. 4 PENN@% 67 78
Dec. 8 CENT. CONN. ST 48 60
Dec. 11 VI LLANOVA @% 43 54
Dec. 18 at. Va. Commonwealth . . .52 63
Dec. 22 at Cincinnati 63 84
Dec. 28 at American 66 53
Dec. 31 at Mount St. Mary's 72 58
5 at George Washington . . .42 71
8 at St. Bonaventure 68 57
11 FLORIDA
INTERNATIONAL (OT) ....74 72
15 ST. JOSEPH'S @% 38 73
19 GEORGE WASHINGTON ..66 84
22 at Dayton 58 66
26 RICHMOND 71 78
29 DUQUESNE 67 72
at Xavier 50 62
FORDHAM (OT) 90 88
at Richmond 76 68Feb.
Feb. 12 DAYTON 45
2005-2006 (l8-10)
Nov. 20
Nov. 26
Nov. 30
Dec. 03
Dec. 11
Dec. 18
Dec. 20
Dec. 22
Dec. 28
Dec. 30
Feb. 15 at Rhode Island 73 63
Feb. 19 MASSACHUSETTS (OT) ...66 69
Feb. 23 at Duquesne 72 77
Feb. 27 XAVIER (OT) 53 52
Mar. 5 at Temple % 67 73
Mar. 9 Massachusetts (OT) * 70 64
Mar. 10 Xavier* 70 83
@ Games played at the Palestra
% Philadelphia Big 5
* Atlantic 10 Tournament
63
Opponent LSU
atUMBC 70
AMERICAN 75
MOUNT SAINT MARY'S ...73 51
vs. Drexel 62 50
at James Madison 70 58
at Central Connecticut . . .107 106
FLORIDA INTERNATIONAL . .70 61
3/3 at Villanova 57 98
ST. FRANCIS 85 55
HOFSTRA 70 71
114 LA SALLE BASKETBALL RECORDS
-by-Year Scores 1931-2007
..67
04 DUQUESNE# ..
07 at Richmond # .
11 CHARLOTTE* 52 64
14 at Temple # 52 68
18 RHODE ISLAND # 68 71
21 at St. Joseph's # 54 66
25 at Penn 65 73
29 UMASS# 68 61
01 at Duquesne # 75 66
04 TEMPLE # 62
08 at Massachusettes # 65
11 at Xavier # 79
15 ST. BONAVENTURE # 74
18 DAYTON # 74
22 at #6/6 George Washington # .65
01 at Fordham # 74
04 SAINT LOUIS # 62
09 vs Fordham * 62
@ Games played at the Palestra
% Philadelphia Big 5
* Atlantic 10 Tournament
# Conference Game
2006-2007 (10-20)
LSU OPP
Nov. 18 MOUNT ST MARY'S 66 60
Nov. 21 HOWARD 84
Nov. 25 at Saint Francis University ..69
Dec. 01 vs Coppin State 68
Dec. 02 vs Texas-Pan American ...64
Dec. 07 UMBC 67
Dec. 16 at Central Connecticut 86
Dec. 20 MORGAN STATE 102
Dec. 23 VILLANOVA 51
Dec. 28
Dec. 29
Dec. 30
Jan. 03
Jan. 06
Jan. 24
Jan. 27
Jan. 31
Feb. 04
Feb. 07
HOLY CROSS 48
DELAWARE 56
NIAGARA 82
at Rhode Island* 66
UMASS# 71
Jan. 10 at Duquesne # 79
Jan. 13 at Dayton # 82
Jan. 16 NEWIERSEY
INSTITUTE OFTECH 78
Jan. 18 PENN 92
Jan. 21 at St. Bonaventure # 73
RICHMOND* 79
FORDHAM* 54
at Charlotte # 80
at Temple # 64
DUQUESNE* 105 111
Feb. 10 SAINT JOSEPH'S*/ so 72
Feb. 14 TEMPLE* 77 72
Feb. 17 at Saint Louis # 55 59
Feb. 24 GEORGE WASHINGTON// ..74 86
Feb. 28 at Massachusetts * 63 102
Mar. 03 XU # 65 76
& Games played at the Palestra
% Philadelphia Big 5
* Atlantic to Tournament
it Conference Game
Except where noted: All home games between 1931-32 and 1954-55 played at Water
Hall. All home games between 1955-56 and 198S 89 pla\ ed at the Palestra. All home
games between 1989 90 to 1 <;>;<, >;6 played at the Philadelphia Civic t entei
games in 19969/ and 199/ 98 played at the First Union
February 21, 1998011 weie played in the Tom < ,,,. i . , e\.iept whi
IA SA11I HASKETBAtl s ii5
New York, DePaul
New York Cincinnati
New York U.
L 61-63
W 86-81
W 80-63
1953-54 Kentucky
Invitational
Lexington,
Kentucky
UCLA
Kentucky
W 62-53
L 60-73
ECAC Holiday
Festival
New York,
New York
St. Louis
Niagara
BYU
w 77-63
L 50-69
W 74-62
1954-55 Kentucky
Invitational
Lexington,
Kentucky
S. California
Kentucky
w 49-38
L 54-63
MVP- Tom Gold
Syracuse
UCLA
Duquesne
W 103-54
W 85-77
L 65-67
1955-56 ECAC Holiday
Festival
New York,
New York
San Francisco
Syracuse
St. John's
L 62-79
w 75-72
W 85-76
1956-57 Orange Bowl
Classic
Miami,
Florida
W. Kentucky
Seton Hall
Valparaiso
L 76-89
W 82-72
W 103-73
1957-58 Richmond Richmond,
Invitational Virginia
Champions; MVP - Bill Katheder
Virginia
Richmond
W 72-64
W59-55 (OT)
1961-62 ECAC Holiday
Festival
New York,
New York
Dartmouth
Cincinnati
Dayton
W 87-60
L 56-64
L 67-81
1962-63 Quaker City
Tournament
Palestra BYU
Delaware
Bowling Green
L 73-84
W 80-64
W 74-67 (OT)
Northwestern
Georgetown
St. Bona.
W 91-69
W 80-69
W 83-80
Champions; MVP - Frank Corace
1964-65 ECAC Holiday
Festival
New York,
New York
St. John's
Temple
Syracuse
L 71-78
W 83-70
W 73-70 (OT)
1965-66 Quaker City
Tournament
Palestra BYU
Temple
Minnesota
W 71-69
L 59-66 (OT)
L 87-92
1966-67 Vanderbilt
Invitational
Nashville,
Tennessee
Nebraska
Vanderbilt
W 99-76
L 95-100
Quaker City
Tournament
Palestra Syracuse
Niagara
Bowling Green
L 84-88
W 86-72
w 78-77
1967-68 Boston Garden
Invitational
Boston,
Massachusetts
Providence
N.C. State
L 56-77
W 68-63
ECAC Holiday
Festival
New York,
New York
Louisville
West Virginia
Syracuse
L 71-94
W 100-83
W 78-68
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Penn State W 70-55
Indiana W 108-88
South Carolina L 59-62
Georgia W 76-66
Cornell W 68-56
Columbia W 89-74
Champions; MVP Fran Dunphy
1970-71 Charlotte
Invitational
Champions;
Charlotte,
North Carolina
MVP - Ken Durrett
Georgia
Boston College
W 50-42
w 75-63
1971-72 Cornhusker
Classic
Lincoln,
Nebraska
Baylor
Nebraska
W 81-68
L 60-75
Quaker City
Tournament
Palestra Boston College
Fairfield
Massachusetts
L 61-62
W 108-96
W 82-75
1972-73 Cable Car
Classic
Oakland,
California
San Francisco
Santa Clara
L 7374
L 69-71 (OT)
Quaker City
Tournament
Palestra So. California
New Mexico St.
St. Joseph's
w 77-72
W 76-70
L 52-77
1973-74 Big Sun
Tournanmen
St. Petersburg,
Florida
Wake Forest
W. Kentucky
L 90-95
W 76-65
ECAC Holiday New York,
Festival New York
Stanford
Manhattan
Princeton
W 77-66
L 65-73
W 83-78
1974-75 Dayton
Invitational
Champions;
Dayton,
Ohio
MVP Bill Taylor
Clemson
Texas Tech
W 67-63
w 73-64
Sugar Bowl
Classic
Champions;
New Orleans,
Louisiana
MVP - Joe Bryant
Furman
Alabama
W69-64
W 7773
1975-76 layhawk
Classic
Lawrence,
Kansas
Texas A&M
Kansas
W 59-57
L 73-74
Las Vegas
Holiday
Classic
Las Vegas,
Nevada
Michigan
Houston
L 71-86
L 87-90
1976-77 Volunteer
Classic
Knoxville,
Tennessee
Tennessee
SMU
L 85-92
W 94-86
Cabrillo
Classic
San Diego,
California
San Diego St.
Washington
W 88-84
L 94-114
1977-78 First Union
Invitational
Charlotte,
North Carolina
East Carolina
UNC-Charlotte
W 96-95
(2OT)
L 67-68
Louisville
Classic
Louisville,
Kentucky
Louisville
Ohio State
L 85-113
L 83-86
1978-79 Montana
Classic
Billings,
Montana
Montana
Cal St.-Fullerton
L 78-91
L 75-84
3 Regular Season Tournaments
Texas A&M W 72-67
BYU L106-108
(30T)
Lobo Classic Albuquerque,
New Mexico
Utah State
Idaho State
L 88-89
W 88-83
1980-81 Cabrillo
Classic
San Diego,
California
San Diego St.
Georgetown
L 67-93
L 63-79
1981-82 Cougar
Classic
Provo,
Utah
W.Carolina
Idaho State
L 55-58
L 68-86
1981-82 Golden Gate
Classic
San Francisco,
California
lona
Rice
L 71-95
W 64-58
Connecticut
Mutual Classic
Hartford,
Connecticut
South Florida
St. Bona.
L 62-82
W 68-65
1982-83 Marshall
Memorial
Tournament
Huntington,
West Virginia
Texas A&M
Brown
L 74-82
W 61-59
Milwaukee Milwaukee,
Classic Wisconsin
MVP Steve Black
Cincinnati
Wise. -G.B.
L 73-76
W 62-51
1983-84 Maryland
Invitational
College Park,
Maryland
G. Washington
Maryland
W 65-64
L 83-96
1984-85 Apple
Invitational
Stanford,
California
BYU
Stanford
W 74-73
L 73-84
Miller High
Life Classic
Tampa,
Florida
Fordam
Dartmouth
L 67-74
W 84-55
Temple
Bowling Green
L 58-81
W 94-54
1986-87 AMI Classic L 58-59
W 68-43
Jostens Classic Palestra
1987-88 CBT Hartford Hartford, Texas-S.A.
Invitational Connecticut Delaware
Champions: MVP Lionel Simmons
1987-88 Jostens Classic Palestra
1988-89 Acme Boot Clarksville, Ga. Southern
Classic Tennessee Austin Peay
Champions; MVP - Lionel Simmons
W 64-62
W 79-74
1988-89 Jostens Classic Palestra Pennsylvania
Long Beach St.
Champions; MVP Lionel Simmons
W 77-61
W 96-63
Atlanta, GA South Carolina
Georgia
W 85-67
L 85-95
1989-90 Coors Light Fresno, S. W. Missouri W 62-58
Classic California Fresno State W 75-63
Champions; MVP Lionel Simmons
1989-90 USF&G Sugar New Orleans, Ohio State
Bowl Classic Louisiana Florida
Champions; MVP - Lionel Simmons
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Daiwa Ball Tokyo, Baylor
Japan Idaho
Champions; MVP Doug Overton
1991-92 Central Fidelity
Classic
Richmond,
Virginia
California
Richmond
W 99-76
L 63-78
Far West Classic Portland,
Oregon
Oregon State
Oregon
L 80-92
W 105-75
1992-93 Valley Bank
Fiesta Bowl
Tucson,
Arizona
West Virginia
Delaware St.
L 67-80
W 83-74
1993-94 Mile High
Classic
Boulder,
Colorado
Yale
Colorado
W 78-69
L 65-84
Big Island
Classic
Hilo,
Hawaii
Creighton
Tenn. Tech
Ohio U.
W 66-56
W 109-93
L 80-100
1994-95 MetLife San Francisco, Cal Poly SLO
California San Francisco
Champions; MVP- Kareem Townes
W 85-49
W 82-80
Dr Pepper Waco, Howard
Classic Texas Baylor
Champions; MVP - Kareem Townes
W 91-75
W 75-64
1995-96 Puerto Rico
Shootout
San Juan,
Puerto Rico
Auburn
llinois State
W. Kentucky
L 60-70
L 65-72
L 63-71
Sierra Medical
Sun Classic
El Paso,
Texas
Texas-El Paso
Texas Tech
L 62-69
L 58-62
1996-97 Super Chevy
Classic
Iowa City,
Iowa
Southern Miss.
Iowa
W 62-50
L 62-65
Golden Bear
Classic
Berkeley,
California
Cal Poly SLO
Howard
L 71-78
W 72-59
1997-98 Carrier Classic Syracuse,
New York
Miami (Ohio)
Texas Southern
L 66-71
w 73-67
Tribune Classic Tempe,
Arizona
Arizona State
Boston Univ.
L 78-111
L 65-77
1998-99 Lobo Classic Albuquerque,
New Mexico
Northeastern
Cornell
L 85-92
L 61-63
Boilermaker
Invitational
West Lafayette
Indiana
E.Washington
Purdue
W 67-59
L 59-80
1999-00 Traditions
Classic
Tuscaloosa,
Alabama
High Point
Alabama
W 85-62
L 70-85
(OT)
Cable Car
Classic
Santa Clara,
California
Butler
Texas A&M
L 36-43
L 69-70
2000-01 Sooner
Invitational
Norman,
Oklahoma
UNC-Wilmingto
Oklahoma
1 W 78-71
L 89-72
Lafayette W 81-78 (OT)
California L 81-59
2001-02 Paradise Jam
Tournament
St. Thomas,
U.S. Virgin
Islands
Morris Brown
Clemson
U.A.B.
W 69-49
L 69-81
W 63-58
2001-02 Gazette-Hawkeyelowa City,
Classic Iowa
SMU
Alabama State
L 63-72
L 42-55
2OO3-OZ, Paradise jam
Tournament
St. Thomas,
U.S. Virgin
Islands
Wichita State
Hampton
Appalachian St.
L 71074
L 64-68
L 48-59
2003-04 Dr Pepper
Classic
Chattanooga,
Tennessee
S. Carolina St.
Chattanooga
W 76-63
W 71-65
2006-07 Hawkeye
Challenge
Iowa City,
Iowa
Coppin State
UT-Pan American
L 69-68
W 64-63
2006-07 La Salle
Invitational
Philadelphia,
Pennsylvania
Holy Cross
Delaware
Niagara
L 68-48
L 58-56
L 88-82
IN 2006-07 THE EXPLORERS WILL RETURN TO THE
HAWKEYE CHALLENGE FOR THE THIRD TIME. HOSTED
BY THE UNIVERSITY OF IOWA. THIS YEAR'S TOURNA-
MENT WILL PIT LA SALLE AGAINST COPPIN STATE IN THE
FIRST ROUND WITH THE WINNER PLAYING EITHER HOST
IOWA OR THE UNIVERSITY OF TEXAS-PAN AMERICAN.
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3,000 POINTS
t^uu ruin i j
El
STEVEN SMITH - 1,940 points; four years
Year G FG FGA FG%
2002-03 20/20 106 208 .510
2003-04 30/30 187 409 -457
2004-05 29/29 206 481 .428
2005-06 28/27 208 428 .486
Totals 107/106 707 1530 .462
KAREEM TOWNES - 1,925 points; three years
Year G FG FGA FG
1992-93 27 203 S50 .369
1993-94 27 202 540 .374
1994-95 27 242 553 -43«
Totals 81 647 1643 .394
.820
.807
^^^^ LIONEL SIMMONS - 3,217 points; four years^^ Year G FG FGA FG% FT FTA FT% REB AVG PTS AVG-C3 1986-87 33 263 500 .526 142 186 .763 322 9-8 670 20.3
f-
- 1987-88 34 297 613 .485 196 259 •757 386 11.4 792 23-3
%rV 1988-89 32 349 716 .487 189 266 •711 365 11.4 908 28.4\^ 1989-90 32 335 653 .513 146 221 .661 356 11.1 847 26.5Totals 131 1244 2482 .501 673 932 .722 1429 10.9 3.217 24.6
2,000 POINTS
^^ MICHAEL BROOKS - 2,628 points; four years^^k Year G FG FGA FG FT FTA FT% REB AVG PTS AVG
- ^ 1976-77 29 241 490 .492 97 152 .638 3" 14.1 579 20.0
ff-7«®r 1977-78 28 288 490 .588 120 164 732 358 12.8 696 24.9
uf ^ 1978-79 26 245 443 .533 116 161 .720 347 13.4 606 23-3\v^ 1979-80 31 290 649 .447 167 237 .705 356 11.5 747 24.1
"H^ 1 Totals 114 1064 2072 .514 500 714 .700 1372 12.8 2,628 23.1
f^^HB TOM GOLA - 2,461 points; four years
^^P"V8 Year FGA FT FTA FT% REB AVG PTS AVGK~ ^B 1951-52 29 192 528 .364 120 170 .706 497 17.1 504 17-4
Bv - : m 1952 " 53 28 l86 ^51 -412 145 186 .780 434 15-5 517 18.5^n - M 1953-54 30 252 619 .407 186 254 732 652 21.7 690 23.0
^^^_^fl 1954-55 31 274 624 .439 202 267 •757 618 19.9 750 24.2
Totals 118 904 222 .407 653 877 •745 2201 18.7 2,461 20.9
^t^_ RASUAL BUTLER - 2,125 points; 3.5 years^\ Year G FG FGA FG% FT FTA FT% REB AVG PTS AVG
»- ^L 1998-99
21 105 276 .380 43 58 741 83 4.0 298 14.2
1
1999-00 28 183 459 .381 67 82 .817 148 5-3 516 18.4
i 2000-01 29 231 574 .402 82 97 .845 187 6.4 641 22.1^ ^ 2001-02 32 233 537 .433 147 172 •854 261 9.0 670 20.9a ift Totals 110 752 1846 .407 339 409 .829 701 6.4 2.125 19-3
^^^^ DONNIE CARR - 2,067 points; four years
JQ^^^ Year G FG FGA FG% FT FTA FT% REB AVG PTS AVG
fl^T
1996-97 27 209 597 -343 129 168 .768 121 4-5 646 23-9
1997-98 27 164 469 -350 77 95 .811 59 2.2 485 18.0« 1998-99 28 175 434 .403 103 140 •736 128 4.6 524 18.7
1999-00 23 135 360 .375 84 107 .785 74 3-2 412 17.1_^^t_ Totals 105 683 i860 .367
STEVE BLACK - 2,012 points; four years
393 510 •771 382 3-6 2,067 19-7
f ^ 1 Year G FG FGA FG% FT FTA FT% REB AVG PTS AVG
flbv<c 1981-82 28 221 458 .483 "9 143 .832 95 3-4 561 20.0
•TT3 1982-83 19 167 336 .497 48 62 •774 49 2.6 382 20.1t>( 1983-84 27 207 403 .514 103 126 .818 64 2.4 517 19.2
^GC?_ 1984-85 28 239 459 .521 74 89 .832 87 3-1 552 19-71^—
1 Totals 102 834 1656 .504 344 420 .819 295 2-9 2,012 197
1,500 POINTS
588
551
940
20.3
197
18.I
PTS AVG
<H> 22.5
619
699
9^5
22.9
25-9
238
HASKETBALl RECORD^
(£i\
RANDY WOODS - 1,811 points; three years
Year G FG FGA FG%
1989-90 32 146 37i -394
1990-91 25 177 415 .427
1991-92 31 272 653 .417
Totals 88 595 1439 .414
RALPH LEWIS - 1,807 points; four years
Year G FG FGA FG%
1981-82 25
1982-83 32
83 174 •477
156 339 .460
237 404 .587
201 360 • 558
677 "77 .530
DOUG OVERTON - 1,795 points; four years
Year
1987-88
G
34
FG FGA
110 221
FG%
.498
1988-89 32 174 352 •494
1989-90 32 201 387 .519
1990-91 25 199 447 •445
Totals 123 684 1407 .486
VICTOR THOMAS - 1,765 points; four years
Year G FG FGA FG%
1997-98 27 94 211 •445
1998-99 28 142 298 •477
1999-00 28 157 341 .460
2000-01 29 199 450 .442
Totals 112 592 1300 •455
TIM LEGLER- 1.699 points; four years
Year G FG FGA FG%
1984-85 26 69 147 .469
1985-86 28 158 315 .502
1986-87 33 233 487 • 478
1987-88 34 203 414 .490
Totals 121 663 1363 .486
JACK HURD - 1,693 points; four years
Year G FG FGA
1988-89 32 144 302
1989-90 32 98 256
1990-91 29 160 401
1991-92 31 195 455
Totals 124 597 1414 .422
KEN DURRETT - 1,679 points; three years
Year G FG FGA FG%
1968-69 24 191 365 .523
1969-70 26 249 539 .462
1970-71 21 211 440 .480
Totals 71 651 1344 .484
HUBIE MARSHALL - 1,576 points; three years
Year G FG FGA FG%
1964-65 23 143 328 .436
1965-66 25 277 584 .474
1966-67 26 220 491 .448
Totals 74 640 1403 .456
BILLY TAYLOR - 1,554 points; three years
1972-73
1973-74
1974-75
Totals
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76
56
208
FG FGA FG% FT
204 421 •485 36
242 502 .482 67
247 511 •483 65
693 1434 .483 168
•737
.796
.813
FT%
.708
.658
•673
.845
.845
.846
FT%
.655
.663
.699
.675
674
549
1.576
158 .671 259 8.1 418 13.1
220 .746 281 9-1 638 20.6
165 •739 268 9.6 524 18.7
643 .705 966 8.3 1,807 15.6
FTA FT% REB AVG PTS AVG
44 .841 81 2-4 265 7.8
59 •797 101 3-2 421 13.2
"9 •798 133 4.2 551 17.2
128 .828 104 4.2 558 22.3
350 .814 419 3-4 1.795 14.6
FTA PCT REB AVG PTS AVG
109 •679 126 11.3 305 11.3
137 .635 164 15-5 435 15-5
142 .690 244 16.2 454 16.2
169 .746 197 19.7 571 19-7
557 .691 731 731 1765 15.8
3-9 361 12.9
4-5 616 18.7
4-i 567 16.7
3-9 1,699 14.O
AVG PTS AVG
3-i 409 12.8
3-3 265 8-3
5-6 460 15-9
6.0 559 18.0
4-5 1.693 137
AVG PTS AVG
U.8 480 20.0
12.1 632 24.3
12.0 567 27.0
12.0 1.679 237
7.0 551 19-7
5-6 559 19-3
5.6 1.554 19.0
All-Time Leading Sc
ALL-TIME 1000-POINT SCORERS
Name Years
Lionel Simmons 1986-90
Michael Brooks 1976-80
Tom Gola 1951-55
Rasual Butler 1998-02
Donnie Carr 1996-00
Steve Black 1981-85
Steven Smith 2002-06
Kareem Townes 1992-95
Randy Woods 1989-92
Ralph Lewis 1981-85
Doug Overton 1987-91
Victor Thomas 1997-01
Tim Legler 1984-88
Jack Hurd 1988-92
Ken Durrett 1968-71
Hubie Marshall 1964-67
Bill Taylor 1972-75
Larry Foust 1946-50
Larry Cannon 1966-69
Frank Corace 1961-64
Larry Koretz 1983-87
Paul Burke 1991-95
Kurt Kanaskie 1976-80
Mike Gizzi 1994-98
lermaine Thomas 2002-06
Charlie Wise 1972-76
Norm Grekin 1950-53
Mo Connolly 1976-80
Bernie Williams 1966-69
ChipGreenberg 1982-86
Jim Crawford 1970-73
Fred lehle 1949-53
Bob Walters 1943-47
Craig Conlin 1985-89
Alonzo Lewis 1954-57
Donn Wilber 1973-77
Joe Bryant 1973-75
Darnell Harris 2004-current
Romaine Haywood 1993-96
Albert Butts 1981-84
Bob McAteer 1959-62
Gary Neal 2002-04
George Paull 1964-67
Bob Fields 1969-71
Rich Tarr 1984-88
* Includes three-point field goals.
500-POINT SCORERS - SEASON
Field Free Total
Goals Throws Points Avg. Name Years
,244* 673 3.217 24.6 Lionel Simmons 1988-89
,064 500 2,628 23.1 Randy Woods 1991-92
904 653 2,461 19-3 Lionel Simmons 1989-90
752' 339 2,125 18.7 Lionel Simmons 1987-88
683' 393 2,067 19-7 Tom Gola 1954-55
834 344 2,012 19-7 Michael Brooks 1979-80
707 412 1,940 18.1 Kareem Townes 1994-95
647' 33i 1.925 23.8 Michael Brooks 1977-78
595' 343 1,811 20.6 Tom Gola 1953-54
677 453 1,807 15.6 Rasual Butler 2001-02
826' 285 1.795 14.6 Hubie Marshall 1965-66
592- 385 1.765 15.8 Lionel Simmons 1986-87
663- 212 1,699 14.0 Donnie Carr 1996-97
597' 208 1.693 13-7 Rasual Butler 2000-01
651 377 1.679 23.6 Ralph Lewis 1983-84
640 296 1.576 21.3 Ken Durrett 1969-70
693 168 1.554 18.9 Joe Bryant 1974-75
573 318 1.464 14.2 Kareem Townes 1993-94
566 298 1,430 19.1 Tim Legler 1986-87
5«3 245 1,4" 19-3 Kareem Townes 1992-93
548" 218 1,382 11.5 Michael Brooks 1978-79
450- 273 1.368 12.6 Bob Fields 1970-71
547 262 1.356 12.9 Frank Corace 1963-64
437" 259 1.319 12.0 Steven Smith 2004-05
389 294 1.273 11.3 Michael Brooks 1976-77
503 239 1.245 12.8 Victor Thomas 2000-01
450 323 1.243 14.1 Ken Durrett 1970-71
492 248 1.232 11.4 Tim Legler 1987-88
528 174 1,230 16.6 Steve Black 1981-82
41b 395 1.227 11.2 Jack Hurd 1991-92
430 353 1.213 15.8 Bill Taylor 1974-75
5" 182 1,204 12.8 Steven Smith 2005-06
1.193 14.9 Doug Overton 1990-91
470 219 1.159 9-7 Steve Black 1984-85
424 289 1.137 13-9 Bill Taylor 1973-74
44H 231 1,127 12.5 Doug Overton 1989-90
4 r,6 206 1,118 20.7 Hubie Marshall 1966-67
593 134 1,101 12.7 Larry Cannon 1967-68
192* 163 1,083 13-4 Bob McAteer 1961-62
174 312 1,060 12.0 Rorrwiine Haywooc 1995-96
595 266 1.056 15-3 Gary Neal 2002-03
132* 227 1,041 18.3 Randy Woods 1990-91
J93 230 1,016 137 Donnie Carr 1999-99
41/ 182 1,016 19-5 Ralph Lewis 1984-85
v,v 186 1,004 8.4 Tom Gola
Steve Black
Rasual Butler
Steven Smith
Tom Gola
Gary Neal
1952 53
198384
1999-00
20OVO4
1951 52
200304
* Int lades 3 point field goals
Active player in bold
Field Free Total
Goals Throws Points Avg.
349* 189 908 28.,,
272* 182 847 27-3
335* 146 847 26.5
297* 196 792 23-3
274 202 750 24.2
290 167 747 24.1
242* 112 699 25-9
288 120 696 24.
9
252 186 690 23.0
233 147 670 20.9
277 120 674 26.9
263' 142 670 20.3
209 * 129 646 23-9
231* 82 641 22.1
237 164 638 20.6
249 134 632 24-:
256 120 632 21.8
202 * 115 619 22...
233* 93 616 18.7
203* 97 607 22.=,
245 116 606 23.3
247 111 605 22.4
242 117 601 24.0
206 * 142 588 20.3
241 97 579 19.9
199* 126 571 19-7
211 145 567 27.0
203* 57 567 16.7
221 "9 561 20.0
195* 56 559 18.0
247 65 559 19.3
207
205
197*
169*
257*
175*
201
186
207
183*
187*
543 21.7
s-,-
1 18.I
s-,0 18.6
SW
524
18.7
5»7
Si?
16
,12 17.1
so.,
SOi
»7-4
IASAUE BASKETBAll
|®1
1 -KLL
Rasual Butler Rhode Island
Feb. 23, 2002
:
44 :
I
1955-56 Alonzo Lewis 326 13.0
Randy Woods Fairfield 42 ;
[SCORING
YEAR-BY-YEAR
1954-55 T°m Gola 750 24.2
1953-54 Tom Gola 690 23.0
1952-53 Tom Gola 517 18.5
1951-52 Tom Gola 505 15.8
1950-51 Jack George 469 16.2
Randy Woods
Hubie Marshall
Mar. 7, 1992
California
Nov. 29, 1991
Louisville
Mar. 2, 1966
Albright
* 2
I
1
42 ;
I SCORING LEADERS 1949-50 Larry Foust 355 14.2
Hubie Marshall A2 «
Season Player
2006-07 Darnell Harris
2005-06 Steven Smith
2004-05 Steven Smith
2003-04 Steven Smith
Points
420
55i
588
512
Avg
14.0
19-7
20.3
17.1
1948-49 Larry Foust 453 16.2
1947-48 Bob Walters 348 13.4
1946-47 Bob Walters 367 16.0
1945-46 Bob Walters 263 13.8
1944-45 Bob Walters 215 13.4
Bob McAteer
Donnie Carr
Dec. i, 1965
Millersville 42 ;
Dec. 1, 1961
Fordham 41 i
Feb. 27, 1997 1
2002-03 Gary Neal
2001-02 Rasual Butler
540
670
18.6
20.9 SCORING AVERAGE - SEASON
Tom Gola Loyola (Md.) 41
;
Jan. 6, 1954
2000-01 Rasual Butler 641 22.1 Avg. Name Years Steven Smith @ Central CT 41 ;
1999-00 Rasual Butler 516 18.4 28.4 Lionel Simmons 1988-89 Dec. 18, 2005 ?
1998-99 Donnie Carr 524 18.7 27.3 Randy Woods 1991-92 Randy Woods Loyola (Md.) 40 ;
1997-98 Donnie Carr 485 18.0 27.0 Ken Durrett 1970-71 Feb. 9, 1992
\ 1996-97 Donnie Carr 646 23-9 27.0 Hubie Marshall 1965-66 Doug Overton Fairfield 40 \
1995-96 Romaine Haywood 542 18.1 26.5 Lionel Simmons 1989-90 Jan. 31, 1991
1994-95 Kareem Townes 699 25-9 25.9 Kareem Townes 1994-95 Lionel Simmons at Manhattan 40 \
1993-94 Kareem Townes 619 22.9 24.9 Michael Brooks 1977-78 Feb. io, 1990
1992-93 Kareem Townes
1991-92 Randy Woods
607
847
22.5
27-3
24.3 Ken Durrett 1969-70
24.2 Tom Gola 1954-55
1990-91 Doug Overton 558 22.3 24.1 Michael Brooks 1979-80 11989-90 Lionel Simmons 847 26.5 24.0 Frank Corace 1963-64
1988-89 Lionel Simmons 908 28.4 23.9 Donnie Carr 1996-97 W -* i I
1987-88 Lionel Simmons 792 23-3 (i,ooo-point minimum)
'-<* ^
|
1986-87 Lionel Simmons 670 20.3
*•?
1985-86 Chip Greenberg
1984-85 Steve Black
47i
562
16.8
19-7
SCORING AVERAGE - CAREER uJ1983-84 Ralph Lewis 638 20.6 Avg. Name Years1982-83 Steve Black 382 20.1 24.6 Lionel Simmons 1986-90 ' t^F^ 1
1981-82 Steve Black 561 20.0 23.8 Kareem Townes 1992-95 vSa 1
1 1980-81 Stan Williams 448 16.6 23.7 Ken Durrett 1968-71 • M l^B 1
I 1979-80 Michael Brooks 747 24.1 23.1 Michael Brooks 1976-80 J%^Al.i L I 1 1
I 1978-79 Michael Brooks 606 23-3 21.3 Hubie Marshall 1964-67 —* ^*\i
1977-78 Michael Brooks 696 24.9 20.9 Tom Gola 1951-55 w: \^ 1
1 1976-77 Michael Brooks 579 19.9 20.9 Rasual Butler 1998-02 J
f
1975'76 Donn Wilber 446 17.2 20.6 Randy Woods 1989-92
1974-75 Joe Bryant 632 21.8 20.3 Joe Bryant 1973-75 Ys ^L. ^1973-74 Bill Taylor 551 19-7 20.2 Donnie Carr 1996-00 ^ft ^y\
i97 2 -73 )im Crawford 489 19.6 19.7 Steve Black 1981-85 """" MT 1
1971-72 Jim Crawford 394 15-7 19.5 Bob Fields 1969-71 T 1
1970-71 Ken Durrett 567 27.0 19.3 Frank Corace 1961-64 . >
ik J1969-70 Ken Durrett 632 24.3 19.1 Larry Cannon 1966-69 \ y ^
1968-69 Ken Durrett 480 20.0 'A i^^^. ]1967-68 Larry Cannon 546 19-5 POINTS IN A GAME
1966-67 Hubie Marshall 549 21.1 4 W\ W^ 4
f
1965-66 Hubie Marshall 674 27.O
Name Opponent Points
1964-65 Curt Fromal
1963-64 Frank Corace
441
601
19.2
24.O
Kareem Townes Loyola (III.) 52
Feb. 4, 1995 ^^^n
1962-63 Frank Corace 44i 18.4
Michael Brooks at Brigham Young 51
1961-62 Bob McAteer 543 21.7
Dec. 15, 1979 E
1960-61 Bill Raftery 392 17.8
Randy Woods at Loyola Marymount 46
1959-60 Robert Alden 360 16.4
Dec. 31, 1990
1958-59 JoeyHeyer 402 17.4
Doug Overton at Loyola Marymount 45 fc»vi
1957-58 Bill Katheder 326 13.O
Dec. 31, 1990
1 Wf*^^^
1956-57 Alonzo Lewis 459 17.2
Ken Durrett W. Kentucky 45 *««
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Jan. 16, 1971
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Steve Black Temple (2OT) 40
Feb. 26, 1983
Ken Durrett at Lafayette 40
Jan. 23, 1971
Ken Durrett at Niagara 40
)an. 20, 1971
Ken Durrett Miami (Fla.) 40
Dec. 9, 1970
Ken Durrett at St. Francis (Pa.) 40
Jan. 28, 1969
Hubie Marshall American 40
Feb. 2, 1966
FIELD GOALS
FIELD GOAL PERCENTAGE -
CAREER
(minimum 400-made)
Pet. (Made/Att.) Name Years
59.7 (470/800) Craig Conlin 1985-89
53.8 (1064/1,976) Michael Brooks 1976-80
53.4 (448/839) DonnWilber 1973-77
53.0 (677/1,277) Ralph Lewis 1981-85
50.5 (415/821) Kevin Lynam 1977-81
50.4 (834/1,656) Steve Black 1981-85
50.1 (1244/2,482) Lionel Simmons 1986-90
48.8 (503/1,031) Charlie Wise 1972-76
48.8 (456/935) Joe Bryant 197375
48.6 (684/1,407) Doug Overton 1987-91
48.6 (663/1,363) Tim Legler 1984-88
48.6(693/1,427) Bill Taylor 1972-75
FIELD GOAL PERCENTAGE
-
SEASON
Pet. (Made/Att.)
64.6 (144/223}
58.8 (245M43J
Name Years
Craig Conlin 1987-88
Michael Brooks 1978-79
58.7 (237/404) Ralph Lewis 1983-84
58.5 (62/106) Craig Conlin 1985-86
58.3 (166/346) DonnWilber 1975-76
FIELD GOALS MADE - CAREER
No. Name Years
1,244 Lionel Simmons 1986-90
1,064 Michael Brooks 1976-80
904 Tom Gola 1951-55
834 Steve Black 1981-85
752 Rasual Butler 1998-02
693 Bill Taylor 1972-75
684 Doug Overton 1987-91
683 Donnie Carr 1996-00
677 Ralph Lewis 1981-85
663 Tim Legler 1984-88
651 Ken Durrett 1968-71
647 Kareem Townes 1992-95
640 Hubie Marshall 1964-67
597 Jack Hurd 1988-92
595 Randy Woods 1989-92
592 Victor Thomas 199701
FIELD GOALS MADE - SEASON
No. Name Years
349 Lionel Simmons 1988-89
335 Lionel Simmons 1989-90
297 Lionel Simmons 1987-88
290 Michael Brooks 1979-80
288 Michael Brooks 1978-79
FIELD GOALS ATTEMPTED
-
CAREER
No. Name Years
2,482 Lionel Simmons 1986-90
2,222 Tom Gola 1951-55
1.976 Michael Brooks 1976-80
1,846 Rasual Butler 1998-02
1,860 Donnie Carr 1996-00
1,656 Steve Black 1981-85
1,643 Kareem Townes 1992-95
1,439 Randy Woods 1989-92
1.427 Bill Taylor 1972-75
1,411 Jack Hurd 1988-92
1,407 Doug Overton 1987-91
1,403 Hubie Marshall 1964-67
1,400 Frank Corace 1961-64
FIELD GOALS ATTEMPTED
SEASON
Lionel Simmons
Randy Woods
Lionel Simmons
Tom Gola
Tom Gola
Lionel Simmons
Year
1988-89
1991-92
1989-90
1954-55
1953-54
(150 or more attempts)
FIELD GOAL PERCENTAGE
LEADERS YEAR-BY-YEAR
Season
2006-07
2005-06
2004-05
2003-04
2002-03
2001-02
2000-01
199900
1998-99
1997-98
1996-97
1995-96
1994-95
1993-94
1992-93
1991-92
1990-91
1989 90
1988-89
1987-88
1986-87
1985-86
Player
Darnell Harris
Steven Smith
Steven Smith
Steven Smith
Steven Smith
Chuk. Okosa
Victor Thomas
Victor Thomas
Victor Thomas
K'Zell Wesson
Mike Gizzi
Everett Catlin
Kareem Townes
lerquin Mott
Blitz Wooten
Milko Lieverst
Milko Lieverst
Doug Overton
( raig Conlin
Craig Conlin
Craig Conlin
ChipGreenbi'iv;
Made/Att
143/335
208/428 48.
206/481 42.
184/396 46.
106/208
143/317
199/450
157/341
142/298
136/273
137/369
84/172
242/553 43-
83/164
85/163
118/215 54-
79/158 50.
201/387 51,
135/226 59.
144/223 64.
129/245 527
155/303 51.2
Pet.
48.
1984-85 Ralph Lewis
1983-84 Ralph Lewis
1982-83 Albert Butts
1981-82 Tom Piotrowski
1980-81 Don Word
1979-80 Michael Brooks
1978-79 Michael Brooks
1977-78 Michael Brooks
1976-77 DonnWilber
1975-76 MikeArizin
197475 DonnWilber
1973-74 Glenn Collier
1972-73 J'm Crawford
1971-72 Frank Doyle
1970-71 Ken Durrett
1969-70 Fran Dunphy
1968-69 Ken Durrett
1967-68 Dave Ervin
1966-67 George Paull
1965-66 Hubie Marshall
1964-65 George Paull
1963-64 Frank Corace
1962-63 Tony Abbott
1961-62 Walt Sampson
1960-61 George Friedrich
1959-60 Joey Heyer
1958-59 Robert Herdelin
!957"58 Al Ferner
1956-57 Tom Garberina
1955-56 Alonzo Lewis
1954-55 Tom Gola
1953-54 Tom Gola
1952-53 Tom Gola
1951-52 Tom Gola
1950-51 Jack George
(minimum 2oo-made)
FREE THROWS
FREE THROW PERCENTAGE -
CAREER
201/360 55.8
237/404 58.7
147/266 55-3
133/261 51.0
109/210 Si-9
290/553 52.4
245/443 55-3
288/490 58.8
194/333 58.3
121/244 49.6
82/149 55-i
94/180 52.2
167/314 S3-
2
128/258 49-6
211/440 479
201/425 47-2
191/365 52.3
105/201 S^.2
141/266 53-1
277/584 47.6
112/223 SO..'
242/548 44-1
127/278 45-7
100/221 45-2
90/174 51-7
147/362 40.6
144/256 56.2
85/162 52.4
148/294 SO.
3
132/277 47-6
274/624 43-0
252/619 40.7
186/451 4U
192/528 J6.4
200/518 38.6
Pet. (Made/Att)
84.6 (296/350)
83.0 (339/409)
82.1 (262/319)
81.9 (344/420)
81.4 (285/350)
80.5 I248 308)
79-9 (303/379)
79-4 (343/432)
79.4 (239/301)
9.2 (41-'
520J
/yi (212 26fl
781 (395/506)
77.1 (393 mo)
76.2 (266/349)
752 (231/307)
75 (273/364)
749 I230/307)
Hubie Marshall
Rasual Butler
Kurt Kanaskie
Steve Black
Doug Overton
Mo Connolly
Steven Smith
Randy Woods
Charlie Wise
Steven Smith
Tim Legler
Craig Conlin
Donnie Carr
Bob McAteer
Kareem lownes
DonnWilber
Paul Burke
one Raul
Years
1964-67
1998-02
1976-80
1981-85
1987-91
roo2-os
1989-92
1972-76
2002-06
198488
198589
198286
1996-00
1959-6.-
1992-9',
»973-77
1991QS
19640;
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Pet. (Made/Att.) Name
84.
(55/6o)
.5 (147/172)
4 (105/123)
5 (82/97)
(98/115)
(67/79)
,5 (120/142)
,5 (109/129)
Kurt Kanaskie
Rasual Butler
Charlie Wise
Rasual Butler
Mo Connolly
Hubie Marshall
Hubie Marshall
Hubie Marshall
1978-79
2001-02
1974-75
2000-01
1979-80
1964-65
1965-66
1964-65
FREE THROWS MADE-
Tom Gola
Lionel Simmons
Lionel Simmons
Tom Gola
Michael Brooks
Randy Woods
Lionel Simmons
Alonzo Lewis
ED-
Years
19S4 55
1988 89
1987 88
1953 54
1979 80
1991 92
1989 90
1983 84
673
653
500
318
Name
Lionel Simmons
Tom Gola
Michael Brooks
Steven Smith
Ralph Lewis
Chip Greenberg
DonnieCarr
Victor Thomas
Ken Durrett
Jim Crawford
Steve Black
Randy Woods
Rasual Butler
Kareem Townes
Norm Grekin
Larry Foust
FREE THROWS MADE - SEASON
Tom Gola
Lionel Simmons
Lionel Simmons
Tom Gola
Randy Woods
Michael Brooks
Alonzo Lewis
Rasual Butler
Lionel Simmons
FREE THROWS ATTEMPTED -
CAREER
No. Name Years
932 Lionel Simmons i986-<
877 Tom Gola 1951-5
838 Ralph Lewis 1981-8
714 Michael Brooks 1976-J
654 Jim Crawford 1970-;
557 Victor Thomas 1997-c
520 Steven Smith 2002-
512 Albert Butts 1981-8
510 Donnie Carr 1996-c
509 Ken Durrett 1968-
506 Chip Greenberg 1982-2
459 Norm Grekin 1949-
437 Kareem Townes 1992-c
432 Randy Woods 1991-9
429 Alonzo Lewis 1954-
124
Years
1954-55
1987-88
1953-54
1991-92
1979-80
1983-84
2001-02
Season Player FTM/FTA Pet.
2006-07 Darnell Harris 52/65 80.0
2005-06 lermaine Thomas 78/95 82.1
2004-05 Steven Smith 142/176 80.7
2003-04 Gary Neal 111/131 84.7
2002-03 Gary Neal 116/142 81.7
2001-02 Rasual Butler 147/152 85.5
2000-01 Rasual Butler 82/97 84.5
1999-00 Rasual Butler 67/82 81.7
1998-99 Donnie Carr 103/140 73-6
1997-98 Donnie Carr 77/95 81.8
1996-97 Donnie Carr 129/168 76.8
1995-96 Romaine Haywood 85/123 69.1
Mike Gizzi 67/97 69.1
1994-95 Kareem Townes 112/139 80.6
1993-94 Kareem Townes 115/149 77-1
1992-93 Paul Burke 89/111 80.2
1991-92 Randy Woods 182/224 81.3
1990-91 Doug Overton 106/128 82.8
1989-90 Doug Overton 95/119 79-8
1988-89 Craig Conlin 59/68 86.8
1987-88 Tim Legler 57/71 80.3
1986-87 Rich Tarr 75/94 79-8
1985-86 Chip Greenberg 161/191 84.3
1984-85 Steve Black 74/89 83.1
1983-84 Steve Black 103/126 81.7
1982-83 Steve Black 47/62 77-4
1981-82 Steve Black 119/143 83.2
1980-81 Kevin Lynam 97/111 87.4
1979-80 Mo Connolly 98/115 85.2
1978-79 Kurt Kanaskie 55/60 91.7
1977-78 Kurt Kanaskie 81/99 81.8
1976-77 Darryl Gladden 51/64 79-7
1975-76 Charlie Wise 105/130 80.8
1974-75 Charlie Wise 76/89 85.4
1973-74 Joe Bryant 86/123 69.9
1972-73 Bobby Jones 48/57 84.2
1971-72 Frank Doyle 71/88 80.7
1970-71 Ken Durrett 145/189 76.7 !
1969-70 Fran Dunphy 83/101 82.2 I*.
1968-69 Bernie Williams 62/79 78.5
1967-68 Dave Ervin 49/60 81.7
1966-67 Hubie Marshall 109/129 84.5
1965-66 Hubie Marshall 120/142 84.5 1
1964-65 Hubie Marshall 67/79 84.8 1
1963-64 Frank Corace 117/172 68.0
1962-63 Tony Abbott 48/63 76.2
1961-62 Bob McAteer 133/170 78.2
1960-61 Bill Raftery 106/139 76.3
1959-60 Ralph Bantivoglio 52/65 80.0
1958-59 Hugh Brolly 46/62 74.2
1957-58 Bill Katheder 72/95 75-7
1956-57 Alonzo Lewis 129/180 71.2
1955-56 Fran O'Malley 62/97 68.6 j
1954-55 Tom Gola 202/267 75.6
1953-54 Tom Gola 186/254 73.2
1952-53 Tom Gola 145/186 78.0
1951-52 Tom Gola 120/170 70.6
1950-51 Jack George 69/94 73-4
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fRlEBOUNDS
REBOUNDS -CAREER
No. Name Years
2,201 Tom Gola 1951-55
1.429 Lionel Simmons 1986-90
1.372 Michael Brooks 1976-80
966 Ralph Lewis 1981-85
8/2 Steven Smith 2002-06
850 Ken Durrett 1968-71
832 Norm Grekin 1949-53
826 George Sutor 1962-65
791 Walter Sampson 1961-64
784 BobAlden 1957-60
78O Albert Butts 1981-84
773 jim Wolkiewicz 1974-78
751 Milko Lieverst 1988-92
REBOUNDS -SEASON
No. Name Years
652 Tom Gola 1953-54
618 Tom Gola 1954-55
497 Tom Gola 1951-52
434 Tom Gola 1952-53
386 Lionel Simmons 1987-88
REBOUNDS AVERAGE-CAREER
(minimum 6oo-rebounds)
Avg. Name Years
18.7 Tom Gola 1951-55
12.1 Jackie Moore 1951-53
12.0 Michael Brooks 1976-80
12.0 Ken Durrett 1968-71
11.6 George Sutor 1962-65
11.2 BobAlden 1957-60
U.1 Joe Bryant 1973-75
10.9 Lionel Simmons 1986-90
10.7 Walter Sampson 1961-64
9-5 Norm Grekin 1949-53
REBOUNDS SEASON (AVG)
Avg. Name Years
23.0 Tom Gola 1953-54
19.9 Tom Gola 1954-55
17.1 Tom Gola 1951-52
15-5 Tom Gola 1952-53
14-7 BobAlden 1958-59
REBOUNDS LEADERS
YEAR-BY-YEAR
Season Player
2006-07 Mike St. John
2005-06 Steven Smith
2004-05 Steven Smith
2003-04 Steven Smith
2002-03 Steven Smith
2001 02 Rasual Butlfi
2000-01 Victor Thomas
1999-00 Victor Thomas
1998-99 K'Zell Wesson
8.7
10.8
Ail-Time Statistical L
1997-s
1996c
1989-9
1988-fc
KVoll Wesson
Travar Johnson
Romaine Haywood
Romaine Haywood
Romaine Haywood
Blitz Wooten
Milko Lieverst
Milko Lieverst
Lionel Simmons
Lionel Simmons
Lionel Simmons
Lionel Simmons
ChipGreenberg
6.7
6.4
6.4
1984-85 Ralph Lewis
1983-84 Ralph Lewis
1982-83 Albert Butts
1981-82 Albert Butts
1980-81 Stan Williams
1979-80 Michael Brooks
1978-79 Michael Brooks
1977-78 Michael Brooks
1976-77 Michael Brooks
1975-76 Donn Wilber
1974-75 Joe Bryant
1973-74 Joe Bryant
1972-73 Joe DiCocco
1971-72 Jim Crawford
1970-71 Ken Durrett
1969-70 Ken Durrett
1968-69 Ken Durrett
1967-68 Ed Szczesny
1966-67 Stan Wlodarczyk
1965-66 George Paull
1964-65 George Sutor
1963-64 George Sutor
1962-63 George Sutor
1961-62 Walt Sampson
1960-61 Joe Carey
1959-60 Bob Alden
1958-59 Bob Herdelin
1957-58 Bob Alden
1956-57 Wally Fredericks
1955-56 Fran O'Malley
1954-55 Tom Gola
1953-54 Tom Gola
1952-53 Tom Gola
1951-52 Tom Gola
9.6
91
9.6
10.7
10.0
11.4
10.8
19.9
21.7
BLOCKED
SHOTS
BLOCKED SHOTS -CAREER
Years
248 Lionel Simmons 1986-90
1998-02
198587
1981-85
1998 01
2002-06
2002-06
1QQ7-99
1978-79
W80-83
1Q81-84
BLOCKED SHOTS - SEASON
No. Name Yean
77 Lionel Simmons 1987-88
65 Lionel Simmons
61 Lionet Simmons 1988-89
57 Ron Barm's
52 Travar Johnson 1996-9;
Name
Rasual Butler
Ron Barnes
Ralph Lewis
Anwar Wilson
Lewis Fadipe
Steven Smith
K'Zell Wesson
lorn Piotrowski
Albert Butts
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ASSISTS
ASSISTS -CAREER
Name Years
Doug Overton 1987-
Julian Blanks 1998-
Paul Burke 1991-
Darryl Gladden 1976-
Chip Greenberg 1982-
Rich Tarr 1984-
Charlie Wise 1972-
Donnie Carr 1996-
Shawn Smith 1995-
Greg Webster 1977-
Kurt Kanaskie 1976-
Jermaine Thomas 2002
Lionel Simmons 1986-
Larry Cannon 1966-
Randy Woods 1989-
ASSISTS - SEASON
No. Name
244 Doug Overton
212 Doug Overton
Rich Tarr
Darryl Gladden
Paul Burke
Julian Blanks
Rich Tarr
Paul Burke
Shawn Smith
Randy Woods
Years
1988-89
1989-90
1986-87
1977-78
1993-94
2001-02
1987-88
1994-95
1995-96
1991-92
ASSIST AVERAGE - CAREER
(minimum 200-assists)
Doug Overton
Paul Burke
Shawn Smith
Darryl Gladden
Julian Blanks
Larry Cannon
Chip Greenberg
Charlie Wise
Randy Woods
Greg Webster
Donnie Carr
Years
1987-
1977
1996
ASSIST AVERAGE - SEASON
Avg.
7.63
6.66
6.63
6.44
6.41
6.15
6.09
6.00
5.89
5.16
Doug Overton
Paul Burke
Doug Overton
Greg Webster
Darryl Gladden
Paul Burke
Larry Cannon
Julian Blanks
Shawn Smith
Randy Woods
Julian Blanks
1993
1989
1980
1977-
1994
i9<
2000-
1995-
1991-
2001
126
ASSIST LEADERS YEAR-BY-YEAR
Season
2006-
2005
2004-
2003
2002
2001
2000-
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991-
1990-
1989-
1977"
1976'
1975-
1974-
1973
1972'
1971-
1970-
1969-
1968
1967
1966-
1965
Player
Mike St. John
Jermaine Thomas
Tabby Cunningham
Mike Cleaves
Jermaine Thomas
Julian Blanks
Julian Blanks
Julian Blanks
Donnie Carr
Donnie Carr
Shawn Smith
Shawn Smith
Paul Burke
Paul Burke
Paul Burke
Randy Woods
Doug Overton
Doug Overton
Doug Overton
Rich Tarr
Rich Tarr
Chip Greenberg
Chip Greenberg
Chip Greenberg
Chip Greenberg
Steve Black
Greg Webster
Kevin Lynam
Darryl Gladden
Darryl Gladden
Tony DiLeo
Charlie Wise
Charlie Wise
Charlie Wise
Jim Crawford
Jim Crawford
Greg Cannon
Fran Dunphy
Larry Cannon
Larry Cannon
Hubie Marshall
Hubie Marshall
Total
STEALS
STEALS - CAREER
277 Doug Overton
239 Lionel Simmons
220 Randy Woods
214 Paul Burke
205 Jack Hurd
200 Ralph Lewis
196 Kareem Townes
176 Chip Greenberg
165 Shawn Smith
159 Mike Gizzi
157 Jermaine Thomas
152 Julian Blanks
134 Rich Tarr
Avg.
5-13
6.00
4.82
4.92
6.15
6.66
4.92
5.16
4.96
6.63
7.63
4.90
5-73
3.76
4-37
4-93
3.56
2.86
6.44
4.19
5.60
6.40
3.62
5-15
4.41
3-93
3.16
2.72
5.16
4-35
5.83
4.76
4.12
3.92
Steven Smith
Jermaine Thomas
Steve Black
Donnie Carr
Tim Legler
Dallas Philson
STEALS - SEASON
No. Name
98 Doug Overton
89 Randy Woods
85 Doug Overton
75 Kareem Townes
75 Randy Woods
71 Lionel Simmons
70 Alonzo Lewis
STEALS LEADERS
YEAR-BY-YEAR
Season Player Total Avg.
2006-07 Rodney Green 34 1.13
2005-06 Jermaine Thomas 35 1.25
2004-05 Steven Smith 47 1.62
2003-04 Gary Neal 34 1.21
2002-03 Jermaine Thomas 47 1.62
2001-02 Julian Blanks 30 0.93
2000-01 Julian Blanks 56 i-93
1999-00 Julian Blanks 35 1.25
1998-99 Julian Blanks 31 1.11
1997-98 Shawn Smith 48 2.29
1996-97 Shawn Smith 65 2.50
1995-96 Shawn Smith 52 1.86
1994-95 Kareem Townes 75 2.78
1993-94 Paul Burke 65 2.41
Kareem Townes 65 2.41
1992-93 Kareem Townes 56 2.07
1991-92 Randy Woods 75 2.42
1990-91 Randy Woods 59 2.36
1989-90 Doug Overton 98 3.06
1988-89 Lionel Simmons 71 2.09
1987-88 Lionel Simmons 34 2.42
1986-87 Lionel Simmons 53 1.61
1985-86 Tim Legler 27 0.96
1984-85 Ralph Lewis 52 1.86
1983-84 Ralph Lewis 70 2.26
1982-83 Chip Greenberg 54 2.16
THREE-POINT
FIELD GOALS
THREE-POINT FIELD GOAL
PECENTAGE- CAREER
(so-made minimum)
Pet. (Made-Att.) Name Years
45.6 (161-353) Tim Legler 1984-88
41.5 (100-241) Rich Tarr 1984-88
41.5 (56-135) Lionel Simmons 1986-90
37.8 (142-376) Doug Overton 1987-91
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me Statistical Lead
37.6 (68-181) Larry Koretz 1983
36.9 (291-789) Jack Hurd 1988
36.0 (186-517) Mike Gizzi 1994
36.0 (282-785) Rasual Butler 1998-
36.0 (201-558) Jermaine Thomas 2002
THREE-POINT FIELD GOAL
PERCENTAGE -SEASON
t. (Made-Att. Name Year
.1 (104-212) Tim Legler 987-
•7 (31-65) Lionel Simmons 989-
.0 (70-159) Jack Hurd 900-
.6 (54-124) Doug Overton 989-
•5 (37-87) Rich Tarr 986-
THREE-POINT FIELD GOAL
MADE -CAREER
Name Years
Donnie Carr 1996-
Kareem Townes 1992-
Jack Hurd 1988-
Rasual Butler 1998-
Randy Woods 1989-
Jermaine Thomas 2002-
Victor Thomas 1997-
Paul Burke 1991-
Mike Gizzi 1994-
Tim Legler 1984-
Jermaine Thomas 2002-
Doug Overton 1987-
THREE-POINT FIELD GOAL
MADE - SEASON
Name
Randy Woods
Jack Hurd
Tim Legler
Kareem Townes
Kareem Townes
Donnie Carr
Kareem Townes
Rasual Butler
Gary Neal
Rasual Butler
Darnell Harris
Randy Woods
Donnie Carr
Randy Woods
Darnell Harris
Jermaine Thomas
Donnie Carr
lack Hurd
Mike Gizzi
Year
1991
199:
1987
1994
1993
1996
1992
2000-
2002
1999
2006
1990
1997
1989
2005
2004
1998-
THREE-POINT FIELD GOALS
ATTEMPTED -CAREER
Donnie Carr i996-(
Kareem Townes 1992-c
Jack Hurd 1988-
Randy Woods i989-<
Rasual Butler i998-<
Paul Burke 1991-9
Darnell Harris 2004-07
Jermaine Thomas 2002-06
Victor Thomas 1997-01
Mike Gizzi 1994-98
Jermaine Thomas 2002-05
Doug Overton 1987-91
Tim Legler 1984-88
Steven Smith 2002-06
Bobby Johnson 1986-90
THREE-POINT FIELD GOALS
ATTEMPTED -SEASON
No. Name Year
341 Randy Woods 1991-
301 Kareem Townes 1992
291 Kareem Townes 1993
289 Donnie Carr 1996
285 Jack Hurd 1991-
284 Kareem Townes 1992
272 Rasual Butler 2000
259 Donnie Carr 1997
230 Gary Neal 2002
227 Randy Woods 1990
221 Randy Woods 1989
218 Rasual Butler 1999
213 Paul Burke 1991-
212 Tim Legler 1987
210 Darnell Harris 2004
206 Donnie Carr 1998
THREE-POINT FIELD
GOALS PERCENTAGE -
YEAR-BY-YEAR
(minimum 30 made)
Player Made
Darnell Harris 82
Darnell Harris 72
Jermaine Thomas 71
Gary Neal 64
Gary Neal 86
Rasual Butler 57
Rasual Butler 97
Rasual Butler 83
Victor Thomas 64
Victor Thomas 43
Shawn Smith 31
Mike Gizzi 54
Kareem Townes 103
Kareem Townes 100
Paul Burke 63
Jack Hurd 113
Randy Woods 80
Lionel Simmons 31
Jack Hurd 70
Tim Legler 104
Rich Tarr 37
Att. Pet.
199 41.2
84 35-1
183 38.8
182 35.2
230 37-4
158 36.1
272 35-7
218 38.1
152 42.1
108 39.8
79 39-2
135 40.0
284 36.3
291 34 3 j
177 35-<
285 39-7
227 35-2
65 47-7,
159 44-0
212 49.1
8 7 42.5
Active players in bold
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POINTS
Game
52 Kareem Townes vs. Loyola (111.)
Feb. 4. 1995
Half
33 Hubie Marshall at Albright
Dec. 1, 1965
Opponent (Game)
52 Calvin Murphy, Niagara
Dec. 16, 1967
Season
908 Lionel Simmons, 32 games
1988-89
Season Average
28.4 Lionel Simmons, 32 games
1988-89
Career
3,217 Lionel Simmons, 131 games
1986-90
Career Average
24.6 Lionel Simmons, 131 games
1986-90
FIELD GOALS MADE
Game
24 (36 atts.) Michael Brooks at BYU
Dec. 15, 1979
Opponent
20 (40 atts.) Joe Steiner, Bucknell
Feb. 7, 1962
Percentage (Game)
100.0% (10-10) Victor Thomas vs. Duquesne
Jan. 6, 1999
Opponent Percentage (Game)
100.0% (10-10) Bill Duffy, Santa Clara
Dec. 22, 1981
Season
349 Lionel Simmons, 32 games
1988-89
Season, Percentage
64.6% (144-223) Craig Conlin, 34 games
1987-88
Career
1244 Lionel Simmons, 131 games
1986-90
Career Percentage
58.8% (470-800) Craig Conlin, 119 games
1985-89
FIELD GOALS ATTEMPTED
Game
36 Michael Brooks at BYU (3OT)
Dec. 15, 1979
Opponent
40 Joe Steiner, Bucknell
Feb. 7, 1962
Season
716 Lionel Simmons, 32 games
1988-89
Career
2,482 Lionel Simmons, 131 games
1986-90
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THREE-POINT FIELD GOALS MADE
Game
9 (20 atts.) Kareem Townes vs. Loyola (III.)
Feb. 4, 1995
Opponent (Game)
10 (17 atts.) George McCloud, Florida St.
Feb. 23, 1989
Percentage (Game)
100.0% (6-6) Victor Thomas, vs. Duquesne
Jan. 6, 1999
Opponent Percentage (Game)
85.7 % (6-7) Tony Ward, Penn State
Nov. 11, 1986
Season
121 Randy Woods, 31 games
1991-92
Percentage (Season)
49.1% (104-212) Tim Legler, 34 games
1987-88
Career
300 Kareem Townes, 81 games
1992-95
Percentage (Career)
45.6% (161-353) Tim Legler, 121 games
1984-88
THREE-POINT FIELD GOALS
ATTEMPTED
Game
20 Kareem Townes vs. Detroit
Jan. 14, 1993,
vs. Loyola (III.)
Feb. 4, 1995
Opponent (Game)
17 George McCloud, Florida St.
Feb. 23, 1989
Season
341 Randy Woods, 25 games
1990-91
Career
876 Kareem Townes, 81 games
1992-95
FREE THROWS MADE
Game
18 (18 atts.) Lionel Simmons, vs. American
Feb. 2, 1988
Opponent (Game)
18 (22 atts.) Bob McNeill, St. Joseph's
Feb. 26, 1958
Season
202 Tom Gola, 31 games
1954-55
Percentage (Season)
91.7% (55-60) Kurt Kanaskie, 21 games
1978-79
Career
673 Lionel Simmons, 131 games
1986-1990
Percentage (Career)
86.3% (157-182) Kevin Lynam, 101 games
1977-81
.dividual Game Record Holders
FREE THROWS ATTEMPTED
Game
21 Bob Fields at Rider
Mar. 1, 1971
Opponent
23 Howie Landa, Lebanon Valley
Jan. 15,1955
Season
267 Tom Gola, 31 games
1954-55
Career
932 Lionel Simmons, 131 games
1986-90
REBOUNDS
Game
37 Tom Gola at Lebanon Valley
Jan. 15, 1955
Opponent (Game)
33 Art Beatty, American
Jan. 10, 1967
Season
652 Tom Gola, 30 games
1953-54
Career
2201 Tom Gola, 118 games
1951-55
ASSISTS
Game
18 Doug Overton vs. Holy Cross
Feb. 13, 1989
Opponent (Game)
15 Jerry Hobbie, Fordham
Dec. 28, 1984
Season
244 Doug Overton, 32 games
1988-89
Career
671 Doug Overton, 123 games
1987-91
STEALS
Game
8 Doug Overton vs. Army
Feb. 3, 1989
Paul Burke vs. Detroit
Jan. 29, 1994
Shawn Smith vs. Virginia Tech
Jan. 27, 1998
Opponent (Game)
7 Rodney Brown, Canisius
Jan. 11, 1992
Season
98 Doug Overton, 32 games
1988-89
Career
277 Doug Overton, 123 games
1987-91
BLOCKED SHOTS
Game
7 Lionel Simmons vs. American
Feb. 2, 1988
Opponent (Game)
6 Shawn Bradley, Brigham Young
Dec. 4, 1990
Abraham Faisal, Marquette
Dec. 22, 1996
Herve Lamizana. Rutgers
Ian. 4. 2003
Season
77 Lionel Simmons. 34 games
1987-88
Career
248 Lionel Simmons. 131 games
1986-90
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A
Tony Abbott 1960-63
Dick Adair 1946-48
Bob Alden 1957-60
Ed Altieri 1951-53
Bob Ames 1953-56
Mike Arizin 1975-76
B
Ray Bab 1931-32
Ray Bahr 1931-32; 1934-35
Ralph Bantivoglio 1957-60
Joel Jean-Baptiste 2000-04
Ron Barnes 1985-87
Kimmani Barret 2006-present
Steve Baruffi 1971-74
Jim Baukal 1983-84
John Beck 1960-61
Dave Bednarik 1965-66; 1967-68
David Bell 2002-04
George Bell 1958-59
Thomas Bell 1941-42
Mike Bergin 1989-93
Fred Bernhardt 1942-43; 1946-48
Steve Black 1981-85
Julian Blanks 1998-02
Frank Blatcher 1953-56
Mike Boligitz 1984-86
Ed Bowler 1960-61
John Bradley 1941-43
Garrett Bragg 1997-01
Ronnie Braxton 1996-97
Dick Breen 1950-53
John Brnich 1939-40
Barry Brodzinski 1973-76
John Brogan 1958-60
Hugh Brolly 1957-60
Michael Brooks 1976-80
John Brophy 1946-48
Derek Brown 1988-89
Joe Bryant 1973V5
Paul Burke 1991-95
Ed Burke 1964-67
\
Ed Burns 1946-47
Phil Burton 1980-83
Rasual Butler 1998-02
Albert Butts 1981-84
Johnny Byrne 1948-49
c
Greg Cannon 1968-71
Larry Cannon 1966-69
Joe Carey 1958-61
Tony Carney 1949-51
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Harry Carpenter 1962-65
Daniel Carr 1965-66
Donnie Carr 1996-00
Tom Carroll 1939-40.
Lamont Carter 1990-91
Everett Catlin 1993-97
Sid Catlett 1997-98
Daryle Charles 1974-76
Reggie Chennault 1980-81
A. J. Chialastri 1944-45
Sidney Chilnich 1942-43; 1946-47
Larry Chilson 1960-62
Carlton Clark 1981-83
John Clark 2000-03
Mike Cleaves 2001-04
Henry Close 1930-32
Glenn Collier 1973-76
Bobby Collins 1998-99
Richard Collins 1931-32
Walt Colman 1946-50
Frank Comerford 1946-50
Matt Comey 1993-97
Craig Conlin 1985-89
James "Mo" Connolly 1976-80
William Conner 1946-48
John Conners 1974-76
Chris Copeland 1995-96
Frank Corace 1961-64
Jim Crawford 1970-73
Joe Cunane 1962-65
Donald Cunningham 1956-57
Richard Cunningham 2004-06
Varick Cutler 1973-76
D
Thomas Danzi 1963-64
Dave Davis 1979-83
Sherman Diaz 2004-present
Joe DiCocco 1971-74
Tony DiLeo 1976-78
Chris Donato 1992-93
Buddy Donnelly 1948-52
Frank Doyle 1971-74
Jerry Dugan 1967-68
Fran Dunphy 1967-70
Ken Durrett 1968-71
E
Charles Eltringham 1955-58
David "Lefty" Ervin 1965-69
F
Lewis Fadipe 2002-2006
Matt Fanning 1947-51
Jeff Farmer 2001-04
Al Ferner 1956-59
Bob Fields 1969-71
Frank Finegan 1952-54
Jim Flavin 1961-62
Brian Flickinger 1994-98
Ralph Flowers 1987-89
Ed Forrest 1971-72
Larry Foust 1946-49
Bill Fox 1970-73
Jack Fox 1947-48
Wally Fredericks 1954-57
Jack French 1950-53
George Friedrich 1958-62
Gregory Froio 1930-32
Curt Fromal 1961-62; 1963-65
Steve Fromal 1993"97
Tom Fuhs 1970-72
Paul Gallagher 1961-
William Gallagher 1946
Jorge Garayta 1970
Tom Garberina 1955
Richard Genoni 1958-
Jack George 1949-
Gene Gillen 1939
John Gillespie 1948-
> All-Time Rost
Ralph Gilmore 1979-83
Joe Gilson 1951-53
EdGivnish 1955-58
Mike Gizzi 1994-98
Darryl Gladden 1976-80
John Gola 1954-55
Tom Gola 1951-55
Manny Gomez 1953-54
James Graham 1965-66
Mort Gratz 1930-32
John Grauer 1948-49; 1952-53
Rodney Green 2006- present
Charley Greenberg 1953-56
Chip Greenberg 1982-86
Joe Greenberg 1946-48
Norm Grekin 1949-53
Gerald Griffin 1955-56
Brian Grimes 2006-present
Ruben Guillandeaux 2006-present
Frank Gutekunst 1963-64
H
Jack Haggerty 1948-51
James Haggerty 197W3
Brent Hagwood 1980-82
Darnell Harris 2004-present
John Hart 1962-64
Paul Harter 1979-82
Kevin Harvey 1981-82
Robert Harvey 1975-77
Leo Haughey 1931-32
Romaine Haywood 1993-96
Bob Herdelin 1958-60
Joe Heyer 1957-60
Lou Hilf 1941-42
Frank Hoerst 1935-39
James Hoerst 1941-43
Bron Holland 1989-92
Gary Holmes 1953-54
Ed Holzer 1967-70
Jack Hurd 1988-92
Fred lehle 1949-53
i
Terrence Jackson 1984-87
William Janus 1930-32
Bob Johnson 1986-90
Paul Johnson 2005 present
Travar Johnson 1996-97
Bob Jones 1972-73
Deon Jones 1998-99
Dwayne Jones 1999-03
Gary Jones 1983-87
Newt Jones 1948-52
James Jordan 1997-01
Charles Joseph 1945-46
K
Luteke Kalombo 1991-93
Kurt Kanaskie 1976-80
John Kane 1946-48
Bill Katheder 1951-53; 1956-58
Phil Kear 1935-36
Joe Kennedy 1956-57
Ken Kennedy 1971-72
Ron Kennedy 1969-71
Bela Kerecz 1957-58; 1959-60
Dave Kerins 1979-83
Buddy Kline 1956-57
Ernie Klossin 1958-59
Larry Koretz 1983-87
Robert Kraemer 1954-55
Matt Kratchowill 1934-35
Ed Krupa 1939-40
Ed Kwasny 1942-43; 1946-47
L
Olof Landgren 1994-98
Dzaflo Larkai 2001-04
Bill Lavery 1956-59
Jack Lawlor 1967-68
Eric Lee 1984-88
Quincy Lee 1992-94
Tim Legler 1984-88
Al Lewis 1954-57
Ralph Lewis 1981-85
Fred Ley 1949-51
Joseph Leyden 1941-43
Milko Lieverst 1988-92
Phil Looby 1939-40
Kevin Lynam 1977-81
Bill Lynch 1939-40
Joe Lynch 1962-64
Bill Lynn 1939-40
M
William Magarity 1964-66
Paul Malseed 1939-40
Bob Maples 1953*56
Gerald Marano 1963-66
Curt Marshall 1966-67
Hubie Marshall 1964-67
Joe Markmann 1966-69
Gino Massimi 195759
Ed Masterson 1941-42
John Maull 1970-72
Michael McAndrews 1934*35
Bob McAteer
Kevin McBain 1972-74
Bob McCann 1946-49
Fran McCarthy 1941-43
loin M( c ormick 1951-21
KenMcCrae 1980-81
Hugh M< Fadden 1951-52
Charles McGlone 1940-42
Bill McGonigal 1955-58
John Mc Keaney 1957-60
Aaron McKenna 1965-66
Fran McMenamin 1948-49; 1953-54
Clem Meehan 1930-32; 1933-35
Joe Meehan 1931-32; 1933-35
Mike Melchionni 1992-94; 1995-97
Gregg Metzinger 1974-76; 1977-78
Bill Michuda 1968-71
Joe Mihalich 1974-78
Reggie Miller 1976-80
Yves Mkongo-Mbala 2006-present
Frank Moffatt 1971-74
Joe Mohr 1939-40
Jackie Moore 1951-53
Victor Moran 1983-86
Keith Morris 1988-92
Charley Mosicant 1930-32; 1933-35
Terquin Mott 1992-94
Sean Mulholland 2000-01
Moon Mullen 1946-47
Dennis Murphy 1959-62
N
Steve Namiotka 1980-82
Mbainai Narmbaye 2003-05
Gary Neal 2002-04
Sean Neal 2003-2007
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Jeff Neubauer 1989-93
Derick Newton 1993-95
Joseph Nohr 1941-42
Charlie Norfleet 1979-80
John O'Donnell 1949-51
Frank O'Hara 1951-54
Chukwunike Okosa 2001-02
(also "Reggie")
Fran O'Malley 1953-56
John O'Neill 1939-40
Mike Osborne 1967-68
Doug Overton 1987-91
P
Ken Palczewski 1984-88
Gene Park 1960-63
George Paull 1964-67
Aleksandar Pavlovic 1999-2000
Jermaine Peebles 1998-99
Jim Phelan 1949-51
Dallas Philson 1981-84; 1985-86
Jeff Piccone 1969-71
Mike Pidhirsky 1999-00
Tom Piotrowski 1980-83
Tony Plakis 1975-79
Bill Pleas 1969-70
Broderick President 1990-91
Bob Ptak 1953-54
Q
Rasheed Quadri 2000-04
R
Bill Raftery 1960-63
Joe Rapczynski 1971-74
Irv Reichman 1941-43
Sam Rines 1987-89
Bill Ring 1965-67
Paul Roach 1983-84
Len Robinson 1985-87
Jack Rowan 1956-57
Joe Ruggerio 1938-40
s
Walter Sampson 1961-
Ray Schultz 1990-93
Fran Scott 1966-68
Don Shelton 1988-91; 1992-93
Ed Shepper 1946-47
Mike Sidebotham 1998-99
Kurt Simmons 2001-04
Lionel Simmons 1986-90
Charley Singley 1953-56
Andrew Skvoretz 1942-43
Robert Smith 1952-53
Shawn Smith 1995-98
Steven Smith 2002-2006
William Snow 1964-65
Mark Spain 1976-80
Earl Steigerwalt 1942-43; 1946-48
John Steele 1955-56
Mike St. John 2003-2007
Mike Stock 1989-91
Chuck Storm 1964-67
William Stuart 1946-48
Paul Sunderman 1946-48
Herbert Sussman 1930-31
George Sutor 1962-65
Joe Swoyer 1939-40; 1941-42
Ed Szczesny 1967-69
T
Rich Tarr 1984-88
Andy Taylor 1957-59
Bill Taylor 1972-75
Marshall Taylor 2005-2006
Roland Taylor 1967-69
Al Tezsla 1962-65
Jermaine Thomas 2002-2006
Victor Thomas 1997-01
George Thompson . . . 1942-43; 1946-47
Matt Thornton 2002-04
Peter Tiano 1981-85
Stu Tomkins 1946-49
Kareem Townes 1992-95
V
Jasper van Teeseling 1993-97
w
Bob Walsh 1968-71
Bob Walters, Jr. 1968-70
Bob Walters, Sr. 1943-47
Jim Warrington 1951-53
Greg Webster 1977-81
Tim Welsh 1958-61
K'Zell Wesson 1997-99
Edward Westerson 1942-43
Ace Whitaker 1946-47
Donn Wilber 1973-77
Steve Wiley 1972-73
Bernie Williams 1966-69
Stan Williams 1977-81
Anwar Wilson 1998-01
Charlie Wise 1972-76
Bill Wisniewski 1941-42
Stan Witalec 1967-70
Stan Wlodarczyk 1966-69
Jim Wolkiewicz 1974-78
Marvin Woods 1986-88
Randy Woods 1989-92
Blitz Wooten 1991-93
Don Word 1979-81
Steve Wreidt 1988-89
Jackeim Wright 2000-01
Ed Wynne 1934-35
Y
John Yodsnukis 1953-54
Current players in bold
j
NCAA ALL-TIME LEADING SCORERS
Name School Years Points
1. Pete Maravich Louisiana State 1967-70 3.667
2. Freeman Williams Portland State 1974-78 3.249
3- LIONELSIMMONS LA SALLE 1986-90 3.217
4- Alphonso Ford Mississippi Valley 1989-93 3.165
S- Harry Kelly Texas Southern 1979-83 3,066
6. Hersey Hawkins Bradley 1984-88 3,008
7- Oscar Robertson Cincinnati 1957-60 2,973
8. Danny Manning Kansas 1984-88 2.951
9- Alfredrick Hughes Loyola(lll.) 1981-85 2,914
10. Elvin Hayes Houston 1965-68 2,884
n. Larry Bird Indiana State 1976-79 2,850
12. Otis Birdsong Houston 1973-77 2,832
13- Kevin Bradshaw U.S. International 1987-91 2,804
14- Allan Houston Tennessee 1989-93 2,801
IS- Hank Gathers USC/Loyola Mary. 1985-90 2,723
16. Reggie Lewis Northeastern 1983-87 2,708
17- Daren Queenan Lehigh 1984-88 2.703
18. Byron Larkin Xavier 1984-88 2,696
19- David Robinson Navy 1983-87 2,669
20. Wayman Tisdale Oklahoma 1982-85 2,661
21. MICHAEL BROOKS LA SALLE 1976-80 2,628
22. Calbert Cheaney Indiana 1989-93 2,613
23- Mark Macon Temple 1987-91 2,609
24. Don McLean UCLA 1989-93 2,608
25- ]oe Dumars McNeese State 1981-85 2,605
EXPLORERS AMONG ALL-TIME
NCAA LEADERS
MOST CAREER POINTS
3rd Lionel Simmons 3,217 1987-90
21st Michael Brooks 2,628 1977-80
MOST CAREER REBOUNDS (4 YEARS)
1st Tom Gola (1952-55) 2,201 (118 games)
MOST CAREER REBOUNDS (AFTER 1973)
6th Lionel Simmons (1987-90) 1,429 (131 games)
10th Michael Brooks (1977-80) 1,372 (114 games)
MOST REBOUNDS IN A SEASON
3rd Tom Gola 652 . . 1954 (30 games)
8th Tom Gola 618 . . 1955 (31 games)
MOST CONSECUTIVE GAMES SCORING IN
DOUBLE FIGURES
1st Lionel Simmons 115 1987-90
MOST GAMES SCORING IN DOUBLE FIGURES
2nd Lionel Simmons 128 1987-90
MOST COMBINED POINTS, 2 TEAMMATES
VS. DIVISION I OPPONENT
T2nd Randy Woods (46) and Doug Overton (45) 91
vs. Loyola Marymount Dec. 31, 1990
THREE-POINT FIELD GOALS IN A SEASON
20th Randy Woods 121 1992
MOST CAREER THREE-POINT FIELD GOALS
T20th Kareem Townes 300 1992-95
THIRTY GAMES WON IN A SEASON
La Salle 30 1989-90
CAREER 2,000 POINTS & 1,000 REBOUNDS
Lionel Simmons (1987-90) 3.217 points
1,429 rebounds
Michael Brooks (1977-80) 2,628 points
1,372 rebounds
Tom Gola (1952-55) 2,462 points
2,201 rebounds
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COMPREHENSIVE UNIVERSITY
F INCREASING NATIONAL PROMINENCE
GROWING WITH OUR COMMUNITY
The University recently completed the acquisition of the
Germantown Hospital property, now known as "West
Campus." La Salle's School of Nursing and Health Science
will move to the site in De nber 20
%3*
WE WALK THE WALK!
All-Americans, 14 Atlantic 10
All-Academic Members, 8 MAAC
All-Academic Members, and 8
Philadelphia All-Academic Members.
P?
4 !
the top 20 universities and top
10 Catholic universities in its ca
egory by U.S. News and World
Report's "America's Best
Colleges." The category—
Region— is comprised of 165
UNIVERSITY
y THE PLACE TO BE
In 2006-07, La Salle University
conferred the largest number of degrees
in its history: 1,483 students earned bache-
lor's, master's, or doctoral degrees.
WE ARE LA SALLE
La Salle is breaking ground for the
new science and technology center, which
will add approximately 38,000 square feet
onto Holroyd Science Center to provide
state-of-the-art classrooms, labs, offices,
and student space.
Inr nr nri
» YOU ALWAYS HAVE A HOME
Two La Salle students were recognized
as 2007 Fulbright Scholarship winners.
This brings La Salle's total number of Fulbright
Scholars to 60 since the program's inception.
LEADING
BY EXAMPLE
La Salle's student-athletes
volunteered for a total of
3,400 hours of service.
Project Teamwork— which
~ !
' I"
» CARING FOR THE COMMUNITY
La Salle University and its alumni and friends
have successfully surpassed the $25 million goal for the
Shoulder to Shoulder: Securing the Future major gift
initiative, raising more than $28 million. These funds
increased the University's endowment and provided the
funding to expand and renovate the science center into
MAKING THEIR MARK
xplore U is a new five-stage
students at La Salle. The model will
eventually provide all students with
the resources needed to explore
their values, interests, skills, and
goals as related to their choice of
ajors and career paths.
School and Logan Elementary
School with Big Brothers and
Big Sisters from La Salle—
as honored for the fifth
consecutive year by the
National Consortium for
Academics and Sports for
its community service and
youth outreach program.
If average rate of 77 percent
. WEinsn
Brother Michael J. McGinniss became
La Salle University's 28th President on
July 1, 1999, and is now in his second
term as President. Under Br. Michael's
direction, the University developed a new
strategic plan and significantly increased
enrollment, giving, and alumni involve-
ment in the life of the University. In addi-
tion, the University built and opened a
new residence hall for 428 students and
an adjoining dining facility in 2005 and
expanded the Bucks County Center in
2006. In cooperation with the Board of
Trustees, Br. Michael launched Shoulder
to Shoulder, a fundraising initiative with
a $25 million goal for the construction of
a new science and technology center and
the strengthening of the endowment for
student scholarships. Completed in
2007, this major gift initiative raised
more than $28 million. At the same time,
the University expanded its campus by
approximately 30 acres with the pur-
chase of the Germantown Hospital
property and two adjoining lots.
A native Philadelphian, Br. Michael
joined the De La Salle Christian Brothers
in 1965 and graduated maxima cum
laude from La Salle in 1970 with a
degree in English. He obtained his
master's degree and Ph.D. in Theology
from the University of Notre Dame.
From 1970 to 1974, he was a mem-
ber of the English and Religion depart-
ments at South Hills Catholic High
School in Pittsburgh, Pa. While a gradu-
ate student at the University of Notre
Dame, he taught undergraduate
courses in the Theology Department
and was assistant rector of Grace Hall.
His first teaching experience at
La Salle was as a visiting instructor in
the Graduate Religion Program in the
summer of 1978. He was also an
assistant professor at the Washington
Theological Union from 1979 to 1984.
From 1986 to 1990, he was a visiting
instructor at Loyola University's
Summer Institute of Pastoral Studies.
In 1984, Br. Michael joined the fac-
ulty at La Salle on a full-time basis,
eventually reaching the rank of full
professor in 1993. Recognized by the
De La Salle Christian Brothers for his
qualities as a leader, he attended
La session internationale des etudes
lasalliennes (a program of study of
Lasallian spirituality) in Rome in 1991.
He became Chair of La Salle's Religion
Department that year, and the follow-
ing year he received the Lindback
Distinguished Teaching Award. Also in
1992, he was appointed vice president
of the La Salle University Corporation.
In 1995, he became a member of
La Salle's Board of Trustees.
In 1994, he became president of
Christian Brothers University. Under his
leadership, undergraduate enrollment
and retention rates were increased; a
Graduate Education Program was
established; the Athletic Department
joined the NCAA Division II Gulf South
Conference; new residence halls were
constructed; enhancements were
made to science labs and fac ilities; the
school's Engineering departments
were re-accredited; an upgrade of
Information te< hnology systems
throughout the 1 ampus was imple-
mented; and the (enter for Global
Enterprise was founded. He also
played a key role in the school's 125th
anniversary celebration.
He has published articles in such
journals as Listening: Journal of
Religion and Culture and New Theology
Review. He has written chapters in reli-
gious books and texts, including "The
Catholic University as a Context for
Pastoral Studies: Reflections on Three
Programs" in Pastoral Studies in the
University Setting (University of Ottawa
Press). He edited six volumes of the
Christian Brothers' Spirituality Seminar
Series. Since 1983, his reviews of
books have appeared in journals such
as Horizons, Theological Studies,
Journal of Ecumenical Studies, and
Holistic Nursing Practice. For many
years, he has lectured to a variety of
academic and professional groups on
issues related to spirituality, pastoral
care, and theology.
His academic areas of expertise are
pastoral theology, history and theology
of ministry, methods and models of
theological reflection, ecclesiology,
and Lasallian spirituality.
Br. Michael serves on the Boards
of the Association of Independent
Colleges and Universities of
Pennsylvania, American University of
Rome, Manhattan College, Calvert Hall
College (Baltimore, MD), the Greater
Philadelphia Urban Affairs Coalition, the
Greater Philadelphia Chamber of
Commerce, and the Office of Community
Development of the Archdiocese of
Philadelphia. In addition, he is a mem-
ber of the Christian Brothers Regional
Education Board and the Chairman's
Advisory Council for the World Affairs
Council of Philadelphia.
His professional memberships
include the Catholic Theological
Society of Ameiica, the American
Academy of Religion, the (
Theology Society the Lasallian
Association ol College and Univeisitv
Presidents, and the International
Association ol lasallian Universities.
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Dr. Thomas Brennan has ushered in a new era in
La Salle Athletics since his appointment as the school's
fifth Director of Intercollegiate Athletics and Recreation
on September 18, 1997. He guides the school's
23-sport Division I Athletic Program as the university
enters its tenth season in the Atlantic 10 Conference.
Since coming to La Salle, Brennan has reorganized
many areas within the Athletic Department. During his
tenure, student athlete academic achievement has
been outstanding, including a 93% graduation rate for
students who have exhausted their athletic eligibility.
Annual fund raising through the Explorer Club and
Corporate Partners Program has increased five-fold.
La Salle has also received national recognition for six
consecutive years for excellence in its community serv-
ice and outreach programs. Brennan is a member of
the Board of Directors for the Big Brothers/Big Sisters
of Philadelphia and a member of the Executive
Committee for the Philadelphia Sports Congress. Dr.
Brennan is current chair of the Atlantic 10 Conference
Athletic Directors' Group and has served as Chair for
the Atlantic 10 Conference Post-Graduate Scholarship,
Finance and Television Committees, and as Advisor
1/40 LA,
to the Conference
Student-Athlete
Advisory Council.
Brennan is a member
of the Executive
Committee for the
National Consortium
for Academics and
Sport, and the director
oftheNCAS Mid-
Atlantic office. He is
also a member of the NCAA Committee on
Sportsmanship and Ethical Conduct.
Brennan was the Athletic Director at San Jose State
University from 1990-1997, moving the school from the
Big West Conference to the Western Athletic
Conference. From 1986-1990 he was the Director of
Athletics at Loyola College in Maryland. He worked at
the University of New Mexico from 1980-1986, first as
assistant Athletics Director and then Associate
Athletics Director for Advancement. His athletic admin-
istration career began at Syracuse University, where he
was Coordinator of Academic and Student Support for
the athletic department.
A 1973 graduate of LeMoyne College in Syracuse,
NY, Brennan went on to earn his Master's and Doctoral
degrees in Higher Education Administration from
Syracuse University. A native of Brooklyn, NY,
Brennan and his wife Ellen are the parents of
Maggie, Tim, and Kate.
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John Lyons is in his 26th year as a member of the Athletic
Department. For the first 17 years in the department, he
served as the Head Swimming Coach. During his tenure,
La Salle earned national recognition and distinction. With
Lyons at the helm, the Explorers won 13 men and women
conference titles.
Lyons was promoted to Associate Athletic Director in
February 1999. He is responsible for the Internal
Operations of the Athletic Department including
Budgets, Compliance Services, Personnel, and Facilities.
He also oversees the Sports Medicine Department and
Strength and Conditioning Programs. Lyons is also an
adjunct faculty member of the La Salle biology depart-
ment, where he teaches one class per semester. He also
sits on numerous university committees and was the liai-
son for the NCAA Certification and Peer review for the
past academic year.
Throughout his coaching career, he won outstanding
coaching awards, including three Midwestern Collegiate
Conference Coach of the Year awards and was an eight-time
Year Award when La Salle
competed in the MAAC.
Lyons has also amassed
over 100 dual meet victories
in his career. During his
tenure, La Salle earned
national recognition and dis-
tinction. With Lyons at the helm, the Explorers won 13 men
and women conference titles. He was inducted into the
La Salle University Hall of Athletes for coaching in 2002.
He is the Chair of the NCAA Men's and Women's
Swimming and Diving Rules Committee (for Dl, II, and III)
and chair of the Men's and Women's Division I
Championship Committee and Atlantic 10 Swimming and
Diving Committee. He is also chair of the Atlantic 10
Women's Soccer Committee.
Lyons also holds a Master's degree in Education from
Bucknell. He resides in Maple Glen, PA and has three
sons, Daniel, Jeffrey, and Zachary.
Peter J. D'Orazio, who is entering his 26th year at La Salle,
is the Assistant Athletic Director for Athletic Advancement.
His responsibilities include coordination of the Corporate
Partnership/ Athletic Sponsorship Program, serving as the
Executive Director of the Explorer Club, La Salle Athletics
Fund Development and Booster Organization and oversee-
ing the Office of Athletic Communications. In addition, he
is responsible for coordination of all marketing initiatives
of the athletic department. As the Executive Director of the
Explorer Club, he is responsible for all fundraising efforts
of the athletic department.
Under his direction in the Athletic Advancement
Office, revenue and membership in the Explorer Club
have increased each year. In addition, the Athletic
Sponsorship Program has provided additional revenue
for the athletic department. He has also been instrumen-
tal in acquiring grants for Project Teamwork, the Athletic
Department's Youth Outreach and Community Service
Program.
D'Orazio's professional career at La Salle started in
1982 when he was appointed Assistant Facility Director.
In 1985, he became the Director of Intramurals and in
1989 was given additional
responsibilities as
Basketball Ticket Manager.
In 1997, he was promoted
to Assistant Athletic
Director for Campus
Recreation and
Promotions, and in the
spring of 1998, he assumed his current position as
Assistant Athletic Director for Athletic Advancement.
A graduate of La Salle College in 1981, D'Orazio
majored in Criminal Justice. He went on to complete his
Master's in Education in the Recreation Program at Temple
University. Currently, Peter is a member of the Board of
Directors of the La Salle University Alumni Association. He
is also a trustee for the Son's of Italy, Ivy Ridge Lodge 251.
D'Orazio's love of La Salle stems back to his student days
as the men's basketball manager during the 1977-1981
seasons, with teams that won two conference champi-
onships and made two NCAA appearances. In addition to
sports, D'Orazio lists cooking, music, and golf as his intei
ests. Currently he resides in Glenside with his wife, Fran,
and their children - Rebecca, Annaliese, and Celeste.
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Mary Ellen Wydan enters her sixth year as Assistant
Athletic Director for Compliance and Student Services
and is the Senior Woman Administrator at La Salle
University.
Wydan came to La Salle University with a plethora of
collegiate coaching and administrative experience in her
background. She previously worked at Michigan State
University as an assistant men's and women's swimming
coach from 1995-2000.
Including her tenure at Michigan State, she has 18
years of collegiate swimming coaching experience,
including 14 years at the NCAA Division I level. She
started her coaching career as an assistant coach at the
University of North Carolina where she received her
Master's degree in Sports Administration.
Since then she has
been a head coach at
Oakland University and an
assistant coach at Purdue,
Maryland and Kentucky.
While at Oakland, Wydan
was also the Coordinator
of Women's Sports. She
was the Assistant to the Compliance Coordinator at
Maryland.
Chris Kane joins the La Salle Athletics family as
Assistant Director of Athletic Business Affairs. He
crosses town from Drexel University where he spent the
last seven years serving several capacities for the
Dragons' athletic business office.
Kane, a 2000 Widener University graduate (B.S. Sport
Management), was named the Athletic Business
Manager at Drexel in 2003 where he managed team
travel responsibilities and oversaw all day-to-day busi-
ness operations.
Prior to his promotion to Business Manager he served
as the Coordinator of Business and Ticket Operations.
He began his career at
Drexel while completing
his undergraduate degree
when he earned a full-time
internship in the fall of
1999. Upon completion of
the internship he was
named Assistant Business Affairs Manager. Chris'
responsibilities at La Salle include oversight of Business
Affairs, the Ticket Office and Team Services.
He lives in Plymouth Meeting, PA with his wife
Valerie, son Christopher and daughter Sarah.
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Brother John Kane came to La Salle University in
September of 1999 after 19 years working at the high
school level. Brother John is a 1980 graduate of La Salle
with a Bachelor of Arts degree in Political Science. He
also earned a Master of Arts degree in Religious
Education from La Salle.
He begins his fourth year serving as the Director
of Academic Support for Student Athletes. As Director,
he is responsible for providing and coordinating appro-
priate academic support and counseling for all student-
athletes. He is also in charge of monitoring the
student-athletes academic progress, particularly as
it relates to issues of graduation and NCAA academic-
athletic eligibility. Before assuming the role in Academic
Support Services, Brother John was promoted to
Assistant Athletic Director in June of 2003.
Prior to coming to La Salle, Brother John spent time
at three different high schools. He began his career at
Seton-LaSalle High School in Pittsburgh as a teacher
and a coach. After two
years, he moved to
Archbishop Carroll in
Radnor, PA, where he con-
tinued his teaching and
coaching career. He also
did a stint as Dean of
Students at Carroll.
After Carroll, Brother John moved on to West
Philadelphia Catholic High School. In his eight years
there he was a teacher and Athletic Director. Kane
served a term as Vice Chairman and then Chairman of
the Philadelphia Catholic League Board of Directors.
During his term as Chairman the Boys Catholic League
and the Girls Catholic League successfully merged from
two separate leagues into one league.
Brother John was also the League Moderator for
Catholic League Basketball during his term as Athletic
Director.
Brother Edward Sheehy has been teaching at La Salle
University since 1988. He returned to La Salle on the
20th anniversary of his graduation from the university.
A history major as an undergraduate, Sheehy graduated
from La Salle in 1968, before continuing his
education at John Hopkins and George Washington
University. At Hopkins, Sheehy earned his M.L.A in 1973,
then earned his Ph.D. in History from George
Washington in 1983. Sheehy is an Associate Professor of
History at La Salle. The courses Sheehy teaches revolve
around the United States and United States Military his-
tories. He also teaches or has taught courses in Global
History, Maritime History and Presidential Politics.
A sports fan in his own right, Sheehy is in his eleventh
year as the moderator of the Explorer Football team and
his 16th season with the Men's Basketball squad. He is
also the Vice President of the University Corporation.
Prior to returning to
La Salle, Sheehy was an
instructor at Calvert Hall
College HS, in Towson,
Maryland from 1968-73, a
Teaching Fellow at George
Washington University
between 1973-75, and an
Administrative Assistant and instructor at St. John's
College HS, in Washington, D.C. in 1976-77. He contin-
ued on to Hudson Catholic in Jersey City, NJ, where he
was an Assistant Principal of Academics from 1977-83
and finally was the Principal at Pittsburgh Central
Catholic HS between 1983-88. During his time here at
La Salle, Sheehy has received the Lindback Award for
Distinguished Teaching and while at George Washington
received a U.S. Naval Fellowship for dissertation
research.
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© Tom Gola Arena TOM GOIA ARENA
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Over 50 years ago, in Tom Gola's senior season of 1954-55, the La Salle
University men's basketball team played the majority of its home games in
Wister Hall, where the campus bookstore currently is located. Since that
season, the Explorers have called many sites off-campus home, however all of
that changed on February 21, 1998 with a victory over Virginia Tech.
It took $6.3 million and 280 calendar days from groundbreaking on May 17,
1997 to return the men's basketball team to 20th & Olney fulltime. In the last
home game of the 97-98 season, the Explorers defeated the Hokies, 74-64,
before a sellout crowd, in an arena that went from approximately 1,000 seats to
the current capacity of 4,000 - a 400% increase.
Tom Gola Arena is the home of the Explorers and the centerpiece of the
Hayman Center. On November 21, 1998, La Salle officially named the arena after
the legendary alum of the school in a ceremony at halftime that included most
of the great La Salle ballplayers over the years. That night the Explorers
defeated Howard, 86-63.
The Explorers won their first six games in their new home. They have notched
landmark wins over Southern California (USC), Saint Joseph's, UMass, Xavier and
George Washington in the building.
The Explorers have played many memorable games in the building, but the two that stand out the most are contests
against Massachusetts and Saint Joseph's. In front of a national television audience (ESPN2) on February 23, 1999,
La Salle defeated the Minutemen 63-60 and on March 2, 2001, the Explorers handed the i8th-ranked
Hawks a 91-90 loss, only their fifth of the season.
TOM GOLA ARENA RECORDS
First Game: February 21, 1998
All-Time Record: 58-43
Longest Winning Streak: 7 games
(Feb. 2, 2002- Nov. 26, 2002)
Most wins in a Season: 10 (2006)
Most Points in a Game: 44, Rasual Butler,
La Salle, vs. Rhode Island on 2/23/02
FROM NY, NORTHERN Nj, NEW ENGLAND:
I-95 South to NJ Turnpike South to Exit 6 (connection to PA
Turnpike); follow PA Turnpike to Exit 339 (Ft. Washington exit); to
Route 309 South; 309 South becomes Ogontz Avenue. Do not bear
left when Rt. 309 South splits at Ogontz Avenue. Follow Ogontz
Avenue for about 5 miles until intersection of Ogontz and Olney
Ave. Right on Olney Avenue to first light (20th Street). Go straight
through the light. At the next light make a left into the parking lot.
At the Security Booth make a left and the security personnel will
direct you to the designated visitor parking spaces. Enter campus.
FROM THE NORTH: I-95 South to Route I-676 West (Vine
Street Expressway), to Route 76 West. To continue, see directions
from Route 76 West.
FROM THE SOUTH: I-95 North to Route I-676 West (Vine
Street Expressway), to Route 76 West. To continue, see directions
from Route 76 West.
LA SALLE UNIVERSITY
FROM THE EAST: Route 42 West to Walt Whitman Bridge;
from the bridge, follow Route 76 West to US 1 North (Roosevelt
Expressway). To continue, see directions from Route 76 West.
FROM THE WEST: PA Turnpike East to Exit 326 (Route 76
East, Valley Forge). To continue, see directions from Route 76 East.
FROM ROUTE 76 EAST: Route 76 East to US 1 North
(Roosevelt Expressway), to Broad Street Exit (Route 611). Left on
Broad Street (North), go one mile to Somerville Avenue. Left on
Somerville to Ogontz Avenue. Right on Ogontz to second light
(Olney Avenue). Left on Olney to first light (20th Street). Go straight
through the light. At the next light make a left into the parking lot.
At the Security Booth make a left and the security personnel will
direct you to the designated visitor parking spaces. Enter campus.
FROM ROUTE 76 WEST: Route 76 West to US 1 North
(Roosevelt Express- way), to Broad Street Exit (Route 611). Left on
Broad Street (North), go one mile to Somerville Avenue. Left on
Somerville to Ogontz Avenue. Right on Ogontz to second light
(Olney Avenue). Left on Olney to first light (20th Street). Go straight
through the light. At the next light make a left into the parking lot.
At the Security Booth make a left and the security personnel will
direct you to the designated visitor parking spaces. Enter campus.
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KALE BEERS
DIRECTOR OF ATHLETIC COMMUNICATIONS/
VOICE OF THE EXPLORERS
Kale Beers is in his seventh full year as the
Director of Athletic Communications for
La Salle University. The voice of Explorer
basketball for the past 11 seasons, Beers
is the longest tenured play-by-play man
in the Big 5 and only the great Dan Baker
(Drexel) has called more city series games
among current broadcasters.
Beers will broadcast his 300th Explorer men's basketball game
by the end of the 2007-08 season. He has also called close to
500 Explorer events including men's and women's basketball and
football since 1996.
Beers took over the Athletic Communications office in January
of 2002 after serving in various capacities in each of the past 12
years including the Director of Corporate Sales/Broadcasting.
In this position, he was responsible for the Department's
Corporate Partnership program and coordination of the La Salle
Basketball Radio Network, which he helped form in 1996.
Beers is also an adjunct instructor in the University's
Department of Communication. He is in his eighth year as
an instructor of Public Speaking (Comm 150). Beers has also
begun work on his Masters in Business Administration at
the University.
A 1995 maxima cum laude graduate of La Salle's
Department of Communication, Beers is currently working in
his 15th season in professional and collegiate sports. His
career began as a junior at La Salle when he secured an
internship with the Philadelphia Phillies. He would continue
to work in the Phillies' Video Services Department through
the 1996 season and has since built an exceptional resume
as a play-by-play broadcaster and public relations director
» Radio & Televisio.
Kale Beers (continued)
for the minor league affiliates of the Phillies,
Cleveland Indians, Pittsburgh Pirates, Anaheim
Angels, and the Kansas City Royals. Most
recently, he has served as an official scorer and
fill-in radio broadcaster for the Reading Phillies.
Beers has also worked close to a dozen
NCAA men's basketball tournament games over
the last three seasons including Regional Finals
in Austin TX (2005), Washington, DC (2006) and
East Rutherford, NJ (2007) as well as opening
round games in Philadelphia in 2006 where he
assisted in media operations.
He is a member of the College Sports
Information Directors Association (Co-SIDA),
East Coast Association of Colleges Sports
Information Directors Association (ECAC-SIDA)
and the Philadelphia Sportswriters Association.
Beers, 36, was born in Emmaus, PA, and is a
veteran of the U.S. Army, in which he served six
years (two in active duty) as a Cavalry Scout.
STEVE DEGLER
COLOR ANALYST/ PLAY-BY-PLAY
Steve Degler joined La Salle for the 1997-
1998 season of Explorer basketball and
now enters his 11th season as the color
analyst on the La Salle Basketball Radio
Network. Degler has also been the voice
of the Reading Phillies for the past 15
seasons.
Along with his work with the Reading
Phillies, Degler has also worked for 13 years
as radio/TV broadcaster and public address
announcer for football and basketball at Kutztown University. Degler
has been involved for eight years as radio and TV broadcaster for high
school and college soccer, football, and basketball games in
Philadelphia, Berks, Lebanon and Schuylkill counties, calling numerous
district and state tournament contests, including five state champi-
onship games.
He also has called dozens of Reading Phillies games throughout
the Mid-Atlantic region on the CN8 television network.
A 1988 graduate of Kutztown University, with a Bachelor of
Science in Telecommunications, he and his wife, Karen, and his
daughters Sarah and Hannah reside in Hamburg, PA. Degler also han-
dles play-by-play duties for a selected number of LRN broadcasts.
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La Salle University has partnered with
College Sports Television (CSTV)
on-line to bring live action of Explorer
athletics to the internet!
•••••> All La Salle men and women's
home games will be seen live on
GoExplorers.com All-Access (unles
game is telecast nationally or
regionally on CSTV Network)
••••> CSTV's partnership with the Atlanl
10 means all Explorer conference
games will be available on video
opponents who are CSTV affiliates
may also be available on video
other video features will also be avail-
able on GoExplorers.com All-Access
> Other Explorers sporting events such
as men and women's soccer, volleyball
swimming; football and lacrosse also
} GoExplorers.com All-Access monthly
and annual subscriptions available
Worldwide!
^r,
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A UNIVERSITY-WIDE EFFORT:
Explorer athletics on-line through CS7Vand
GoExplorers.com All-Access is only possible due
to a working relationship with the University's
excellent Department of Communication.
Students interested in careers in television and
nteer to staff games and
f the
sports a worldwide event. Participating in extra-
curricular activities such as this and La Salle's
on-campus television station, La Salle 56, La Salle
communication students are given opportunities to
gain real-time live television production experience
that are unmatched.
Young Explorers outlast Howard
have liked their defense.
bjtt hid to like Darnell
» Explorer Clips
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La Salle coach
gets extension
INHUKER STAFF KEPORT
La Salle men's
basketball
coach John Giannini has
re-
ceived a contract
extension
through the 2010-11 season,
the
school announced yesterday.
-Dr John [Giannini]
took
over our men's basketball
pro-
gram at a critical time and
has
Proven to be the right
man for
. the job," La Salle athletic
direc-
tor Thomas Brennan said.
Last year, in just his
second
season as head coach,
Giannini
led the Explorers to
an 18-10
record and a third-place
finish
in the Atlantic Ten - their high-
est mark since joining the
con-
,
ference in 1995-96.
The Explorers open this
sea-
son Saturday, hosting
Mount St
I Mary's at 1 p.m. at Tom Goia
I
Arena. .
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» Media Outlets
PRINT
Bucks County Courier Times
Levittown, PA i9057
Contact: Gary Silvers
Phone:
215-949-4212
Fax: 2l5-949-4i77
Catholic Standard & Times
222 N. 17th st
Philadelphia, PA 19103
Contact: John Knebels
Phone: 2i5 .587 .3671
Camden
Courier-Post
30i Cuthbert Blvd
Cherry Hill, N J 08002
Contact: Bill Duhart
Phone:856-486-2424
Fax: 856-663-2831
The Collegian
1900 W.OIney Ave
Box 846
Philadelphia, PA 19Ul
Contact: Sports Editor
Phone.- 2i5
-
95 , 1398
Fax: 2i5
.95l .1399
Delaware County Times
500 Bunting Lane
Pn'mos, PA i9:o8
Contact: Terry Toohey
Phone:610-622-8880
i-ax: 610-622-8887
Main Line Times
3« E- Lancaster Ave
Ardmore, PA 19003
Contact: BobbiCabrey
Phone: 610-642-4300"
Fax: 6lo-64 2-97o4
NorristOWn Times Herald
p-0. Box 591
Norristown, PA i9404
Contact: Tom KerraV
fL°T
610 '272^22
rax: 610-272-0660
Philadelphia Daily News
4oo N. Broad St
Philadelphia, PA i9l01
Contacts: Mike Kern
D| c'< Jerardi
Phone:
215-854-5700
Fa*' 2 i5-8 54-5524
Philadelphia
inquirer
4oo N. Broad St
Philadelphia, PA 1Q101
Contacts: Gary /yii|eS(w'ke Jensen
Phone:215-854-4550
«*• 215-854-4564
Philadelphia Tribune
524 S. 16th St
Philadelphia, pa 196
C
n
°
n
nta^-^ck Chevalier,
°onald Hunt
Phone:
215-893-4050
Fa* ; 2 i5-735-36i2
A* '© (ALL AM)
KVW(106o)
Ph'ladelph,a , PA ,9 ,o6
Contacts.- Tom Maloney
WfAsch y'
Phone: 2ii;-?or ,„„^5 238-4990
rax. 215-238-4657
ESPN 920
619 Alexander Road
Pr'nceton, Nj 08540
Contact: Tripp Rogers
Phone: 6o94]9 .01
WEXP
1900 W.OIney Ave
p
a
hifa
a
^ U " iv^'ty.Box698P l delphia, PA 1Q141
Contact: Sports Director
Phone: 215 -95i-i378
W/P (610)
441 N. 5 th St
Philadelphia, PA i9m
Contact: Anthony Gargano
Phone:
215-HOT-LINE
TELEVISION
CN8
8ooRahwayAve
Union, Nj 07083
Contact: John Anderson
Phone: 215 981-8595
Contact: Lou Ti||ey
1351 S.Columbus Blvd.
Ph-ladelphia, PA 1Ql47
Phone:215-961-3864
F^-' 215-961-3875
Comcast SportsNet
JS*""* " Complex
Philadelphia, PA lg ,48
Contacts: Neil Hartman,
°ei Lynam
Phone;
2:5-952-5944
Fax: 2i5-952 .7055
K^" Channel3(CBS)
impendence Mall East
Ph'ladelphia.PA^oe
Contact: BeasleyReece
Phone:
215-238-4646
Fa* 215-238-4783
^^- & Monument Road
jBala Cynwyd, PA i 90o4
Contact: VaiSikahema
Phone:
610-668-5659 (62)
fax: 610-668-5533
WpVl - Channel 6 (ABC)
5001 Wynnefield Ave
Philadelphia, PA 1913!
Contacts: Gary PaDa
Phi! Andrews
'
Phone: 2i5- 5 8i-457
Fa*^5-58i-45 3;
3
WBl7 Sports
5001 Wynnefield Ave.
Philadelphia, PA ,«„,
Contact: Matt McGeehan
Phone: 215 883-3367
Fax: 215 8 79-7682
WTCf Channel 29
4th and Market Sts
Philadelphia, pa 19106
oill Vargus
Phone.- 2i 5 -9 52 .7n5
rax: 2i 5
-592 . 1535
WIRE SERVICES
Associated Press
1 Franklin Plaza
Philadelphia, PA i9102
Phone: 2i 5 -56l
Fa
*;
2 i5-56i-3544
Contact: Jack Scheuer
226 Hawthorne Ave
p
a "ghorne
.
PA 19047
Phone: 2i5 -757 .329;
Sports Network
Th e Sports Network
2200 Byberry Road
ph
atDoro
- PA 19040
Phone:
1-800-227-7249
Sportsticker
Phone:
1-800-367-8935
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a season uo in 200
i Vlost Overall wins (18 in
i2005-
,
o6) in 14 seasons
[Highest A-10 finish
I
all-time (3rd)
|
r
irst win all-time at
Javier's Cintas Center
3roke UMass' home win
I streak at 12
r
irst win over Dayton
n 11 games
r
10
November
Tue.13 MARYLAND-BALTIMORE COUNTY
Sat. 17 at Mount St. Mary's
Tue. 20 at Howard
Sat. 24 SAINT FRANCIS (PA)
Wed. 28 CENTRAL CONNECTICUT STATE
December
Mon. 3 at Bucknell
Sat. 8 at Morgan State
San Juan Shootout (Mario Morales Coliseum - Guya
Wed. 19 at Puerto Rico-Mayaguez
Fri. 21 vs Mississippi
Sat. 22 vs DePaul
Sat. 29 at Villanova
January
Sat. 5 at Florida State
Wed. 9 RICHMOND cs
Sat. 12 at Saint Bonaventure
Tue. 15 at Pennsylvania
Sat. 19 at Richmond
Wed. 23 CHARLOTTE
Sat. 26 SAINT LOUIS
Wed. 30 SAINT BONAVENTURE
?©L5)LTnr I [T
Sat. 2 atXavier
Wed. 6 at George Washington
Sat. 9 DUQUESNE
Wed. 13 NEW JERSEY TECH
Mon. 18 at Saint Joseph's
Thu. 21 DAYTON
Sun. 24 at Duquesne
March
SRUl SPORTS SI
RHODE ISLAND
at Massachusetts
Atlantic 10 Championships
(Boardwalk Hall - Atlantic City, NJ)—— I All Games can be hear
fDiim ESPN 920 and
^^^ on-line at GoExplorers
Unless telecast is otherwise noted -
homes games can he viewed live on
GoExplorers.com through
